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ANOTACE 
V disertační práci se zaměřujeme na problematiku nebezpečného 
pronásledování. Ke zvolení tohoto tématu nás vedla nejen jeho nesporná 
společenská aktuálnost, ale také vlastní zkušenosti plynoucí z dlouholeté práce s 
pronásledovanými osobami. Reflektujeme posun ve vnímání fenoménu, který se 
přesunul z exkluzivní záležitosti prominentních osob, přes problém úzce spojovaný s 
násilím na ženách k záležitosti celé populace. Prezentujeme dosud známá fakta 
týkající se výskytu, charakteru a dynamiky pronásledování. Věnujeme se podrobněji 
problematice obětí pronásledování a dopadu pronásledování na jejich každodenní 
život a psychický stav. Pro vlastní výzkum jsme zvolili kvalitativně-kvantitativní 
metodologii a mapující výzkumný plán. Kladli jsme si za cíl zachytit podrobněji 
dynamiku pronásledování a prožívání jeho obětí v našich podmínkách. Studie 
probíhala v letech 2007-2009 v pražské poradně Bílý kruh bezpečí. Výsledky nabízejí 
vcelku detailní popis jevu a náhled na vztahy mezi některými projevy a 
charakteristikami jak pronásledování, tak jeho aktérů. Výsledky naznačují podobné 
trendy, jakými se ubírá v současné době uvažování části odborné veřejnosti, tedy 
směrem k roli pronásledovaných osob v rozvoji, dynamice a řízení jednotlivých 
případů. 
ANNOTATION 
ln our thesi s we focus on issue of stalking. The decision to choose this subject 
was made upon its indisputable social relevancy and own experience based on 
several years of victims' treatment. The thesis reflects the shift in opinions on the 
phenomenon, from exclusive issue of prominent persons, through problem linked to 
violence against women, to issue of wide population. We present facts known to date 
about the incidence, character and dynamics of stalking. We describe in detail victims 
of stalking, impact on their everyday life and mental condition. We chose a 
qualitatively-quantitative methodology and a mapping explorative strategy for our 
survey. Our goal was to depict the dynamics of stalking and experience of victims in 
our territory. The survey ran at Prague department of BKB (The White Circle of 
Safety) consulting centre in 2007-2009. Results show fairly detailed description of the 
issue and insight into relations among some attributes and characteristics of the 
stalking itself and its participants. Moreover, the results indicate similar trends, that 
appear in cogitation of majority of professionals public - towards the role of stalked 
persons in the progress, dynamics and management of each individual case. 
Prohlašuji, že jsem disertační práci vypracovala samostatně s využitím uvedených 
pramenů a literatury. 
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ÚVOD 
V disertační práci se zaměřujeme na problematiku nebezpečného 
pronásledování. Klademe si za cíl shromáždit aktuální informace na poli kriminologie, 
forenzní psychologie a viktimologie a najít relevantní psychologické poznatky, které 
pomohou osvětlit vznik a vývoj tohoto chování, dynamiku průběhu pronásledování a 
charakteristiku jeho aktérů. Budeme se také zabývat problematikou odhadu a řízení 
rizika jednotlivých případů. Při zkoumání problematiky vycházíme z požadavků praxe 
a vlastní odborné zkušenosti s případy nebezpečného pronásledování. Ke zvolení 
tohoto tématu nás vedla nejen jeho nesporná společenská aktuálnost, ale také 
vlastní zkušenosti plynoucí z dlouholeté práce s pronásledovanými osobami. 
V současnosti se dynamicky mění nejen odborný pohled na problematiku 
pronásledování, ale také legislativa a roste informovanost veřejnosti. Větší zájem 
odstartovaly kauzy pronásledovaných známých osobností v 70. a 80. letech minulého 
století. Dnešní obraz nebezpečného pronásledování založený na praxi s těmito 
případy a na více než 20 letech výzkumné činnosti ukazuje pronásledování jako jev 
týkající se široké populace osob a s poměrně vysokou incidencí ve společnosti. V 
závislosti na použité metodice odhadují studie v různých zemích, že 2-8% 
obyvatelstva se někdy v průběhu života stali obětí nebezpečného pronásledování. 
Podobná data týkající se České republiky nemáme k dispozici, lze se nicméně 
domnívat, že se nebudou zásadně lišit. 
Blíže se zabýváme etablovanými psychologickými teoriemi, jejichž poznatky 
mohou sloužit jako východiska pro osvětlení některých aspektů nebezpečného 
pronásledování. Dále prezentujeme výstupy zahraničních studií zaměřených na 
popis jevu a jeho dynamiky, osobnost a typologii pronásledovatelů, 
pronásledovaných osob a odhad a řízení rizika. Vyvrcholením práce je prezentování 
vlastní výzkumné studie, která je zaměřená na vnímání nebezpečného 
pronásledování pronásledovanými osobami. Cílem výzkumu je zachytit podrobněji 
dynamiku pronásledování a prožívání jeho obětí. Studie probíhala v letech 2007-
2009 v pražské poradně Bílý kruh bezpečí, kde autorka studie pracuje jako 
dobrovolný poradce od roku 2001. 
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TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
1. PROBLEMATIKA NEBEZPEČNÉHO PRONÁSLEDOVÁNí 
JAKO NOVÝ FENOMÉN 
Do začátku devadesátých let bylo povědomí o nebezpečném pronásledování 
a jeho psychologických aspektech omezené. Ti, kteří se zabývali tímto fenoménem, 
byli soustředění na obraz pronásledování celebrita - poblázněný fanoušek. Průměrný 
občan a profesionálové z oblasti duševního zdraví měli malé povědomí o tom, proč 
se někdo takhle chová, ani nerozuměli hloubce dopadu pronásledování na život 
oběti. Stejně tak trestní právo nepohlíželo na pronásledování jako na trestnou 
činnost. Prominentní zájem médií získalo nebezpečné pronásledování v roce 1980, 
po vraždě Johna Lennona, a poté znovu, v březnu 1981, po pokusu o zavraždění R. 
Reagana Johnem Hinckleym (Vacek, 2001). Ale bylo to až v roce 1989, po 
zavraždění herečky Rebeccy Schaffer, kdy se slovo stalking ustálilo v americkém 
slovníku. V devadesátých letech nová legislativa postulovala první národní anti-
stalking zákon, a to v Kalifornii. Od té doby výrazně roste počet výzkumů na poli 
nebezpečného pronásledování a odborníci z různých odvětví vědy se zaměřují na 
jeho jednotlivé aspekty. Dochází ke kriminalizaci nebezpečného pronásledování. 
Tragické případy a případy pronásledovaných prominentů vedly k tomu, že na 
nebezpečné pronásledování je pohlíženo jako na chování s vyšší společenskou 
nebezpečností. Dnes je již také zřejmé, že nebezpečné pronásledování zasahuje 
širokou populaci. 
V posledních letech poutá nebezpečné pronásledování (v zahraniční literatuře 
"stalking") čím dál větší zájem odborníků z mnoha oblastí vědy a společenského 
života. Reprezentativní studie The National Violence Against Woman provedená 
roku 1998 The Institut of Justice and the Center for Diseases Control and Prevention 
na vzorku 8000 mužů a 8000 žen (Tjaden, Thoennes, 1998) odkryla, že 8% 
amerických žen a 2% amerických mužů se stalo v průběhu svého života obětí 
nebezpečného pronásledování Studie zaměřené na oběti pronásledování mezi 
vysokoškolskými studentkami dokonce docházejí k závěru, že se incidence 
pronásledování ve společnosti zvyšuje (Buhi, Clayton, Surrency, 2009). Podobná 
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data týkající se České republiky nemáme k dispozici, lze se nicméně domnívat, že se 
nebudou zásadně lišit. 
V současné době dochází ke změnám v realitě nebezpečného 
pronásledování. Za prvé, je, technicky vzato, čím dál snazší. Za druhé, v různých 
zemích světa se uplatňují nebo začínají uplatňovat zákony na ochranu obětí 
nebezpečného pronásledovaní a rostou zkušenosti s prosazováním této legislativy a 
s jejími účinky. V různých studiích jsou pojmenovávány nové podoby motivace 
pronásledovatelů, rysy jejich osobnosti a vztahy, na podkladě kterých se nebezpečné 
pronásledování vyskytuje. Rostou také velmi důležité odborné zkušenosti s prevencí 
a managementem případů. Někteří odborníci hovoří o tom, že lze pozorovat nárůst 
případů pojmenovaných jako nebezpečné pronásledování nebo stalking. Otázkou, 
podle nás, zůstává, jedná-Ii se o fakticky vyšší výskyt jevového chování 
pronásledování, nebo se jedná o častější pojmenovávání jevu, pravděpodobně 
v souvislosti s kriminalizací tohoto chování. V současnosti se odborníci začali více 
zaměřovat na vliv chování pronásledované osoby na vznik a vývoj pronásledování ve 
smyslu znejišťování či povzbuzování pronásledovatele nebo usnadňování 
pronásledování a dále se zabývat "patologií" vztahů, které k pronásledování spějí. 
Většina výzkumů je zaměřena na popis chování a osobnosti pronásledovatelů 
a na popis jevové stránky deliktu. Na prožívání a chování obětí máme k dispozici 
výzkumů méně, a jsou zaměřené na hledání klinických symptomů a popis změn, 
které ve svém životě oběti v důsledku pronásledování učinily (Westrup O. a kol., 
1999; Pathé, Mullen, 1997, podle: Lowenstein, 2000). Vyplývá z nich, že 
pronásledované osoby vykazují v důsledku pronásledování symptomy, které se velmi 
podobají symptomatice Posttraumatické stresové poruchy, kromě kritéria "vystaven 
stresové události nebo situaci krátkého nebo dlouhého trvání, výjimečně 
nebezpečného nebo katastrofického charakteru" (Smolík, 2002, p.276). Ostatní 
symptomy, které slouží jako diagnostická kritéria Posttraumatické stresové poruchy, 
jako je např. prožívání úzkosti, vyhýbavé chování, psychosomatické obtíže a potíže 
s koncentrací, pronásledované osoby běžně uvádějí jako důsledky chování 
pronásledovatele. Reakce osob na skutečnost, že se staly terčem pronásledování, 
splňují též kritérium F americké klasifikaci OSM-IV "porucha způsobuje klinicky 
významné obtíže nebo zhoršení výkonu sociálních, pracovních nebo jiných 
důležitých aktivit" (Smolík, 2002, p.278). Z dalších psychiatricky relevantních 
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kategorií bývají u pronásledovaných osob sledovány úzkostnost, depresivita a 
panické stavy. Aktuálně je odborníky na duševní zdraví také vedena odborná diskuse 
týkající se psychopatologie previktimní osobnosti obětí pronásledování. 
1.1 vÝVOJ POJMU NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNí A JEHO 
POPIS 
Výraz stalking pochází z anglického slovesa "to stalk", které lze přeložit jako 
,,(někoho) stopovat, sledovat, plížit se (za někým)" (Lingea, 2002). V česky psané 
odborné literatuře se setkáváme především s těmito překlady: "slídění", 
"pronásledování", "nebezpečné pronásledování" popřípadě s používáním originálního 
anglického termínu "stalking". Pro zúčastněné osoby se v anglicky psané literatuře 
používají termíny "stalker", "victim of stalking" (oběť pronásledování), nebo "target of 
stalking" (terč/cíl pronásledování). V českých textech nacházíme výrazy 
"pronásledovatel", "pachatel stalkingu" nebo "stalker" pro toho, který pronásledování 
koná, a s termínem "oběť pronásledování" a "oběť stalkingu" pro osobu 
pronásledovanou. Pro potřeby našeho textu se přidržíme termínů "nebezpečné 
pronásledování", pro vlastní skutek, a pro aktéry potom "pronásledovaná osoba" a 
"pronásledovatel". Zvažovali jsme používání pojmu "pronásledující osoba" pro toho, 
kdo pronásleduje, abychom se vyhnuli apriornímu genderovému rozdělení rolí. Při 
uplatňování tohoto záměru jsme však narazili na skutečnost, že tento termín je 
poněkud toporný a jeho důsledné používání je krkolomné a činí text nepřehledným. 
Rozhodli jsme se tedy přidržet označení "pronásledovatel" pro toho, kdo se 
pronásledování dopouští, s vědomím, že pronásledovatelem může být i žena. Termín 
"slídění" považujeme za nedostatečný, neboť popisuje jen jeden z možných projevů 
pronásledování, a termín "obět'" se nám nezdá být vhodný, neboť evokuje příliš 
mnoho negativních konotací. A to i přes to, že se moderní viktimologie snaží nahlížet 
na oběť pozitivně, v tom smyslu, že zavádí termín survivor (přeživší) a posttraumatic 
growth (posttraumatický růst), čímž pomáhá obětem pozitivně překontextovat situaci 
a vidět život v jiných souvislostech (více viz např. Preiss, 2009, Křivohlavý 2004). 
Možnost zůstat u anglické terminologie bez nutnosti překladu považujeme za méně 
vhodnou vzhledem k vývoji používání terminologie vážící se k nebezpečnému 
pronásledování v českém prostředí a legislativě. 
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Výraz "stalking" se v posledních cca 20 letech usadil ve slovníku odborné i 
laické veřejnosti nejen jako výraz pro určitý druh kriminalizovatelného chování, ale 
zároveň jako výraz, který sebou nese konotace nebezpečí fyzického násilí a 
psychického poškození pronásledovaných osob (Mullen, Pathé, Purcell, 2009). 
Obecné povědomí o nebezpečném pronásledování představuje určité zkreslení. Lze 
to přičíst na vrub především faktu, že pozornost poutají ty nejtěžší případy a zároveň 
statistiky počtu pronásledovaných osob. Dochází k přenesení obrazu nejtěžších, 
tragicky vrcholících případů pronásledování na statistická čísla pro pronásledování 
celkově, z nichž tyto extrémní případy tvoří jen malou část. Chápání pojmu 
nebezpečné pronásledování a vnímání konotací, které sebou takový pojem přináší, 
má přímý vliv na prožívání pronásledovaných osob, na jejich definování sebe sama 
jako oběti nebezpečného pronásledování. Velké zdůrazňování rizika snadno vede 
k nadbytečné traumatizaci a nese sebou eskalační potenciál vztahu, který nutně 
nesměřoval k násilí. Nepřiměřená bezpečnostní opatření přijatá pronásledovanou 
osobou mohou v některých případech vyprovokovat druhého partnera k agresivním 
reakcím (Mullen, Pathé, Purcell, 2009). 
1.2 PŘEHLED PŘíSTUPŮ K NEBEZPEČNÉMU PRONÁSLEDOVÁNí 
Na půdě psychiatrie je pronásledování známé již od 18. století, kdy francouzští 
psychiatři popsali a studovali erotomanii jako patologickou vazbu na jinou osobu 
projevující se jako umanutý obdiv nebo erotická náklonnost, a dávali ji do souvislosti 
s ostatními monomaniemi jako je pyromanie, kleptomanie apod. Ve 20. století 
podnítil novou vlnu zájmu o tuto problematiku případ 531eté Francouzky, která byla 
přesvědčená, že ji miluje anglický král Jiří IV a potulovala se v blízkosti 
Buckinghamského paláce. Další francouzský psychiatr De Clérambault jako první 
upozornil, že motivem nemusí být nezpracovaná láska či sexualita, ale spíš jisté 
velikášství, pýcha a narušení kontaktu s realitou. De Clérambault také popsal typický 
vývoj pronásledování ve smyslu psychopatologického jevu (Interní Pomůcka BKB, 
2007): 
1) Stadium pýchy - erotoman je pln nadějných očekávání a vykazuje chování 
typu namlouvání a dvoření; 
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2) Stadium zklamání - objevují se obavy, erotoman se cítí zhrzen, oběť 
pronásleduje výčitkami a falešným obviňováním; 
3) Stadium hněvu - erotoman formuluje majetnické požadavky, signalizuje 
jejich prosazení cestou agrese, může vydírat a vyhrožovat pomstou 
Ve druhé polovině 20. století se z psychiatrického fenoménu stává postupně 
fenomén s vazbou na kriminalitu, a to pravděpodobně vlivem případů, které končily 
nebo téměř skončily tragicky, a které byly řešeny před soudem. Příkladem může být 
případ J. W. Hinckleyho, který se v březnu 1981 pokusilo atentát na amerického 
prezidenta Reagana, aby tímto činem imponoval a dokázal lásku známé herečce 
(Vacek, 2001), nebo případy zavražděných známých osobností, které byly před 
fatálním útokem pronásledovány. V této době je také výraz erotomanie nahrazen 
postupně výrazem "stalking" a je zdůrazňováno jeho sepjetí s násilím. Studium 
pronásledování tedy podnítily případy pronásledování slavných osobností. Výzkumy 
však jasně ukázaly, že slavné osobnosti veřejného života tvoří jen malou část 
pronásledovaných osob, a že pronásledování není ve společnosti nijak vzácným 
jevem. Výzkumy dále potvrzují, že většina pronásledovatelů netrpí duševní poruchou 
na úrovni hrubé patologie. 
V současné době pronásledování ve výzkumech zahrnuje také čím dál širší 
škálu projevů, pojmenovávají se i nové a nově rozpoznané formy, jako je 
cyberstalking, ex-partner stalking, stalking by proxy, stalking mezi dospívajícími 
apod. Do popředí se dostávají otázky více praktické, jako je ochrana pronásledované 
osoby a hodnocení rizika výskytu nebo opakování fyzického násilí. Důležitým 
obratem ve vnímání nebezpečného pronásledování je fakt, že pod tento pojem se 
nezahrnuje pouze erotický obdiv a vtíravé chování, ale i jiné formy psychického a 
fyzického terorizování vedené nenávistí a pomstou. Tento posun si vynucuJe 
vymezení nebezpečného pronásledování oproti jiným fenoménům, jako je 
šikanování, mobbing, partnerské a domácí násilí nebo telefonní teror (podrobněji 
kapitola 1.5.2). 
V současné době lze vyčlenit tři hlavní přístupy k problematice nebezpečného 
pronásledování. Jeden přístup je psychiatrický, ten se již většinou opouští a do jisté 
míry resonuje s případy pronásledování slavných osobností. Nejvíce operuje 
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s poruchou zařazenou v MKN 10 pod kódovým označením F22 "delusional disorder", 
česky "trvalé duševní poruchy s bludy" (Smolík 2002, p.148). Druhý přístup je více 
kriminologický, pracuje s případy, které se dostanou do ranku trestního práva. Zde 
jsou pronásledovatelé popisováni jako osoby s poruchami osobnosti. Jsou to 
případy, se kterými se setkávají soudní znalci a končí většinou velice tragicky. Jejich 
pachatelé se dopouštějí násilných trestných činů na pronásledované osobě. Třetí 
přístup se snaží postihnout větší pole případů pronásledování, a domníváme se, že 
přesnější výkladový rámec se teprve hledá. Oddělíme-Ii případy pronásledování, 
které spadají pod psychiatrické případy, tedy duševní onemocnění a poruchy myšlení 
a vnímání, a dále nejtěžší případy pronásledování, jejichž pachatelé jsou typičtí 
závažnými poruchami osobnosti, stále zůstává majoritní část případů nebezpečného 
pronásledování, v nichž pronásledovatelé nespadají ani do jedné ze zmíněných 
kategorií. Zde jsou pronásledovatelé popisováni bud' terminologií poruch osobnosti 
v méně závažné hloubce, hovoří se o akcentované osobnosti, nebo se popisuje 
"narušení kontaktu s realitou v nepsychotickém smyslu", nedostatek kompetencí ke 
zvládání vztahových obtíží, neschopnost vyrovnat se se ztrátou partnera/ky apod. 
Vzniká zde široké pole pro výzkum a hledání zdůvodnění výskytu jevu a více 
prostoru pro zkoumání dynamiky vztahu mezi pronásledovanou a pronásledující 
osobou. Ve dvou zmíněných krajních případech dominuje vliv osobnosti 
pronásledovatele, a tudíž se předpokládá, že pronásledovaná osoba má již od 
samého počátku minimální nebo žádný vliv na vývoj pronásledování. Nicméně 
v posledním jmenovaném případě se domníváme, že by se pronásledovaná osoba 
mohla pokusit svým chováním a přístupem ve vztahu k tomu, kdo ji pronásleduje, 
vývoj pronásledování ovlivnit tím, že ve vhodném okamžiku rozpozná riziko vzniku 
pronásledování a včas zahájí obranné strategie. 
1.3 VYMEZENí FENOMÉNU NEBEZPEČNÉHO PRONÁSLEDOVÁNí 
Nebezpečné pronásledování zahrnuje chování různé motivace. Odehrává se 
také na pozadí různého druhu vztahů. V následující kapitole se pokusme vytýčit, co 
mají tyto různé projevy chování společného. Existuje množství definic nebezpečného 
pronásledování, z nichž většina jej popisuje jako dlouhodobé, nevyžádané, nechtěné 
kontaktování jiné osoby, zahrnování jiné osoby pozorností proti její vůli, které nemusí 
být motivované jen obdivem nebo snahou o sblížení či rekonstruování vztahu, ale 
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také jen zlostí, snahou pomstít se nebo uškodit oběti (Čírtková 2008; Gillernová, 
Boukalová 2006). Cílem definic není pouze popsat daný jev, ale také vymezit jej proti 
normálnímu chování ve vztazích mezi lidmi, např. proti běžnému usmiřování, 
namlouvání, ale též přiměřenému vyjadřování hněvu. Nebezpečné pronásledování 
se od běžného chování ve vztazích mezi lidmi liší především tím, že pronásledovatel 
nebere ohledy na skutečné zájmy pronásledované osoby, nerespektuje její odmítnutí 
a pokračuje ve svém chování i přes jasně vyslovený nesouhlas pronásledované 
osoby. 
Nebezpečné pronásledování není primárně ani záležitostí nezvládnuté 
afektivity, neboť probíhá dlouhodobě, systematicky a plánovitě. Z normy běžné 
komunikace vybočuje též fakt, že pronásledování osoby, které se stanou jeho 
terčem, obtěžuje, vzbuzuje u nich strach a narušuje znatelně kvalitu jejich 
každodenního života (Pronásledování - hodnocení a řízení rizika (metoda SAM) 
v poradenské praxi Bílého kruhu bezpečí, 2007). Pronásledované osoby trpí i v těch 
případech, kdy pronásledovatel vůči nim komunikuje jen náklonnost či obdiv. I zde se 
totiž dopouští násilné invaze do jejich soukromí a prosazuje si své vlastní cíle na 
jejich úkor a přes jejich odpor. Jednu z nejznámějších definic předložil Mullen 
(Mullen, 1999, podle: Purcell, Pathé, Mullen, 2009), který vymezuje pronásledování 
jako opakované (alespoň 10x) a přetrvávající (alespoň 4 týdny) a nevyžádané 
pokusy o přiblížení a komunikování s obětí. Westrup upřesňuje (Westrup, 1998, 
podle: Purcell, Pathé, Mullen, 2009), že tyto aktivity vzbuzují u pronásledované osoby 
strach. 
Podnět k pronásledování může vyjít buď z reálné předchozí interakce, nebo 
jen z pocitů pachatele, reálné či domnělé křivdy. I přesto, že jednotlivé incidenty, 
především vypuknutí přímé verbální nebo fyzické agresivity, mohou být důsledkem 
aktuálního emočního napětí a mohou proběhnout tzv. "v afektu", vlastní 
pronásledování má zcela odlišný psychologický základ, z agresivní komunikace se 
stává soustavný program. Jednotlivé aktivity na sebe navazují, zapadají do sebe a 
řetězí se. Pro pronásledovanou osobu jsou záměry pronásledovatele většinou 
alespoň částečně zjevné. 
Právě opakování a vytrvalé pokračování dělá z pronásledování 
kriminalizovatelné chování. Není důležité, zda je jako motivace chování uváděn obdiv 
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nebo zášť, negativní nebo pozitivní emoce, vliv na oběť je vždy skličující. Přímým 
následkem nebezpečného pronásledování je závažné narušování soukromí, osobní 
svobody a lidské důstojnosti pronásledované osoby. V závažných případech 
poškozuje nebezpečné pronásledování duševní i tělesné zdraví oběti, či dokonce 
ohrožuje její život. Charakter chování pronásledovatele se postupem času může 
měnit, například z původní strategie usmiřování přejde do hněvu, výhružek a 
zastrašování nebo obě polohy průběžně střídá. 
Zatímco v oblasti práva je nebezpečné pronásledování definováno jasně ve 
vymezení skutkové podstaty trestného činu (podrobněji kapitola 1.4), pro oblast vědy 
a výzkumu neexistuje jednoznačná definice. Shoda panuje v tom, že pronásledování 
představuje nevyžádané pokusy o kontakt s vyhlédnutou osobou, které se opakují a 
jsou vytrvalé a které neúnosně poškozují kvalitu života oběti. Ve Websterově 
slovníku 1990 je výraz "to stalk" definován jako "to progress in an ominous, silent 
manner" (tedy doslova "postupovat zlověstným nehlučným způsobem") (Meloy 1998, 
p. 2). Ve svých původních výzkumech vytkli někteří autoři jako rozlišovací kritérium 
pro pronásledování dokonce již pouhé 2 pokusy o nevyžádaný kontakt (Mullen, 
Pathé, Purcell, 2009). Klinické definice pronásledování operují s termínem "obsesivní 
sledování". Takovou definici nabídli např. Zona, Sharma a Lane (Zona, Sharma, 
Lane, 1993). Legální definice se liší stát od státu, ale většinou zahrnují tyto tři 
charakteristiky: 
1) Způsob obtěžujícího chování vůči jiné osobě, který tato osoba nechce; 
2) Implicitní nebo explicitní hrozbu; 
3) Výsledek tohoto chování, tedy obtěžovaná osoba má odůvodněný strach. 
Dle intenzity diferencují odborníci pronásledování na obtěžování 
("harassment"), zahrnující především nevyžádanou korespondenci, telefonování a 
sledování, zpravidla nepřekračující délku trvání 2 týdny, kde pronásledovateli jsou 
častěji ženy; a nebezpečné pronásledování ("stalking"), zahrnující hrubé osočování a 
vyhrožování, útoky na majetek a zdraví, kde jsou pronásledovateli častěji muži. 
Purcell ve své novější práci (Purcell 2004a, podle: Purcell, Pathé, Mullen, 
2009) také rozlišuje typy pronásledování na tzv. harassing, které trvá do 14 dnů a je 
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velmi intenzivní, a stalking, který trvá déle než 14 dnů a je méně intenzivní. Navíc ale 
také popisuje třetí druh takového chování, který nazývá "obsessive relational 
intrusion" (překlad přibližně "nutkává dotěrnost ve vztahu"), a který postihuje 
zpravidla mladé lidi, jejichž terčem je někdo z blízkého sociálního okolí. V posledním 
jmenovaném případě pronásledované osoby sice pronásledování přímo nepodporují, 
ale ani se mu nijak intenzivně nebrání. Pronásledování je spíše obtěžuje, nenahání 
jim strach. Jasné odmítnutí pomáhá situaci zvládnout. Podle autorky je 14 dní tím 
bodem, ve kterém se nachází hranice mezi obtěžováním, které ustane samo od 
sebe, a pronásledováním, které trvá déle. Dva týdny považuje za dobu dost dlouhou 
pro to, aby osoba pochopila, že její chování nemá smysl, a zároveň dost krátkou na 
to, aby pro ni neznamenala velké emoční investice. 
Někteří autoři volí poněkud odlišný přístup k rozlišení forem a podob 
nebezpečného pronásledování. Nebezpečné pronásledování dělí na (Čírtková, 
2009): 
1) Případy obtěžování (distální stalking) - obecně považované za nositele 
malého rizika fyzického napadení oběti; 
2) Případy pronásledování (distální stalking + poškozování pověsti a dobrého 
jména oběti) - míra rizika je považována za střední; 
3) Případy pronásledování s vyhrožováním (nebezpečné pronásledování 
v užším slova smyslu) - míra rizika je obecně považovaná za vysokou. 
Tato terminologie může být poněkud zavádějící u případů pronásledování ex-
partnerem/ex-partnerkou, kteří vyhrožují víceméně všichni. Vyhrožují závažným 
fyzickým násilím, závažným psychickým, morálním a materiálním poškozením, ale 
jak uvidíme dále v textu, ve skutečnosti většinu svých výhružek neuskuteční. 
V tomto textu definujeme pronásledování jako systematické, opakované, 
dlouhodobé a z normy vybočující obtěžování nevyžádanými projevy pozornosti, které 
u pronásledované osoby vzbuzují oprávněný strach a obavy. Chování, které je 
označováno jako nebezpečné pronásledování, musí tedy splňovat následující 
charakteristiky: 
Zahrnování jiné osoby pozorností a pokusy o kontakt, které: 
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1) je systematické, tedy opakující se a dlouhodobé; 
2) je excesivní, tedy z normy běžného chování vybočující; 
3) závažně poškozuje kvalitu života pronásledované osoby. 
1.4 SOCIOKULTURNí SOUVISLOSTI A LEGISLATIVNí RÁMEC 
PRONÁSLEDOV ÁNí 
Uznání nebezpečného pronásledování jako kriminalizovatelného chování a 
přijetí norem na ochranu před tímto chováním odráží změny v nahlížení společnosti 
na normy fungování mezilidských vztahů. Nebezpečné pronásledování je jako 
problém označeno pronásledovanými osobami, neboť ony jsou tím, kdo označí 
aktivity pronásledovatele za problematické a normy překračující chování. 
Nebezpečné pronásledování není leckdy ani tak novým druhem chování, ale je nově 
označované jako něco nepřípustného, ba dokonce kriminalizovatelného. 
Přestože se většina psychologických studií zatím kloní k tomu, že 
pronásledování je mnohem více ovlivněno osobnostmi pronásledující a 
pronásledované osoby a charakterem jejich vztahu, než situačními faktory, nelze 
pominout vliv sociokulturního prostředí. Lze totiž předpokládat, že společensko­
kulturní prostředí hraje roli v rozvoji a udržování pronásledování, vytváří pro něj 
prostor a to nejen existencí, respektive neexistencí zákonů proti nebezpečnému 
pronásledování. V zemích, kde neexistuje účinná legální obrana proti 
pronásledování, je takové chování snadným a společensky bezpečným způsobem, 
jak osobě, která se na pronásledujícím dopustila skutečného nebo domnělého 
příkoří, citelně zhoršit život, a to i bez použití fyzického násilí. Společnost, ve které 
pronásledovaná a pronásledující osoba žijí, ovlivňuje také jejich postoje k vytváření a 
udržování vztahů, názory na to, které chování je a které již není normální a přípustné. 
Mnoho děl filmové a literární tvorby glorifikuje romantickou lásku překonávající 
nepřízeň osudu a předkládá obraz muže-vytrvalého dobyvatele a ženy-pevnosti 
nechající se dobývat. Statut mediálně známé osoby, "celebrity", která se díky 
masmédiím stává známou a zdánlivě blízkou pro širokou populaci, přinesla také až 
moderní společnost se svým způsobem prezentace skutečnosti a přenosu informací. 
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Někteří odborníci na problematiku nebezpečného pronásledování uvažují také 
o vlivu změny v pojetí role ženy v moderní společnosti. Za posledních 30 let se 
genderové role a společenská očekávání od vztahů mezi muži a ženami změnila. A i 
přesto, že se v mnoha ohledech role vyrovnávají, stále ještě mnohé ženy neumí 
myslet a říkat NE. Někteří autoři tvrdí, že kdyby se takto zachovalo více žen na 
začátku vztahu, bylo by dramaticky méně případů pronásledování (De Becker, 1997, 
podle: Meloy 1998). Stejná autorka si povšimla, že filmy z Hollywoodské produkce 
dokola používají tento vzkaz: "Následování (pursuit), dokonce i tehdy, když by mělo 
být považované za invazivní a nenormální, je idealizováno jako něco vznešeného a 
dobrodružného" (Schaum and Parrish, 1995, podle: Meloy 1998, p.267). Mnoho filmů 
působí dojmem, že podporují myšlenku trvalé lásky. Např. snímky Neslušný návrh, 
Piano, Nebe a země všechny představují příběh ženy, kterou vůbec nezajímá 
navázat vztah s mužem, dokud nedojde z jeho strany k soustavnému 
pronásledování, kterým ji nakonec získá. V populární lyrické písni se zpívá: "Every 
move you make, every breath you take, /'í/ be watching you ... " (překlad: "kamkoliv se 
hneš, kdykoliv se nadechneš, budu tě sledovat"). Ve filmu Absolvent užívá hlavní 
protagonista techniky nebezpečného pronásledování jako prostředek pro získání 
dívky svých snů. A dlužno dodat, že tato dívka mu svým chováním dává naději (př. 
rozhovoru: "Vezmeme se zítra?" "Ne." "Tak pozítří?" "Možná ano, možná ne. ") I ve 
skutečném životě tato technika občas funguje. Jak argumentuje De Becker (De 
Becker, 1997, podle: Meloy 1988, p.122), "vytrvalost dokazuje pouze vytrvalost, 
nikoliv lásku". 
Pronásledování bývalých partnerů (ex-partner stalking), které se týká přibližně 
poloviny všech případů pronásledování, by se zajisté nevyskytovalo v takové míře ve 
společnosti, kde se manželství téměř nerozvádějí, nebo rozvádějí zřídka, a kde není 
zvykem mít před manželstvím i několik intimních vztahů. Ženy prožívají větší sociální 
svobodu v navazování vztahů, a to nejen vztahů intimních. Mezi partnerským násilím 
a pronásledováním existuje v některých případech velmi silný vztah, kdy okamžikem 
ukončení násilného vztahu násilí nepřestane, jen změní svou podobu. Někteří autoři 
zahrnují pronásledování již do definice partnerského násilí, když jeho rozložení 
v čase popisují nejen v době trvání vztahu, ale i před navázáním vztahu a po jeho 
ukončení. Nicméně doposud se neobjevují studie, které by sledovaly vliv těchto 
sociokulturních faktorů na nebezpečné pronásledování. 
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LEGISLATIVNí RÁMEC 
Vzhledem k tomu, že zkoumané chování překračuje pole zájmu 
psychologických disciplín, a že se v moderních studiích nebezpečné pronásledování 
zkoumá jako kriminální jednání, budeme se zde alespoň stručně zabývat legislativní 
stránkou věci. Podle některých názorů je to právě dopad pronásledování na život a 
zdraví pronásledovaných osob, který z něj činí kriminalizované a kriminalizovatelné 
jednání. V mnoha zemích tzv. západního světa je pronásledování trestným činem a 
existují tam soubory legislativních a na ně navazujících opatření k ochraně obětí před 
nebezpečným pronásledováním a jeho důsledky. Příkladem účinného postupu úřadů 
v případech pronásledování v zahraničí může být vznik Threat Management Unit 
v Los Angeles, v roce 1990 (Wexler, 1998). Tato policejní jednotka, která 
zaměstnává 9 odborníků, se zaměřuje na včasné ohodnocení rizika a předcházení 
projevům přímého násilí vůči pronásledované osobě. 
V České republice je pronásledování jako trestný čin uvedeno v platné novele 
trestního zákona účinné od 1. 1. 2010. Do té doby neexistovala zákonná opora pro 
postup orgánů činných v trestním řízení v těchto případech. Lze předpokládat, že 
neexistence právních nástrojů a podpory státních institucí při ochraně osob před 
nebezpečným pronásledováním usnadňovala agresivní chování pronásledovatelů. 
Jaký vliv bude mít přijetí nové právní úpravy na průběh konkrétních případů nelze 
v tuto chvíli odhadovat. Je třeba též poznamenat, že k novele trestního zákona 
nebyla ještě přijata novela trestního řádu ani navazující legislativní opatření směřující 
k dostatečně rychlé a funkční ochraně před nebezpečným pronásledováním. Nový 
trestní řád by měl přijmout takové instituty, aby bylo možné poškozené účinně chránit 
již v průběhu trestního řízení. Nicméně ze studií v zahraničí, kde již taková opatření 
lze přijmout a kde jsou taková opatření přijímána (např. zákaz přibližování se 
k určené osobě nebo zákaz kontaktování určené osoby), víme, že na ně nelze 
pohlížet jako na samo o sobě účinná a jako na prostředek k řešení všech případů 
nebezpečného pronásledování. Pronásledovatelé, obzvláště ti, kteří spadají do 
nejvíce rizikových kategorií, tato nařízení nerespektují. Na druhou stranu, právě tímto 
nerespektováním dávají možnost státním institucím zakročit proti svému chování. 
Pronásledovatelé se tedy dopouští chování, které většinou - nebo ještě lépe 
řečeno, po většinu doby, kterou pronásledování trvá - nedosahuje hranice trestného 
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činu a leckdy ani přestupku. Jednotlivé incidenty se mohou snadno jevit jako 
zanedbatelné a stížnosti obětí jako malicherné. Teprve při pohledu na celou historii 
daného případu pronásledování se vyjeví jeho nebezpečnost a destruktivní vliv na 
život pronásledované osoby. Dosáhne-Ii pronásledování natolik vysokého stupně 
nebezpečnosti, aby se jím začala policie zabývat, jedná se často již o závažné násilí, 
kterým celý případ vyvrcholil. Příkladem může být čtyřnásobná vražda v Petřvaldě na 
Karvinsku v březnu letošního roku, které předcházelo dlouhodobé vyhrožování oběti 
a její rodině (www.novinky.cz. 10.3.2009). Přestupková řízení se z pohledu 
pronásledované osoby zcela míjí účinkem. Nemají vliv na chování pronásledovatele 
v tom smyslu, že by s pronásledováním ustal, že by od svého jednání upustil. Leckdy 
mu naopak přinášejí uspokojení v tom smyslu, že se u přestupkové komise 
s pronásledovanou osobou setká. Využití žaloby na ochranu osobnosti také 
nepřináší nástroje účinné ochrany pronásledované osoby, která navíc nese náklady 
soudního řízení. 
Do konce roku 2009, tedy v době kdy probíhala naše výzkumná sonda, pokud 
byly případy nebezpečného pronásledování řešeny trestně právním soudem, potom 
se jednalo o tyto skutkové podstaty trestných činů: násilí proti skupině obyvatel a 
jednotlivci, výtržnictví, pomluvy, omezování osobní svobody, porušování domovní 
svobody, poškozování cizí věci. Všechno jsou to tzv. bagatelní trestné činy s trestní 
sazbou maximálně do 1-2 let, u nichž mimo jiné nelze použít institut vazby. Pokud se 
pronásledovatel dopustil v rámci pronásledování závažnějšího trestného činu, potom 
se zpravidla jednalo o trestný čin ublížení na zdraví, vraždy, znásilnění nebo loupeže. 
Nejčastěji bylo pronásledování posuzováno jako trestný čin nebezpečného 
vyhrožování, s maximální trestní sazbou 1 rok nepodmíněně. V rámci pravomocných 
rozhodnutí soudu byly často ukládány alternativní tresty. 
Na tomto místě citujeme část nového trestního zákoníku, kde je vyjmenované 
nebezpečné pronásledování jako trestný čin §354 (Zákon ze dne 8. ledna 2009, 
trestní zákoník, Změna 306/2009 Sb., p. 143-144), v části Trestné činy narušující 
soužití lidí. Definice nebezpečného pronásledování je následující: 
1) Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že 
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a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo JinOU újmou jemu nebo jeho 
osobám blízkým, 
b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje, 
c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, 
písemně nebo jinak kontaktuje, 
d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo 
e) zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného 
kontaktu, 
a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život 
nebo zdraví nebo a život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím 
svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. 
2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři roky bude pachatel potrestán, 
spáchá-Ii čin uvedený v odstavci 1 
a) vůči dítěti nebo těhotné ženě, 
b) se zbraní, nebo 
c) nejméně se dvěma osobami. 
Můžeme zde vidět, že v definici trestného činu je užito jevových znaků 
nebezpečného pronásledování, tedy opakovaných pokusů o navazování kontaktu, ať 
již osobně nebo pomocí prostředků komunikace, vyhledávání blízkosti 
pronásledované osoby, slídění za pronásledovanou osobou, omezování v obvyklém 
způsobu života a zneužívání osobních údajů. Jako další podmínka pro naplnění 
skutkové podstaty trestného činu nebezpečného pronásledování je zde vyjmenovaná 
obava o život a zdraví své nebo blízkých osob. 
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1.5 KRIMINOLOGiCKÁ A VIKTIMOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA 
NEBEZPEČNÉHO PRONÁSLEDOVÁNí 
Co se týče základní charakteristiky jevu, pronásledování vždy zahrnuje 
narušování soukromí života pronásledované osoby, a nabývá zpravidla těchto 
podob: 
• opakované pokusy o kontakt, přiblížení se k pronásledované osobě, její 
obtěžování; 
• zasílání nevyžádaných dopisů, emailů, SMS zpráv, dárků; 
• opakované telefonování; 
• vyhrožování pronásledované osobě; 
• slídění za pronásledovanou osobou v místě jejího bydliště nebo na pracovišti; 
• pomlouvání pronásledované osoby; 
• fyzické útoky proti pronásledované osobě, lidem jí blízkým, jejímu majetku a 
domácím mazlíčkům; 
• "stalking by proxy", kdy si pronásledovatel najme nebo přesvědčí jinou osobu 
nebo osoby, aby slídily za obětí. 
Příklad "stalking by proxy": manžel vyhrožuje bývalé manželce, že na ni pošle 
Ukrajince a ti ji zabijí. Manželce skutečně začaly chodit z neznámého čísla výhružné 
a strach nahánějící SMS zprávy, které popisují její denní režim, co dnes dělala, s 
kým a kde. Také si všimla neznámého muže, který se začal podezřele často 
vyskytovat v její blízkosti. 
V rámci nebezpečného pronásledování dochází často také k osočování 
pronásledované osoby, podávání oznámení na úřady a trestních oznámení, 
vyhrožování soudním sporem, zveřejňování telefonního čísla pronásledované osoby, 
objednávání zboží a podávání inzerátů s jejími osobními údaji. Pronásledovatelé 
vystupují v roli "oběti" před blízkými osobami i profesionály z řad psychologů a 
policistů. Tímto chováním znesnadňují rozklíčování případu a porozumění jejich 
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chování. Pronásledovatel, který takto vystupuje, bud' skutečně sám sebe jako "obět'" 
prožívá bez schopnosti nahlédnout pravou podstatu a důsledky svého jednání, nebo 
tak činí záměrně ve snaze zvýšit svou kontrolu nad životem pronásledované osoby. 
Podstatným rysem pronásledování je, že pronásledovaná osoba nemůže 
chování pronásledovatele ovlivnit. Někteří odborníci navrhují dokonce použít toto 
kritérium jako podmínku pro označení chování za nebezpečné pronásledování. Jinak 
hrozí riziko, že se budou případy nebezpečného pronásledování mísit s případy 
nejasně vymezených vztahů a protrahovaných sporů a rozpadů vztahů, které by sice 
také zasloužily pozornost odborníků, nicméně vyžadují jiný odborný přístup než 
případy nebezpečného pronásledování. Za nebezpečné pronásledování by měl být 
případ považován jen tehdy, když došlo ze strany pronásledované osoby ke sdělení 
jasného odmítnutí, pronásledovaná osoba svým chováním vůči pronásledovateli 
odmítnutí stvrzuje a pronásledování i přes to všechno pokračuje. 
Aktivity pronásledovatele výrazně vybočují z implicitních pravidel sociální 
interakce. Pronásledované osoby a jejich blízcí hovoří o "nenormálním" chování. 
Klíčovou otázkou se jeví rozpoznání zlomového okamžiku, kdy daná situace začne 
překračovat běžné sociální normy. Problém spatřujeme například v tom, že 
v okamžiku, kdy je již zřejmé, že se jedná o vybočení z pravidel sociální interakce, 
často bývá pozdě na jasné odmítnutí, a to v tom smyslu, že pronásledovatel není již 
schopný odmítnutí akceptovat. Jinými slovy, pokud o někom víme, že jeho chování 
dlouhodobě překračuje běžné hranice mezilidské komunikace a sociálního chování, 
je těžko předpokládat, že pochopí (tedy přijme, porozumí a bude akceptovat) sdělení, 
že pronásledovaná osoba nestojí o jeho kontakt. V tomto okamžiku pronásledovatel 
již hranice normy překročil. Víme, že je těžší se do těchto hranic vracet, než je vůbec 
nepřekročit. 
Ze strany pronásledovatele dochází ke stupňování a kolísání aktivit z hlediska 
frekvence jejich výskytu či z hlediska jejich závažnosti. Míra agresivity na straně 
pronásledovatele se např. typicky mění v závislosti na opatřeních přijatých ze strany 
pronásledované osoby. Zvyšování závažnosti chování pronásledovatele však nemusí 
mít jen podobu nárůstu agresivity. Za zvýšení závažnosti projevů v daném případě 
bývá považováno také zavzetí třetích osob do okruhu obtěžování nebo přesun 
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pronásledování ze soukromého do pracovního života pronásledované osoby 
(Čírtková, 2009). 
Obsah telefonátů, dopisů apod. může mít podobu neskrývaného obdivu, 
dvoření, snahy o usmíření, ale také hrozeb, nadávek, sexuálních návrhů apod. 
Současný životní styl nabízí mnoho způsobů jak s minimálními investicemi, jak 
časovými, tak finančními, navazovat kontakt s druhou osobou (např. nabídky 
bezplatných volání, SMS, Internet). Toto chování se objevuje na bázi intimních 
vztahů, nejčastěji mezi bývalými intimními partnery, ale také vztahů pracovních, 
sousedských, profesionálních, nebo mediálně zprostředkovaných (podrobněji 
kapitola 2.2). Charakter chování pronásledovatele se také často s postupem času 
mění, například z původní strategie usmiřování přejde do hněvu, výhružek a 
zastrašování. S ohledem na rozvoj Internetu se v posledních cca 10 letech objevuje 
jako další forma pronásledování tzv. "cyberstalking", tedy pronásledování v prostoru 
internetové sítě, která se stává nejen novým komunikačním kanálem vedle dopisů a 
telefonátů, ale nabízí i zcela nové formy pronásledování (např. monitorování 
komunikace druhé osoby). 
Odlišnost mezI náročným rozchodem a pronásledováním spočívá 
pravděpodobně v tom, že nebezpečné pronásledování je agrese, která poškozuje 
dotčenou osobu a vzbuzuje u ní závažné obavy o vlastní bezpečí. Jako hlavní 
rozlišovací kriterium je zde použito vnímání agrese a chování bývalého partnera 
pronásledovanou osobou. Obdobně je tomu u rozlišování případů domácího násilí od 
případů vztahů s násilím, kde se ale nejedná o zneužívání jednoho partnera druhým. 
Strach a subjektivní prožívání jako rozlišovací kriterium naráží na hledisko malé 
objektivity takového pojetí a strach na straně pronásledovaných osob je snadno 
devalvovatelný jako projev jejich zvýšené citlivosti a slabosti. Proto některé definice, 
např. Trestní zákon státu Kalifornie (purcell, Pathé, Mullen, 2009, p. 298), používají 
termín "které u rozumné osoby vzbuzují oprávněný strach" pro alespoň částečné 
uchopení a zobjektivizování emočního prožitku. 
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1.5.1 JEVOVÉ ZNAKY PRONÁSLEDOVÁNí - VYHROŽOVÁNí A FYZICKÉ 
NÁSILÍ 
VYHROŽOVÁNí 
Mezi jevové podoby nebezpečného pronásledování, které přitahují nejvíce 
pozornosti, a které přímo souvisí s hodnocením rizika v jednotlivých případech, patří 
vyhrožování a fyzické násilí. Zde uvádíme některé z dosavadních poznatků o 
vyhrožování a násilí, ke kterému dochází v případech nebezpečného 
pronásledování. 
Výhružky mohou mít celkem tři podoby vztahu k výskytu násilí. Buď ho 
inhibují, nebo ho povzbuzují nebo nemají k výskytu násilí žádný vztah. Hrozby lze 
rozdělit na instrumentální nebo expresivní (Meloy, 1998). Instrumentální hrozby jsou 
motivované účelem nebo cílem, který může, ale nemusí být pronásledovateli zřejmý. 
Cílem instrumentálních hrozeb může být získání moci a kontroly nad obětí, donutit ji, 
aby něco konala, strpěla nebo nekonala. Expresivní hrozby jsou motivované 
emocemi, pomáhají pronásledovateli regulovat prožívání. Jejich účel je více vnitřní, 
homeostatický. Nejsou svázané s objektem jako instrumentální hrozby. Expresivní 
hrozby slouží jako vyjádření hněvu, nenávisti nebo jako obrana proti smutku kvůli 
ztrátě, nebo vnímanému opuštění, jako obrana proti strachu nebo studu či úzkosti. 
Přičemž úzkost může být v těchto případech vyvolaná buď skutečně vnímanou 
hrozbou Uakou je například policejní vyšetřování) nebo smyšlenou hrozbou 
(paranoidní blud). Ukazuje se tendence, že explicitní, tedy jasně vyjádřené hrozby 
více korelují s výskytem fyzického násilí vůči pronásledované osobě nebo osobám 
z její blízkosti (Meloy, 1998). 
FYZICKÉ NÁSILí 
Ačkoliv je nebezpečné pronásledování vnímáno především jako psychické 
násilí, v jeho rámci dochází též k násilí fyzickému. Fyzické násilí je buď naplněním 
hrozeb pronásledovatele, nebo slouží jako ventilování akutně prožívané zlosti. 
Fyzické násilí je nejčastěji cíleno vůči pronásledované osobě, jako druhý nejčastější 
objekt násilí figurují osoby, které jsou pronásledovatelem vnímané jako někdo, kdo 
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narušuje jeho přístup k oběti (Meloy, 1998). Typicky se jedná o člověka z nejbližšího 
sociálního okolí pronásledované osoby, který se veřejně postavil na její obranu proti 
pronásledovateli, nebo o nového intimního partnera pronásledované osoby. 
Násilí při pronásledování inklinuje k tomu být spíše predátorské než afektivní. 
Tyto dva modely násilí u savců byly po 30 let předmětem výzkumů. Afektivní 
agresivita je často vidět mezi lidmi a je ve své podstatě reakcí na vnímanou hrozbu. 
V případě pronásledování může být vnímanou hrozbou odmítnutí. Predátorské násilí 
je oproti tomu plánované, cílené a bez emocí, respektive s nižším podílem emocí. 
Pronásledování není případ agrese plynoucí z momentálního ventilování emocí 
ačkoliv některé konkrétní útoky pronásledovatele mohou být učiněny v afektu. Za 
celkovým pronásledováním se však skrývá záměr. Smysl může být nahlížený na 
několika úrovních. Predátorská agresivita signifikantně koreluje s psychopatologií 
(Meloy, 1998), a pokud se vyskytne, je třeba uvažovat tímto směrem. Afektivní 
agresivita vede málokdy k závažnému zranění oběti. Vražda oběti se vyskytuje 
v méně než 2% případů. Na nebezpečné pronásledování lze nahlížet jako na 
avizovaný zločin. Všechny tragické případy byly avizované dopředu, jednalo se o 
splněné výhružky. Tento poznatek je důležitý pro hodnocení rizika i v jeho negativní 
formě. Tedy tam, kde nedochází k vyhrožování, nebo kde nedochází k vyhrožování 
často a konkrétně, můžeme odhadovat, že je riziko fyzického napadení malé 
(podrobněji kapitola 6). 
Podle moderních výzkumů na poli nebezpečného pronásledování je hrozba 
fyzického násilí následující (Čírtková, 2008, p.57): 
• 64% pronásledovatelů vyhrožuje 
• 40% pronásledovatelů ničí majetek 
• 36% pronásledovatelů fyzicky útočí na pronásledovanou osobu 
• 6% pronásledovatelů napadá třetí osoby 
• 2% případů pronásledování končí smrtí pronásledované osoby 
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1.5.2 VYMEZENí NEBEZPEČNÉHO PRONÁSLEDOVÁNí VŮČI JINÝM 
POJMŮM 
Současně s definováním nebezpečného pronásledování dochází také 
k odlišování nebezpečného pronásledování od jiných, podobných fenoménů a jiných 
podob násilí. Nebezpečné pronásledování vymezujeme v tomto textu explicitně vůči 
domácímu násilí a šikaně. 
Někteří odborníci (Čírtková, 2009) vymezují nebezpečné pronásledování vůči 
dalším podobám násilí, jako je mobbing, sexuálně či mocensky motivovaný telefonní 
teror nebo pronásledování jedince určitou skupinou, jako je sekta či instituce. 
Například u telefonního teroru se jedná o jinou motivaci a chování se omezuje pouze 
na telefonování, volající nestojí o fyzický kontakt s obětí a u takového agresora se 
předpokládá jiná osobnostní struktura než u pronásledovatelů. 
DOMÁcí NÁSILí 
"Pronásledování" je mnohdy v praxi považováno za jeden z projevů domácího 
násilí. V počátcích studia nebezpečného pronásledování byly oba fenomény 
studovány současně, většinou pod termínem "násilí na ženách". Výše zmíněná 
studie The National Institut of Justice and the Center for Diseases Control and 
Prevention (Tjaden, Thoennes, 1998) poukázala ve svých výsledcích na silné spojení 
mezi fenomény domácího násilí a nebezpečného pronásledování. 80% žen, které 
byly pronásledovány bývalým intimním partnerem bylo v minulosti fyzicky napadeno 
a v 60% těchto vztahů začalo pronásledování ještě před ukončením vztahu. Dodnes 
mnoho textů přebírá jasně vymezené genderové hledisko u studia těchto fenoménů a 
např. anglicky psaná literatura pro pronásledovanou osobu používá zájmeno "she" 
(ona) a pro pronásledovatele "he" (on) (např. Meloy, 1998). Takového 
"pronásledování" se dopouští násilná osoba, která kontroluje ohroženou osobu a 
uplatňuje stejné strategie jako pronásledovatelé. Základním rozdíl spatřujeme v tom, 
že nebezpečné pronásledování probíhá až po ukončení vztahu, pokud takový vztah 
existoval, a jeho aktéři nikdy nesdílejí společnou domácnost. V dynamice 
pronásledování a vztahu mezI pronásledující a pronásledovanou osobou 
předpokládáme jinou motivaci a průběh než v případech domácího násilí. Oba 
fenomény se také zdánlivě prolínají v případech, kdy nebezpečné pronásledování 
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propukne po ukončení vztahu, ve kterém docházelo k domácímu násilí (podrobněji 
kapitola 2.1.2). Rozlišení považujeme za nutné nejen ve výzkumu, ale také 
v poradenské praxi, neboť správné pojmenování a určení problému může vést ke 
zvolení vhodné strategie ochrany ohrožených osob. 
Věnujme se nyní společným jevovým stránkám domácího násilí a 
nebezpečného pronásledování. Domácí násilí a nebezpečné pronásledování mají 
společnou dlouhodobost, nejedná se o ojedinělé incidenty, dále tendenci k eskalaci 
násilí a také jasné rozdělení rolí na toho, kdo uplatňuje moc a kontroluje a toho, kdo 
je kontrolovaný. Jedná-Ii se navíc o pronásledování bývalým intimním partnerem, 
nacházíme další společné jevy (Čírtková 2008, p.49): 
• Kontrola pronásledované osoby 
• Úzkostná vazba 
• Vztek a žárlivost 
• Operování s termínem "důkazy lásky" 
• Zastrašování, nebezpečné vyhrožování 
• Izolace 
• Kritika 
• Fyzické a sexuální násilí 
• Falešné usmiřování 
• Vydírání, citové vydírání 
• Narcistické potřeby násilné osoby (sám sebe idealizuje, vyžaduje uctívání, 
z normy vybočující respekt) 
ŠiKANA 
Některými autory jsou například výrazy tyranizování a šikanování používané 
jako synonyma, respektive je termín šikanování používaný zároveň jako výraz pro 
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šikanování ve školním prostředí a zároveň jako synonymum pro tyranizování: 
"tyranizovanie (šikanovanie) je systematické a opakované sužovanie, trápenie a 
ubližovanie" (Říčan, Lovaš, podle: výrost, Slaměník, 2001, p. 177). Takto široce 
pojaté tyranizování alias šikanování se pak může vyskytovat v různých prostředích a 
různých typech vztahů od domácího násilí a týrání dětí, přes šikanování na vojně a 
ve školním prostředí, mobbing v zaměstnání až po mučení zajatců nebo týrání oběti 
sadistickým pachatelem. Ve všech zmíněných případech "tyranizátor si spravidla 
vyhliadnie ako obeť slabého a bezbranného jednotlivca, ktorému opakovane ubližuje" 
(výrost, Slaměník, 2001, p. 177). Kdyby tyto definice zůstaly jen pro tyranizování, 
pak by mohlo být nadřazeným pojmem jak pro šikanu, tak pro zneužívání moci a 
dlouhodobé násilí v jiných situacích a vztazích. 
Uvedeme-Ii další z definic šikanování, se kterými se lze setkat v současné 
odborné literatuře, např.: "Šikanovanie je zvláštny typ agresie, pri ktorom dochádza 
dlhší čas opakovane k ubližovaniu, čo je podmieninené zneužívaním moci zo strany 
tyranizátora voči bezbrannej obeti" (Výrost, Slaměník, 2001, p. 138), nebo: "Šikana je 
násilně ponižující chování jednotlivce nebo skupiny vůči slabšímu jedinci, který 
nemůže ze situace uniknout a není schopen se účinně bránit" (Vágnerová 1999, 
podle: Sochůrek, 2002, p. 17), pak je pod ně možné vřadit opět všechny výše 
zmíněné, a dle našeho názoru samostatné fenomény. Kromě námitky, že každý 
z těchto jevů je studovaný samostatně, je nutné si uvědomit, že ačkoliv mají shodné 
znaky, liší se násilí v závislosti na prostředí, aktérech a motivaci agresora. 
Pojem šikanování budeme proto spojovat výhradně s agresí vyskytující se ve 
skupině, a to ve školním či podobném prostředí. Takovou agresi, jejíž vznik 
umožňuje skupinová dynamika, a kterou lze chápat jako poruchu týmu, či skupiny. U 
šikanování je patrné jasné rozdělení rolí na šikanéra, oběť a mlčící většinu, která 
svou pasivitou šikanování umožní. Šikanování je pro šikanéry zábavou. Cílem 
šikanování je šikanování samotné, získání moci nad obětí, vyvolání pocitu bezmoci u 
oběti, a sekundárně potom posílení statutu tyrana v jeho referenční skupině a 
posílení jeho sebedůvěry. U pronásledovatele je oproti tomu většinou cílem 
navázání, popřípadě obnovení vztahu s pronásledovanou osobou nebo pomsta 
pronásledované osobě, a to buď v případě, kdy se cítí být pronásledovatel touto 
osobou poškozený, ať již oprávněně nebo neoprávněně, nebo když neunese její 
dlouhodobé odmítání. Také se dá říci, že šikana je cílem, pronásledování je často 
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prostředkem. Cílem šikanování není získat pozornost, obdiv nebo dokonce lásku 
oběti ani pomsta. Šikanér se "nenasytí" šikanováním, neboť svou pozici ve skupině a 
své sebevědomí si potřebuje posilovat neustále. 
U šikanování jsou časté případy, kdy se tyrany jedné oběti nebo skupiny obětí 
stane více osob, zatímco u nebezpečného pronásledování se jedná výlučně o 
dyadický vztah - jeden pronásledovatel a jedna pronásledovaná osoba. Byť se může 
chovat pronásledovatel agresivně vůči jiným osobám z okolí pronásledované osoby, 
vždy je to kvůli ní. Šikanér sotva kdy šikanuje kvůli oběti někoho jiného. Taktéž 
charakteristika oběti a agresora se u šikany a pronásledování liší. Oběť šikany je 
zpravidla nápadná osoba, působí slabě a zranitelně, odlišuje se od ostatních členů 
skupiny např. malým vzrůstem, etnickým původem, zjevnými vadami, chováním a 
pod. Pronásledovaná osoba naproti tomu není pronásledovatelem vnímaná jako 
primárně slabá, ale jako objekt touhy či zloby. Šikanérem bývá osoba fyzicky zdatná 
a/nebo mající moc (např. plynoucí z ekonomické převahy), neukázněná s potřebou 
předvádět se a dokazovat si svou převahu nad ostatními, necitlivá a bezohledná, bez 
dostatečně vyvinutého svědomí, s výraznou potřebou sebeprosazení. 
Pronásledovatelem se může oproti tomu stát osoba fyzicky slabá, sociálně málo 
zdatná, osamocená, popřípadě trpící duševní poruchou. 
1.5.3 CYBERSTALKING - PRONÁSLEDOVÁNí V PROSTORU 
INTERNETOVÉ SíTĚ 
Zvláštní podobou nebezpečného pronásledovaní je tzv. cyberstalking (Oglivie, 
2000), tedy pronásledování probíhající v prostoru internetové sítě. Pojem poprvé 
použil v roce 1999 Deirmenjian, a charakterizoval ho jako stalking v kybernetickém 
prostoru (Meloy, 1998). Cyberstalking zahrnuje nejen již zmíněné zasílání e-mailů 
s obdivným, zlovolným nebo zastrašujícím obsahem, ale také monitorování 
komunikace, "nabourání" se do počítače a zavirování počítače pronásledované 
osoby. Internet může posloužit ve dvou oblastech, jako prostředek ke sbírání 
informací o pronásledované osobě a jako prostředek ke komunikaci 
s pronásledovanou osobou. Internet nabízí svými možnostmi jiné prostředí pro 
komunikaci než běžná sociální realita. Komunikace na internetu není omezována 
stejným vlivy jako běžná komunikace, nemusí se ani odehrávat v reálném čase, 
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používá se pouze verbální komunikace. Sama technologie snižuje práh zábran u 
pronásledovatelů. V prostředí internetové sítě druhého člověka přímo nevidíte, 
neslyšíte, necítíte. Můžete být kýmkoliv. V takovém prostředí nefungují např. 
inhibitory hněvu. Neprojevuje se tolik sociální úzkost. Také chybí senzorická 
percepce druhé osoby, a tudíž se otevírá pole pro fantazii o ní. Objekty 
pronásledování jsou snadno dosažitelné pro projekci a narcistické fantazie 
pronásledovatele mohou připravit pole pro odmítnutí, ponížení a zášť v reálném 
světě (Meloy, 1998). 
Cyberstalking má některé specifické rysy. Předpokládá se, že je rozšířenější, 
a to pro svoji jednoduchost a dostupnost, která facilituje kontakt s potencionálními 
terči a rozšiřuje jejich pole. Je tedy více než jen novou cestou komunikace. Je-Ii 
někdo zdatným uživatelem těchto technologií, dokáže se "nabourat" druhému do 
počítače a kontrolovat jeho činnost. Používání Internetu také ztěžuje vypátrání a 
dopadení pronásledovatelů. I v případě pronásledování prostřednictvím Internetu je 
pravděpodobnější, že se aktéři znají z reálného světa. Velmi nebezpečným projevem 
pronásledování v prostoru sítě Internet je pronásledování dětských obětí pedofily a 
zneuživateli. Pronásledované osoby jsou často nováčky na Internetu, neobeznámené 
dostatečně s Internetovým a síťovým zabezpečením. Otázky, v čem se liší od jiných 
podob nebezpečného pronásledování, jaké jsou jeho specifické projevy, popřípadě 
dopady na oběť a charakteristiky pachatelů, zůstávají nezodpovězené. 
Mezi formy cyberstalkingu je zařazován: 
• E-mail stalking - komunikace probíhá přímo přes e-mail, respektive 
nevyžádaný e-mail, zasílání virů, nebo vysokého počtu tzv. spamů ("spam" = 
nuda, otrava, nevyžádaná zpráva, nevyžádaný e-mail), nepatří sem 
samozřejmě marketingové nabídky, ale zprávy posílané s intimním obsahem 
apod., které zasilatel posílá se záměrem navázat intimní kontakt s obětí; ze 
stejného důvodu např. v reálném světě posílají pronásledovatelé předplatné 
erotických časopisů; 
• Internet stalking - tedy globální komunikace přes Internet, patří sem posílání 
falešných, dehonestujících fotografií a informací, např. fotomontážních 
pornografických fotografií, soukromých informací; pravděpodobně přechází do 
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"fyzického" světa v podobě násilí proti lidem a majetku, výhružných dopisů 
apod. 
Příklad Internetového pronásledování: Muž se vydával na Internetu za 
jednu ženu. Zveřejnil její jméno, adresu a telefon s inzerátem, že hledá muže, 
který by uskutečnil její erotické fantazie. Dotyčnou budily v noci telefonáty od 
mužů, kteří reagovali na "její" inzerát. 
• Computer stalking - tedy neautorizovaná kontrola cizího počítače (lidově 
řečeno "nabourání se do počítače"), pronásledovatel používá Internet a 
operační systém k získání kontroly nad počítačem pronásledované osoby. 
2. TEORETICKÉ SOUVISLOSTI A PSYCHOLOGICKÁ 
VÝCHODISKA 
2.1 VYBRANÉ PSYCHOLOGICKÉ PŘíSTUPY K FENOMÉNU 
PRONÁSLEDOVÁNí 
Na tomto místě se krátce zmíníme o etablovaných psychologických teoriích, 
které by mohly v rámci svého výkladového prostoru nabídnou cestu k uchopení 
některých aspektů nebezpečného pronásledování. Není naším cílem na tomto místě 
hledat jednotný teoretický rámec, proto je zmíníme pouze okrajově. Zatím jsme 
neobjevili žádnou studii, která by níže zmiňované teoretické poznatky použila jako 
východisko pro své zkoumání. Žádná nedokáže popsat a vysvětlit podstatu 
nebezpečného pronásledování jako takovou, v jeho celku a ve všech aspektech. 
Někteří odborníci používají termíny té či oné teorie, ale nikdo zatím žádnou z teorií 
nepoužil k určení pojmové a teoretické základny. Je otázkou, jestli by to vůbec bylo 
možné. 
Teorie z oblasti kognitivní psychologie 
Při studiu motivace pronásledovatelů odhalil Mullen (Mullen 1999, Purcell, 
Pathé, Mullen 2009) ve svém výzkumu pět základních motivačních vzorců: reakce na 
odmítnutí, hledání intimity a blízkosti za každou cenu, ventilování hostility a nenávisti, 
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pronásledování z nedostatku kompetencí řešit vzniklou situaci jinak a konečně 
pronásledování jako důsledek predátorské agresivity. V otázce motivace nás však 
zajímá nejen, jak vzniká motivace k pronásledování, ale také co pronásledování 
udržuje. Je pronásledování samo cílem nebo se jím postupně stává? Teorie investic 
do vztahu společně s teorií učení a sociálního učení mohou osvětlit, proč 
pronásledovateli stačí jeden jediný kontakt ze strany pronásledované osoby na 
dlouhou dobu, aby v pronásledování vytrval. 
Votázce udržování pronásledování mohou pomoci poznatky kognitivní 
psychologie, především způsob kognitivního zpracování reality, modelu sociální 
kompetence a zpracování sociálních informací (výrost, Slaměník, 1997), atribučního 
chování a teorii kognitivních skript. Například podle poslední jmenované nacházíme u 
pachatelů trestných činů vcelku dobrou úroveň CRT (cognitive role taking) -
schopnost vžít se do druhých a predikovat jejich chování, což jim potom usnadňuje 
manipulaci s obětí; a nízkou úroveň ART (affective role taking) - schopnost vnímat 
pocity druhých. Vliv atribucí se uplatňuje nejen v interpretaci pronásledování 
pronásledovatelem, ale také v pohotovosti agresivní odpovědi. 
Kognitivní teorie přinášejí poznatky v oblasti vlivu kognitivních procesů na 
agresivní chování. Rozpracovávají vliv postojů k agresi a charakteru myšlenkových 
procesů na konečné rozhodnutí jednat agresivně. Pronásledovatel se dopouští 
mnoha kognitivních omylů, například při hodnocení záměru a motivu chování 
pronásledované osoby a interpretuje sociální situaci, v níž se nachází, bezpochyby 
často mylně. Odmítání chápe jako překážky, které musí překonat, vymýšlí si emoce 
na straně pronásledované osoby ("je mu určitě po mě také smutno"), vkládá jí 
úmysly, záměry a motivy. K tomu se dlouhodobě nachází ve stavu neuspokojení své 
potřeby, neschopnosti dosáhnout cíle, po kterém touží, tedy ve stavu frustrace. 
Agresivita se v takové chvíli jeví jako nejsnadnější řešení. Vliv atraktivity cíle na 
ochotu použít agresivní jednání a ochota zvyšovat míru užitého násilí v průběhu 
útoku, pokud se již osoba rozhodla jednat agresivně, jsou důležitými faktory pro 
odhad rizika v konkrétním případě. Koncepce morálního vyviňování osvětluje možné 
mentální procesy, které pronásledovateli poskytují ochranu před dohlédnutím 
důsledků svých činů. 
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Teorie z oblasti sociální psychologie 
V popisu dynamiky vztahu pronásledovatel - pronásledovaná osoba, který je 
sycený alespoň zpočátku touhou navázání kontaktu s pronásledovanou osobou, 
sledujeme teorie vzájemné interakce a blízkosti vztahu. K vysvětlení trvání 
pronásledování lze využít pojem závazku ve vztahu (commitment), jehož prožívání 
ovlivňuje uspokojování vlastních potřeb, přesvědčení, že ostatní alternativy vztahu 
jsou horší, a míra investic do vztahu (výrost, Slaměník, 1997). V případě 
pronásledování tento vztah ovlivňuje zcela zřetelně uspokojování potřeb jak na 
straně pronásledovatele, tak pronásledované osoby, ostatní alternativy jsou pro 
pronásledovatele zřetelně horší a mají často podobu "žádného" vztahu, a míra 
investic je na obou stranách zřejmá. 
Studie zabývající se láskou a vztahy mezi intimními partnery rozlišují 
ponejvíce dva druhy lásky, a to lásku přátelskou, charakteristickou prožíváním radosti 
a uspokojení, akceptování, důvěry, respektu, porozumění, spolehnutí a podpory; a 
lásku vášnivou, pro kterou je typické neadekvátní hodnocení druhého a odolnost vůči 
zpochybnění. Není-Ii vášnivá láska opětovaná, odmítaný pak trpí pocity zoufalství, 
marnosti, prázdnoty a sklíčenosti. Přestože někteří pronásledovatelé mohou prožívat 
lásku k osobám, které pronásledují, alespoň zpočátku, výraznou dominantou 
v chování a prožívání pronásledovatele bývá zlost, pocit nespravedlnosti, ublíženosti 
a uplatňování moci nad pronásledovanou osobou. 
Psychoanalytické a psychodynamické teorie 
Psychoanalytické teorie jako ústřední pojem zvolily objektový vztah, tedy vztah 
k pečující osobě v ranném dětství, na podkladě které se vytváří subjekt. Obranným 
mechanismem je splitting, který odráží devalvaci a úzkost. V případech domácího a 
násilí i pronásledování popisují psychoanalytici extrémní idealizaci v kombinaci 
s devalvací a agresí vůči vztahové osobě. Psychodynamické teorie zdůrazňují, že 
k pronásledování vedou poruchy osobnosti. Pronásledovatelé jsou obsesivní a 
motivovaní záští a nepřátelstvím, konečným cílem je narcistická destrukce oběti. 
Z teorií agresivity nacházíme relevantní poznatky v novějších psychoanalytických 
studiích frustrace vztahovosti, která vede k vynucování si vztahu pomocí manipulací, 
prosazováním moci a tyranizováním partnera. 
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Jak psychoanalytické, tak psychodynamické teorie zjevně vycházejí 
z psychiatrické praxe a z analýz extrémních případů, které, jak víme, tvoří jen určitou 
část všech případů pronásledování. Případně mohou vycházet z analýzy případů 
nebezpečného pronásledování, které skončily hrubým násilím vůči pronásledované 
osobě a případ včetně odborného posudku byl projednávaný soudem. 
Psychodynamické teorie nabízejí následující vysvětlení pro vznik a udržování 
chování pronásledovatele. Pokud se dojde k chronickému opouštění či zavržení, 
objekt se stane averzivní, normální individuum se stáhne, najde si jiný objekt zájmu, 
opustí manželství apod. Může se objevit devalvace, idealizace, nebo minimalizace, 
vše s cílem umenšit dopad. Vše výše zmíněné patří do ranku běžné socializace. 
Velmi záleží na schopnosti subjektu vnímat ostatní i sebe jako celistvé bytosti, 
skutečné a smysluplné, a se zažíváním takových emocí jako je smutek, empatie, 
sympatie, naděje do budoucnosti. V případech pronásledování tomu tak není. 
Subjekt kvůli patologickému narcismu vnímá ostatní jako self objekty (Kohut, 1971, 
podle: Meloy, 1998) nebo částečné objekty (Kernberg, 1975, podle: Meloy, 1998) 
primárně sloužící jeho uspokojení. Takový člověk je extrémně citlivý na odmítnutí a 
pocity studu, které ho doprovázejí. Aby se vyhnul těmto netolerovatelným emocím, 
brání se proti nim zuřivostí a dříve idealizovaný objekt je mohutně devalvován ve 
vnitřním manévru obrany zvané m splitting. Zuřivost (rage) je považována za 
centrální motiv chování pronásledovatele. Záměrem je dominovat, devalvovat a 
v některých případech zničit. (Meloy, 1998) 
Poruchy osobnosti v charakteristice pronásledovatelů 
Z poruch osobnosti se objevují především poruchy uváděné ve skupině BOsy 
II DSM IV, tzv. "dramatické" emocionální poruchy (Praško, 2003), tedy antisociální, 
borderline, histriónská a narcistická porucha osobnosti. Antisociální porucha 
osobnosti (ASPD) se objevuje typicky u případů navazujících na domácí násilí. 
Hraniční porucha osobnosti bývá spojována s pojmy špatně definované vztahy a 
osudová přitažlivost. Dále zmiňovaná histriónská porucha je typická nepřiměřenou 
sexuální svůdností, rychlým střídáním plytkých emocí a nestabilitou. Narcistická 
porucha osobnosti se projevuje potřebou zvláštního zacházení a prožívání 
zbytnělého vědomí sebe sama jako důležité osobnosti. Tyto osobnosti mají typicky 
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špatné sociální dovednosti, postrádají schopnost vcítit se do druhých osob a těžko 
chápou, že jejich chování, které sami nepovažují za špatné, může být pro 
pronásledované osoby tak zraňující. V případě, že chápou důsledky svých činů, buď 
o ně nedbají, nebo se z nich radují, neboť právě ublížení pronásledované osobě je 
jejich cílem. 
S ohledem na vysoký výskyt akcentovaných a patologických rysů 
vosobnostech pronásledovatelů, lze u této skupiny osob předpokládat nízkou 
úroveň frustrační tolerance a silný emoční doprovod prožívání frustrací, stejně jako 
malou schopnost vyrovnávat se se stresující situací. Z podstaty pronásledování lze 
usuzovat, že tendují ke strnulým, únikovým nebo agresivním reakcím. 
Pronásledovatelé se též vyznačují neschopností najít si náhradní cíl, myšleno cíl 
nahrazující pronásledování, jinou osobu jako terč pronásledování si někteří 
pronásledovatelé nachází. 
Nebezpečné pronásledování jako porucha navazování vztahů a komunikace 
Při studiu případů nebezpečného pronásledování by jistě stál za zvážení vliv 
chyb ve vnímání reality, které lze přičíst nedorozumění a poruchám komunikace. 
Dvoření, navazování blízkých vztahů a ukončování vztahů je složitý mnohovrstevnatý 
proces. Zde se snažíme některé vrstvy rozplést a podívat se na ně prizmatem 
problémů, které mohou vzniknout a přerůst až v nebezpečné pronásledování. 
V počátečních fázích, kdy se lidé teprve seznamují a zajímají se o to, jaký ten druhý 
člověk je, snaží se vzbudit jeho zájem, jim vzájemný zájem lichotí a těžko se budou 
od sebe odhánět jasným vymezováním se. Např. budoucí pronásledovaná osoba, 
která vystupuje vůči pronásledovateli zprvu koketně, ale své rozhodnutí nepřekročit 
meze koketování mu jasně nesdělí, nutně vysílá rozporuplné signály. Budoucí 
pronásledovatel pak může být takovým chováním zmaten, respektive je zmaten 
odmítnutím, které následuje. 
Zajímavá je také otázka strategie při navazování nových vztahů a rozchodech. 
Přirozeně se nejprve sahá po defenzivních strategiích, je ale otázkou jejich účinnost. 
V praxi narážíme na problém v této oblasti, tedy na to jak, jakým způsobem a 
v jakém okamžiku je pronásledovateli sděleno, že pronásledovaná osoba o kontakt 
nestojí. Nejde nám na tomto místě o hledání viny, respektive podílu viny na straně 
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pronásledované osoby, ale o nalezení účinného způsobu a vhodného načasování 
takového sdělení. Jako možnost se jeví sdělení zaslat písemně, nejlépe 
prostřednictvím advokátní kanceláře, nicméně takový postup se nezdá být přiléhavý 
v jakémkoliv okamžiku jakéhokoliv vztahu. Těžko si představit svět, kde by lidé své 
vztahy již od počátku řešili s pomocí advokátů. 
Na jedné straně problému vidíme způsob, jakým je potencionálnímu 
pronásledovateli sděleno, že potenciální pronásledovaná osoba nestojí o navázání 
intimního vztahu, případně dlouhodobého intimního vztahu. Na druhé straně potom, 
jaký efekt takové sdělení na různé osoby má. Domníváme se, že se zde otevírá velký 
prostor pro vznik a rozvoj fenoménu, o kterém se začíná v odborné veřejnosti mluvit 
jako o "nejasně definovaných vztazích". Jako příklad může sloužit krátká známost, 
kdy jeden z partnerů si dělá nároky na dlouhodobý, vážný, vztah a když toto druhý 
neakceptuje, snaží se vztah ukončit nebo udržet pouze v rovině občasných intimních 
styků, odmítaný, přesněji řečeno částečně odmítaný partner, se začne chovat vtíravě 
a obtěžovat ho i po ukončení vztahu. Co si vlastně všechno tito partneři sdělili 
v počátku vztahu? Jak si to sdělili a jak tomu porozuměli? Shodneme se asi na tom, 
že za prvé, nelze vždy najít konsenzus jak povrchní intimní vztah zůstane, za druhé i 
zpočátku povrchní intimní vztah může přerůst v dlouhodobý hluboký intimní vztah, a 
to se pohybujeme pouze v sociální rovině komunikace. V rovině psychologické 
můžeme narazit na vnitřní očekávání jednoho z partnerů, který ačkoliv primárně 
souhlasil s nezávazným vztahem, například proto, aby byl blíže zbožňované osobě, 
ve skutečnosti doufá v to, že se z povrchního vztahu vyvine vztah vážný. Nastíněný 
úhel pohledu na problematiku odpovídá aktuálním poznatků z praxe a směru 
uvažování v této oblasti. Sami je považujeme za slibný, nicméně další rozvíjení úvah 
tímto směrem jednak překračuje rámec této práce a navíc zatím postrádá podložení 
daty z výzkumu. 
2.1.1 TEORIE VAZBY 
Jak už bylo zmíněno výše, některé psychologické studie se kloní k tomu 
závěru, že pronásledování je více ovlivněno osobností toho, kdo se ho dopouští, než 
situačními faktory. Vanglosaské literatuře se hovoří o "charakterologických" 
příčinách (Lewis, Fremouw, 2001). Chování pronásledované osoby má podle těchto 
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přístupů jen malý nebo žádný vliv na spuštění pronásledování. Jako bazální 
problematika se studuje tzv. "nejistá vazba" (insecure attachement), která se 
projevuje citovou ambivalencí, nejistotou, agresivitou a neschopností řešit závislost 
ve vztahu. Tato charakteristika se utváří v raném dětství na základě vztahu mezi 
dítětem a matkou, respektive pečujícími osobami. Ačkoliv se v literatuře zabývající se 
nebezpečným pronásledováním hovoří téměř výlučně o vztahu mezi dítětem a 
matkou, sám tvůrce teorie vazby Bowlby (c2005) popisuje jak vztah k matce, tak 
k otci, přičemž u vztahu k otci zdůrazňuje jeho vliv na rozvoj houževnatosti a 
zdolávání výzev, vyjádřitelné zvnitřněným přesvědčením "to zvládneš". Na poli 
nejisté vazby u konkrétního jedince může být pronásledování reakcí na aktuální 
ztrátu v dospělosti. Konkrétně hovoří Bowlby o dvou typech narušené vazby a to 
vazbě úzkostné a ambivalentní. 
Zatímco stabilní vazba v ranném dětství vede ke zdravému vývoji individua, 
nedávné výzkumy se zaměřují na vztah mezi patologickou vazbou a vývojem 
maladaptivní osobnostních rysů a psychopatologie. Jistá vazba poskytuje zážitek 
ujištění, bezpečí, a důvěry, které dítě potřebuje, aby mohlo zkoumat své prostředí. 
Jestliže cílem připoutání je udržet afektivní vazbu, potom situace, které se zdají tuto 
vazbu ohrožovat, vedou k akci, jejímž účelem je ochránit vazbu. Čím větší se zdá 
ohrožení, tím intenzivnější a pestřejší obranné jednání se objeví. Pokud se ukáží 
telefony, dopisy a sledování oběti jako neúčinné, objeví se verbální agresivita, 
výhružky nebo dokonce násilí jako snaha donutit oběť ke vztahu. Bowlby (c2005) 
popisuje následující intenzivní emoce spojené s vytvářením vazby: 
• Láska je spojená s formováním a udržováním vztahu/pouta/vazby; 
• Úzkost je povzbuzovaná hrozbou ztráty; 
• Smutek se objevuje, když dojde ke ztrátě vztahu; 
• Vztek nebo zlost mohou být také spojeny se ztrátou a smutkem; 
• Radost je zažívána při spojení s osobou ke které je vytvořená vazba (v 
originále "attachement figure", tedy "vztahová osoba"). 
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Bretherton (1992, podle: Meloy, 1998) popisuje, že pokud vztažná osoba 
rozpozná potřebu dítěte po ujištění a ochraně při respektování jeho potřeby nezávisle 
zkoumat prostředí, dítě si pravděpodobně vytvoří funkční model self jako hodnotného 
a self-reliant (k sobě vztaženého). Na druhou stranu pokud pečovatelé často chybují 
v rozpoznání potřeb dítěte po bezpečí a exploraci, dítě si pravděpodobně vyvine 
funkční model self jako bezcenného nebo neschopného. Dítě používá funkční model, 
aby odhadlo chování vztažné osoby a mohlo naplánovat odpověď. Bowlby jde ve 
svých teoretických úvahách dále a tvrdí, že může existovat více funkčních modelů, a 
že primitivní nevědomé nebo částečně nevědomé modely mohou převládat nad více 
sofistikovanými modely (Meloy, 1998). Bez ohledu na typ vazby, výzkumy naznačují 
vztah mezi nejistým stylem vazby a různou psychopatologií v adolescenci i 
v dospělosti. 
Kienlen et al. (1997, ln: Meloy 1998, p.57 -59) ve svém výzkumu získala tato 
data: většina pronásledovatelů (63%) zažila změnu nebo ztrátu pečující osoby 
během dětství, téměř polovina pronásledovatelů (42%) zažila přerušení vztahu 
s pečující osobou v dětství (ve věku 0-6 let). Kromě separace od pečující osoby, 
většina budoucích pronásledovatelů měla zřídkavý nebo žádný kontakt s druhým 
rodičem (s tím, kterému nebyli svěřeni do výchovy). 55% subjektů uvádí, že v dětství 
zažilo emocionální, fyzické nebo sexuální zneužívání ze strany pečovatelů. Takové 
ranné zkušenosti mohou podle Kienlen vést k vývoji "preoccupied" (doslova 
"upoutaný") stylu vazby a v dospělosti potažmo k pronásledování. Většina osob, 
které se dopouštěly pronásledování, neměla v době pronásledování trvalý vztah a 
80% zažilo cca 7 měsíců před vypuknutím pronásledování vážné stresové situace. 
Zažily rozpad intimního vztahu nebo manželství (48%), ztrátu zaměstnání (48%), 
hrozbu ztráty dítěte (28%) v souvislosti s rozpadem vztahu, potenciální ztrátu rodiče, 
který byl vážně nemocen (8%). Autorka se nezabývá porovnáním těchto dat se 
stejnými ukazateli v obecné populaci. Osoby, které nejsou schopny efektivně se 
s takovými ztrátami vyrovnat, mohou pronásledovat objekt proto, aby ulevily smutku, 
vyplnily prázdné místo v životě nebo daly průchod zlobě. Většina nepsychotických 
pronásledovatelů projevuje extrémní vztek nebo hostilitu vůči oběti a projikuje na ni 
vinu. Patologický styl vazby je typický pro osoby s poruchami osobnosti, které 
nacházíme mezi pronásledovateli ve vysoké míře. Je otázkou, jestli nám takto pojatá 
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teorie vazby říká něco o pronásledujících osobách, nebo spíše obecně o vzniku 
poruch osobnosti. 
2.1.2 PRONÁSLEDOVÁNí NAVAZUJící NA DOMÁcí NÁSILí 
V případech, kdy nebezpečnému pronásledování předchází vztah obou 
aktérů, a to vztah, ve kterém se vyskytuje násilí, je typické, že po ukončení vztahu 
(Čírtková, 2008) pronásledovatel produkuje následující vzorce chování: 
• Osočuje, vyhrožuje a nadává, k čemuž používá aktuální témata, která se 
v souvislosti s rozchodem nebo rozvodem řeší, náměty pro konflikt jsou spory 
o děti a majetek, případně rozvod jako takový. 
• Ničí a poškozuje věci oběti, především ty, které pro ni/něj mají citovou hodnotu 
• Štvavě zapojuje příbuzenstvo 
• Pokud k domácímu násilí docházelo skrytě, tvrdí, že je opouštěný náhle 
• Bylo-Ii domácí násilí zveřejněno, může napadat i třetí osoby 
• Cílem útoků se snadno stává nový přítel/nová přítelkyně oběti 
• Může spontánně útočit na blízké osoby pronásledované osoby, především na 
ty osoby, které veřejně projevily pronásledované osobě přízeň nebo se 
postavily na jeho/její stranu. 
A. C. Baldry doplnil třífázový model domácího násilí o pokračování ve formě 
pronásledování (2002, podle: Čírtková, 2002. Sociálně psychologické teorie popisují 
tzv. traumatické spojení (traumatic bond ing), tedy "silné emocionální pouto, které se 
rozvine mezi dvěma lidmi, kdy jeden z nich je přerušovaně týrán, bit, zastrašován, 
nebo zneužíván druhým" (Painter and Dutton, 1985, podle: Marvánová-Vargová, 
Pokorná, Toufarová, 2008). Poukazují na podobnost (nerovnováha sil, přerušované 
násilí) mezi případy silné citové vazby ve vztahu únosce-rukojmí, týrané dítě-rodič, 
týraná žena-násilník, pronásledovatel-pronásledovaná osoba. Úleva pramenící 
z odstranění pohrůžky smrti, vyvolává silný pocit vděčnosti a zároveň strachu, což 
znemožňuje zajatci projevit negativní emoce. 
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Partnerské násilí se odehrává mezi lidmi, kteří jsou nebo byli spojeni 
společným soukromím. Je jím obecně rozuměno takové chování, které u jednoho 
z partnerů způsobuje strach. "Prostřednictvím užití moci, kterou tento strach provází, 
kontroluje násilný partner chování toho druhého." (Ruhl, 1996, podle: Marvánová-
Vargová, Pokorná, Toufarová, 2008, p.10) Může se odehrávat nejen mezi partnery 
sdílejícími společnou domácnost, ale rovněž v počátcích či po ukončení vztahu, kdy 
spolu partneři nebydlí. Hoffman a Kuken (2006, podle: Čírtková, 2008) rozlišují 2 
varianty ex-partner stalkingu, a to defenzivní a ofenzivní. Dominantou defenzivního 
nebezpečného pronásledování jsou usmiřovací strategie a omlouvání. Dominantou 
ofenzivního potom výhružky, násilí a zbytnělá kontrola. Defenzivní je více typický pro 
ženy jako pronásledující osoby, ofenzivní pro muže pronásledovatele. 
Zajímavé jsou výzkumy zaměřené na včasné rozlišení vztahu, který by mohl 
gradovat k násilí. Mezi projevy, které lze považovat za rizikové, a které lze vysledovat 
v soužití ještě před rozvojem pronásledování, patří např.: žárlivost a majetnické 
sklony, snaha kontrolovat život partnerky/partnera, časté vyvolávání hádek, malá 
nebo žádná schopnost nahlížet na situaci pohledem toho druhého, atd. 
Hamby a Sugarman (1999, podle: Marvánová-Vargová, Pokorná, Toufarová, 
2008) se pokoušejí rozlišit mírnější a závažné formy psychického násilí. Podle nich 
sdílejí závažné formy psychického násilí tři charakteristiky: 
• Jedná se o motivovanou, instrumentální agresi, např. ničení partnerových 
věcí. To je v kontrastu s chováním, které může být projevem distresu nebo 
známkou přemíry emocí. Příkladem takového chování může být křik či řev; 
• Agresivní chování má za cíl ponížit a poškodit druhého a je promyšlené. Do 
této kategorie patří urážlivé a ponižující chování (vulgární nadávky, opakované 
vyžadování triviálních činností, odpírání naplňování základních potřeb), ale 
např. odchod z místnosti a bouchnutí dveřmi nikoliv; 
• Agrese je explicitní, nikoliv skrytá. Do této kategorie spadá jakýkoliv otevřený 
útok, ale pasivní nebo pasivně-agresivní chování, jako např. trucování nebo 
odmítání komunikace patří mezi lehčí formy psychického násilí. 
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Výzkumy i praxe potvrzují, že odchod od násilného partnera ještě nemusí 
znamenat konec násilí, ale naopak se riziko vážného fyzického zranění či zabití 
v období odchodu značně zvyšuje. Studie ukazuje, že obětem, které odcházejí od 
svého partnera, hrozí vyšší riziko, že budou zabity, než těm, které ve vztahu 
zůstávají. Podle Hartové (1988, Marvánová-Vargová, Pokorná, Toufarová, 2008) je 
toto procento vyšší až o 75%. Herbertová et al. (1991, Marvánová-Vargová, 
Pokorná, Toufarová, 2008) ve své studii zkoumali 130 žen, z nichž 35% žilo 
v násilném vztahu a 65% již od násilného partnera odešlo. Zjistili, že ženy, které 
zůstávají, strukturují kognitivně svoji situaci tak, že vnímají násilný vztah v pozitivním 
světle (např. situaci racionalizují, popisují více pozitivních aspektů vztahu, 
minimalizují násilí ... ). 
Statistiky počtu zavražděných žen v USA ukazují, že ženy mají nejvyssl 
pravděpodobnost být zavražděné bud' v okamžiku, kdy se připravují odejít, nebo 
krátce po úspěšném odchodu od partnera (Walker, 1984 , ln Meloy 1998). Z počtu 
bitých a týraných žen je jen relativně malé procento násilníky zavražděno (odhadem 
2,5 - 4 miliony týraných žen a 1200-1400 zavražděných žen násilným partnerem). 
Ženy tvoří jen cca 10% obětí vražd. Procento zavražděných žen v souvislosti 
s pronásledováním je také nízké - 2%. U týraných žen, ve vztazích, které skončí 
rozvodem/rozchodem je nejvyšší riziko napadení do cca 2 let po rozvodulrozchodu. 
1-2 tisíce týraných žen ročně zabije svého trýznitele. Počet variuje podle toho, jak 
moc používají u soudu sebeobranu jako argument. 
Ve vztazích, kde se vyskytovalo domácí násilí a pokračovalo 
pronásledováním, je vysoké procento výskytu výhružek, které však mají malou 
prediktivní hodnotu. Podle výzkumu Walker (1984, podle: Meloy 1998) drtivá většina 
(86%) týraných žen věří, že je může násilný partner zabít. Pokud se spojí fenomény 
domácího násilí a nebezpečného pronásledování v jednom případu, jedná se o 
rizikový faktor. Pro bývalého partnera je pronásledovaná osoba snadným cílem, je 
snadno dosažitelná. Také v psychice pronásledované osoby, která byla 
v předcházejícím vztahu týraná, dominuje zpravidla slabé sebevědomí, prožívání 
bezmoci a strach z násilné osoby. Zmíněné dopady na psychiku týrané osoby mají 
tendenci přetrvávat i po ukončení vztahu. Přes všechny prozatím shromážděné 
poznatky z praxe a výzkumu je stále těžké předpovídat, který z násilníků z případů 
s domácím násilí bude pronásledovat. Často je těžké rozlišit mezi milencem, který se 
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nedokáže vyrovnat s rozpadem vztahu, a skutečně nebezpečným pronásledovatelem 
s návazností na týrání ve vztahu. 
2.1.3 PRONÁSLEDOVÁNí ZNÁMÝCH OSOBNOSTí SPOLEČENSKÉHO 
ŽiVOTA 
Mezi osobami, které pronásledují prominenty, nacházíme vysoký výskyt 
klinicky relevantních symptomů. Z ranku poruch osobnosti se jedná o emocionálně a 
dramaticky se chovající poruchy osobnosti (podle OSM IV), tedy histriónská, 
narcistická, antisociální a hraniční porucha osobnosti. Mezi závažnějšími duševními 
poruchami z kategorie psychotických stavů se jedná především o erotomanii. 
Pronásledování je vedeno v duchu idealizované představy romantické lásky. Často 
dochází ke střídání terčů pronásledování, tzv. "fenomén přeskakování" (Čírtková, 
2008), někdy k pronásledování více osob najednou. Tyto poznatky vedou k úvaze, že 
pro pronásledovatele je důležitý právě proces pronásledování, nikoliv konkrétní 
vztah. Teorie zde hovoří o touze po kontaktu s omnipotentní osobou (zastupující 
rodičovské figury). Uplatňuje se také Bowlbyho teorie vazby (podrobněji kapitola 
2.1.1). Podle některých výzkumů až 60% pronásledovatelů ztratilo v dětství 
referenční osobu nebo od ní bylo na podstatnou dobu odloučeno. 
Podle druhu vztahu, který je při pronásledování prožíván pronásledovatelem, 
lze vyčlenit několik typů pronásledování. 
Prominentní osoba může být pronásledována jako: 
• Milenec/milenka - zde hrozí nebezpečí překlopení do násilí při konfrontování 
se sexualitou idolu; patří sem případy, které připoutaly na konci 80. let tolik 
pozornosti. Např. zavraždění mladé herečky Rebeccy Schaeffer Robertem 
Bardem. 
• Člen rodiny - méně nebezpečné případy, věkově starší pronásledovatelé, cítí 
se osamocení a kontakt s prominentní osobou jim má suplovat neexistující 
sociální vztahy, metodou je většinou zasílání dopisů. 
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• Oběť delikventní sexuality - případy s vysokým rizikem, hrozí uskutečnění 
"plánů" pronásledovatele, terč pronásledování bývá dehonestovaný a vnímaný 
pouze jako objekt. 
• Nepřítel - v oblasti politiky a hospodářství, v komunikaci se objevují vulgarity, 
zášť a hněv. O zvýšené nebezpečnosti se uvažuje především při projevech 
psychoticism u. 
• Údajný spiklenec - pronásledovatel vytváří bludné konstrukce, hrozí změna ze 
spiklence na nepřítele a příklon k násilí. 
• Cesta ke slávě - pronásledovatel chce na sebe strhnout pozornost. 
2.2 SOCIÁLNí VZTAHY A PRONÁSLEDOVÁNí 
Experti diferencují nebezpečné pronásledování na pronásledování blízkých 
osob, kde má v motivaci pronásledovatele dominovat zachování moci a kontroly, a 
pronásledování cizích osob, kde v motivaci pronásledovatele dominuje představa o 
neexistujícím blízkém vztahu. Co se týče vztahu mezI pronásledující a 
pronásledovanou osobou, dosavadní poznatky ukazují, že pronásledování se 
objevuje na bázi intimních vztahů, přesněji mezi bývalými intimními partnery, ale také 
vztahů kamarádských, pracovních, sousedských, profesionálních, nebo mediálně 
zprostředkovaných. Ve většině případů se pronásledovaná a pronásledující osoba 
znají. Pronásledovatelé se rekrutují většinou z nekriminální a nepsychiatrické 
populace. 
2.2.1 VZTAHY OSOBNí, INTIMNí, PARTNERSKÉ 
Do této kategorie patří bývalí manželé a bývalí intimní partneři, náhodné 
známosti, kamarádi, členové rodiny a sousedé 
Bývalý partner 
Pronásledování předcházel intimní vztah. Pronásledovatelé používají širokou 
škálu metod pronásledování, zejména SMS, telefonáty, slovní výhružky, sledování, 
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násilí včetně fyzického a pokusy o ovlivňování osob z blízkosti obou aktérů. V tomto 
vztahu se bud' projevilo nebo neprojevilo násilí jednoho z partnerů vůči druhému. 
Zmíněné násilí mohlo nabývat různých podob, od psychického nátlaku, kontroly nad 
chováním toho druhého, žárlivosti, podezřívavosti, až po násilí fyzické a sexuální, 
respektive domácí násilí jako takové. Výskyt násilí ve vztahu, který pronásledování 
předcházel, ukazuje na trvalejší rysy v osobnosti pronásledovatele a také vypovídá o 
možných nápadnostech v osobnostní struktuře pronásledovaných osob. U 
pronásledovatelů uvažujeme o osobnosti s obecnými sklony k násilnému chování ve 
vztazích, trpící závažnější poruchou osobnosti nebo přinejmenším osobnost 
akcentovanou. Pokud ve vztahu, který pronásledování předcházel, k násilí, a to ani 
psychickému, nedocházelo, můžeme uvažovat o přehnané reakci na separaci od 
partnera, která může být bud' poruchou přizpůsobení nebo akcentovat stávající 
povahové rysy jedince. Rozlišovat mezi oběma možnostmi, tedy zda předcházel 
vztah s násilím nebo bez násilí, je důležité při volení strategie řešení případu. Také 
lze předpokládat, že reakce pronásledovaných osob se budou lišit, neboť osoba 
z případu jedna je již na násilí zvyklá, podléhá vlivu pronásledovatele, může trpět tzv. 
syndromem týrané ženy a mít zhoršenou schopnost mobilizovat síly. Ve druhém 
případě je pronásledovaná osoba zpravidla zaskočená, nicméně lze předpokládat, že 
disponuje lepšími kapacitami pro účinnou obranu. Předpokládáme, že v prvním 
případě jako brzdící mechanismus dominuje strach, ve druhém případě neochota 
připustit si závažnost situace a soucit (podrobněji kapitola 2.1.2). 
Náhodná známost, kamarád/ka 
Pronásledování může začít i po jediné schůzce. Pronásledovatelé používají 
též různé metody pronásledování, především SMS, telefonáty, e-maily, sledování, 
výhružky, může se objevit i závažné násilí. 
Sousedské vztahy 
Pronásledování vzniká na základě předchozích sousedských sporů a bývá 
vedeno zlostí a hněvem vůči pronásledované osobě. Objevuje se osočování, 
stížnosti, škody na majetku, ubližování domácím mazlíčkům, vyhrožování. 
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2.2.2 VZTAHY PRACOVNí 
Do této kategorie můžeme zařadit osoby, které byly před vypuknutím 
pronásledování vůči sobě v zaměstnaneckém poměru či profesním vztahu. 
Profesní vztah 
Tato kategorie zahrnuje zdravotnické pracovníky, psychiatry, lékaře, učitele, 
policisty. Můžeme ji dále rozdělit na variantu s představou romantického vztahu a 
variantu s prožívanou zlostí za domnělé nebo skutečné příkoří. Na pronásledované 
osobě zpravidla leží stín pochybností, její profesní kvality a zkušenosti bývají 
předmětem diskusí, neboť sociální okolí implicitně předpokládá, že se stala terčem 
pronásledování proto, že situaci "profesně nezvládla". Podle varianty se objevují jako 
metody dárky, dopisy, telefonáty nebo vyhrožování, sledování, násilí. Také tón 
pronásledování se mění v závislosti na tom, jestli se jedná o variantu nesenou 
touhou po romantickém vztahu nebo o variantu s motivem pomsty. 
Zaměstnanecký poměr 
Jednání pronásledovatele je zpravidla vedeno rozhořčením a pomstou, často 
pronásledovatel trpí nějakou duševní poruchou. V motivaci dominuje zlost, vztek a 
rozmrzelost. Pronásledovatel může cítit příkoří a vinu klade na pronásledovanou 
osobu. Může dojít k ohrožování více lidí na pracovišti nebo celé organizace. Mezi 
metody pronásledování patří často stížnosti a pomluvy. 
Pronásledování lékařů jejich pacienty 
Patologickou vazbou myslíme spojení, které překračuje obvyklé termíny léčby. 
Za přiměřené jsou považovány ty profesionální vztahy, kde klient rozumí a chápe 
limity profesionálního kontaktu, především návštěvní hodiny, telefonáty se omezují 
na případy nouze a neexistuje kontakt mimo ordinaci. Druhým nejčastějším 
motivačním vzorcem je pronásledování lékaře pacientem proto, že se cítí být 
ne pochopený, nebo špatně či nedostatečně léčený. Plastičtí chirurgové mají 
dlouholeté zkušenosti s pacienty s nereálným očekáváním, které se překlopilo 
v extrémní vztek (Miller, 1985, podle: Meloy, 1998) ve svém výzkumu objevil, že 55% 
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z 480 lékařů bylo vyhrožováno fyzickým napadením, 14% bylo skutečně napadeno. 
Nejedná se však většinou o závažné případy. 
2.2.3 OSTATNí VZTAHY 
Mediálně zprostředkované vztahy 
Patří k případům pronásledování celebrit. Pronásledovatel může věřit, že má 
vztah s VIP osobou. Přímé fyzické a verbální násilí je méně časté. Pronásledovatel 
trpí zpravidla duševní poruchou, nebo se jedná o silně akcentovanou osobnost 
(podrobněji kapitola 2.1.3). 
Žádný předchozí vztah 
Případy, ve kterých mezi pronásledující a pronásledovanou osobou 
neexistoval žádný předchozí vztah, se vyskytují vzácně. Především u případů 
zahrnutých do užší kategorie nebezpečné pronásledování. Pronásledovatelé bývají 
odolní a vytrvalí, mohou se uchýlit až k extrémnímu násilí. Mezi používané metody 
patří zasílání dárků, hrubé pokusy o dvoření a obscénní telefonáty. 
3. PSYCHOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA 
PRONÁSLEDOVATELŮ 
Obecné typologie pachatelů trestných činů/násilníků k popisu chování a 
kategorizaci pronásledovatelů nestačí. V typologiích odhlížejících od deliktových 
specifik můžeme najít pronásledovatele dokonce ve všech kategoriích. (Čermák, 
1998). V zahraniční literatuře jsou vytvářeny typologie zacílené pouze na 
problematiku pronásledování. 
3.1 PŘíSTUPY ZABÝVAJící SE PSYCHOPATOLOGlí 
PRONÁSLEDOVATELŮ 
Studie zaměřené na charakteristiku osobnosti pronásledovatelů zmiňují 
především následující charakteristiky: porucha s bludy, porucha osobnosti, 
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agresivita, nízká schopnost řešit problémy a malá kognitivní flexibilita. Většina 
pronásledovatelů však není v okamžiku pronásledování psychotická. Existují důkazy 
pro tvrzení, že přinejmenším pro část osob znamená pronásledování poruchu 
namlouvacího rituálu. Často najdeme historii intimních vztahů, které zkrachovaly, a 
pronásledovatel je většinou osamělý, tedy bez intimního partnera, v době, kdy se 
dopouští pronásledování. Často se ve výzkumu osobnosti pronásledovatelů operuje 
s termínem "nejistá vazba" (insecure attachement) (pobrobněji kapitola 2.1.1), která 
vzniká na podkladě ranné interakce mezi dítětem a matkou a tvoří bazální zdroj 
problémového chování ve vztazích, jehož důsledkem je citová ambivalence, nejistota 
a agresivita. "Psychopatie obsesivního pronásledování tak spočívá částečně v 
maladaptivní reakci na vnímanou sociální nekompetenci, sociální izolaci a 
osamocenost" (Meloy 1992,1996,1998, podle: Čermák 1998, p. 134). 
Z hlediska psychopatologie lze využít pro charakterizování určité skupiny 
pronásledovatelů charakteristiku diagnózy F22 "trvalé duševní poruchy s bludy" 
(Smolík, 2002, p.148). Konkrétně se jedná o blud erotomanický. Tuto diagnózu 
můžeme najít u případů pronásledování trvajících delší dobu a zahrnujících obraz 
umanutého pronásledovatele, který je bludně přesvědčen, že je milován jinou osobou 
obvykle z okruhu známých osobností a tenduje ke vztahovačnému interpretování 
veřejných vystoupení této osoby. "Někteří mohou v průběhu pronásledování reagovat 
psychoticky, tj. primárním symptomem je blud vyznačující se erotomanickými nebo 
perzekučními představami" (Meloy 1992,1996,1998, podle: Čermák 1998, p. 134) 
Další často zmiňovanou psychiatrickou kategorií v rámci studia 
pronásledování jsou poruchy osobnosti F60 - F69 MKN 10 (Smolík, 2002). Americké 
studie se zaměřují především na "borderline personality", dle MKN 10 F60.3 Emočně 
nestabilní porucha osobnosti (Praško, 2003, p.84). Při bližším pohledu je však 
zřejmé, že pronásledovatelé nesplňují všechna kritéria pro diagnózu těchto poruch, 
např. obecné kritérium G2 - "odchylka se musí projevovat jako výrazně 
nepřizpůsobivé, maladaptivní nebo jiným způsoben disfunkční chování v rámci 
širšího okruhu osobních a sociálních situací, tj. není omezena pouze na specifický 
spouštěcí moment nebo na specifickou situaci" (Smolík, 2002, p.360). U diagnózy 
disociální poruchy osobnosti se setkáváme s dokazováním kruhem: kdy příznakem 
disociální poruchy osobnosti je kriminální chování a charakteristickým rysem 
pachatelů trestných činů bývá disociální porucha osobnosti. V případě pachatelů 
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pronásledovatelů uvažujeme často o výskytu nikoliv poruch osobnosti, ale spíše 
akcentovaných osobnostních rysů. Tyto abnormní osobnosti tvoří pomyslný přechod 
mezi osobností dobře sociálně přizpůsobenou a osobností výrazně patologickou, a 
charakterizuje je zvýšená zranitelnost duševní stability, strnulost ve způsobech 
chování a sklon k vytváření bludných kruhů. Psychologické studie pachatelů 
pronásledování také často operují s pojmem narcismus, bohužel bez bližšího 
upřesnění. 
V případech pronásledování dochází téměř vždy ke zkreslení reality, nikoliv 
však psychotického rázu. Otázkou je, jak tato zkreslení vznikají, jaké interní faktory a 
procesy v osobnosti pronásledovatele se na nich účastní. Zvažujeme vliv ego-
obranných mechanismů, především (Nakonečný, 1998): 
• popření - pronásledovatel popírá zjevnou skutečnost a to vědomě či 
nevědomě; 
• vytěsnění - které je však neúspěšné; 
• projekce - hostilních pocitů na druhou osobu; 
• racionalizace - pseudologické vysvětlování a ospravedlňování neadekvátního 
chování. 
Příklad narušení kontaktu s realitou: Žena, 45 let, ukončila půl roku trvající 
vztah po opakovaném závažném fyzickém napadení ze strany partnera. Tento se 
nehodlal smířit s její ztrátou a na "poslední schůzce na rozloučenou "na ni zaútočil a 
pobodal ji v obličeji. Po tomto incidentu jí v dopise napsal: "Přijď jak budeš mít za 
sebou doktory. Nemáš se čeho bát. Neskutečně tě miluju a chci s tebou žít. 
Potřebuju tě k životu, jinak to pro mě nemá smysl. Celá tvá rodina je proti mě a ty si 
mě neumíš ubránit. Já už jsem ti odpustil. Odpusť i ty mě." 
V případech nebezpečného pronásledování se dále setkáváme s různými 
způsoby morálního vyvázání (Bandura, podle: Čermák, 1998): 
• zakrývání zraňujících důsledků, kdy pronásledovatel nechce vidět nebo nevidí 
negativní důsledky svého jednání na život pronásledované osoby, popřípadě 
důsledky minimalizuje; 
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• obviňování pronásledovaných osob ("kdyby si dala říct a vrátila se ke mně, 
všechno by bylo v pořádku") 
• eufemistické označování, kdy je posedlost, neschopnost respektovat přání 
druhého člověka či potřeba se pomstít vydávána například za vytrvalost v 
lásce. 
Otázkou zůstává, nakolik je proces vyviňování se vědomý (myšleno u 
nepsychotických osob), a nakolik sami pronásledovatelé věří v ušlechtilost svých 
pohnutek a skutečně nevidí důsledky svých činů. 
Tyto mechanismy slouží pronásledovateli k obraně sebepojetí, které je vážně 
narušeno ztrátou nebo potenciální ztrátou vztahu s pronásledovanou osobou, 
popřípadě křivdou, která mu byla, ať již skutečně nebo domněle, učiněna. 
Pozměnění sebepojetí a přizpůsobení se nové situaci vyžaduje pružnost ego-
vztažných struktur osobnosti a zároveň s sebou přináší alespoň částečnou ztrátu 
jistoty. Je-Ii součástí identity já také konkrétní vztah a není-Ii, čím by tento vztah byl 
nahrazen, pak urputné setrvávání ve vztahu nebo v pronásledování jako náhražce 
vztahu se jeví jako pochopitelná reakce. Nepřijetí obsahu a významu nové 
skutečnosti lze původní obraz sebe sama uchovat. Resistence je tím větší, čím 
hlubší má být změna. 
Meloy a spol. uvádí následující výzkumná zjištění (Mullen, Pathé, Purcell, 
2009). Jejich výsledky podporují dřívější zjištění, že pronásledovatelé mívají 
osobnostní profil, který odpovídá skupině B OSM IV "dramatické" emocionální 
poruchy (Praško, 2003). V původních studiích se sice vyskytovalo vysoké procento 
(63%) pronásledovatelů trpících psychickou poruchou, ale nerozlišovalo se mezi 
poruchou osobnosti a duševní poruchou. Meloy a Gothard (1995, podle: Meloy 1998) 
zjistili, že 85% osob z jejich vzorku bylo diagnostikováno s poruchou osobnosti, což 
zahrnovalo antisociální, schizoidní, borderline, vyhýbavou a paranoidní osobnost, a 
poruchu osobnosti jinde nespecifikovanou. Vypadá to, že nebezpečné 
pronásledování je zločin, který obvykle nepáchají jedinci s antisociální poruchou 
osobnosti nebo s extenzivní kriminální minulostí (Mullen, Pathé, Purcell, 2009). Ti 
pronásledovatelé, kteří mají policejní záznam, mají za sebou zpravidla obvinění 
z domácího násilí, útok se zbraní, teroristické hrozby, obtěžující telefonáty. Tyto 
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zločiny mohou být ve spojení s osobou, která je terčem pronásledování nebo 
s někým jiným. Jedinci, kteří trpí těmito poruchami, většinou zažívají obtíže jak 
v intimních tak v pracovních vztazích. Nedokáží se vyrovnat s odmítnutím, když tyto 
vztahy končí a mohou snadno skončit u řešení rozpadu vztahu pomstou. 
Ve výše jmenovaném vzorku bylo malé procento reprezentantů ex-partner 
stalkingu, tedy nebezpečného pronásledování bývalým intimním partnerem, neboť 
tyto případy málokdy končí souzením a odsouzením pronásledovatele (Meloy, 1998). 
Skupina zařazená pod "simple obsessional" měla největší incidenci zneužívání drog 
a alkoholu a poruch osobnosti, případy trvaly nejkratší dobu a vyskytovalo se v nich 
nejvíce fyzického násilí a ničení majetku, pronásledovatelé znali pronásledované 
osoby osobně a více tíhli ke konfrontaci tváří v tvář a byli pro ně více nebezpeční. 
Kienlen a spol. (1997, ln: Meloy 1998) rozdělila pronásledovatele na 
psychotické a nepsychotické. Psychotičtí byli diagnostikováni na Ose I DSM IIIR jako 
"psychotic disorder". Nepsychotičtí (non-psychiatric) byli diagnostikovaní s depresí, 
poruchami přizpůsobení, závislostmi. Chování nepsychotických pronásledovatelů 
bylo v 65% motivováno zlostí a ve 24% závistí/žárlivostí Uealousy). 53% obviňovalo 
oběť. Pozdější výzkumy ukázaly dvě důležité podobnosti v této populaci: 1. časné 
narušení vztahů, které může znamenat jakousi predispozici pro toto chování. 2. 
nedávná ztráta v dospělosti jako spouštěcí faktor Tjaden a Thoennes (1998, podle: 
Purcell, Pathé, Mullen, 2009) objevili, že většina obětí vnímala kontrolu jako primární 
motivaci pronásledovatele. Meloy se spolupracovníky (Meloy, 1998, p.20) objevili v 
novém vzorku pronásledovatelů (N=65), že 55% bylo motivováno zlostí a hostilitou, 
42% projikovanou vinou, a 26% žárlivostí. Během klinické evaluace byly jako 
nejčastější pozorovány tyto obrany: minimalizace 52%, popření 46%, projektivní 
identifikace 40%. 
3.2 PŘíSTUPY ZABÝVAJící SE MOTIVACí PRONÁSLEDOVATELŮ 
Lowenstein (Lowenstein, 2000) tvrdí, že pronásledování je způsobeno 
posedlostí a následným kompulzivním jednáním, právě tak jako schizofrenní bludy. 
Pronásledovatelé trpí žárlivostí vůči obětem, vůči jejich možnosti mít jiné vztahy. 
Studie, které Lowenstein cituje (Lowenstein, 2000) dále ukazují, že pronásledovatelé 
bývají lépe vzdělaní, spíše svobodní, mohou, ale nemusí zneužívat návykové látky a 
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mají vojenský výcvik. Měli komplexy či problémy ve vztazích a někdy též duševní 
poruchy. Mnoho pachatelů vyhrožovalo, někteří útočili na oběť. 
Lowenstein dále uvádí pravděpodobný profil pronásledovatele (Lowenstein, 
2000, p.162): 
1) má vojenské nebo velmi dobře organizované zázemí 
2) je bud' svobodný muž nebo samostatně žijící žena 
3) je-Ii ženatý/vdaná, není v tomto vztahu spokojený/á 
4) nacházíme zde pozadí problémů ve vztazích 
5) průměrná inteligence 
6) pravděpodobně vyšší než průměrné vzdělání 
7) v osobnostních testech skóruje vysoko v psychoticismu a neuroticismu 
8) pravděpodobně je paranoidní 
9) touží po navázání vztahu s pronásledovanou osobou 
10)touží po vytvoření fyzického/sexuálního vztahu s obětí 
11 )odpor nebo neochotu ze strany oběti vnímá jako překonatelnou překážku 
12)může cítit vztek nebo potřebu oběti se pomstít 
13)chová-li se násilně, má pravděpodobně předchozí blízký vztah s obětí 
14)je-li psychotický, trpí bludy 
15)životní historie dětství narušeného odmítnutím ze strany pečující osoby 
16)má potíže při vytváření osobních vztahů 
Výše uvedená charakteristika zřetelně odpovídá stavu tehdejšího poznání a 
studiím zaměřeným na kriminální, případně psychiatrickou populaci 
pronásledovatelů. Z dnešního úhlu pohledu se jedná jen o část populace 
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pronásledujících osob, i když nutno uznat, že tu část, která je považovaná za nejvíce 
nebezpečnou. 
Pronásledovatelé uvádějí často nepravé, povrchní nebo zkreslené motivy pro 
své jednání. Stejně tak i pronásledované osoby, pokud uvažují o motivech 
pronásledovatele, uvádějí často zavádějící motivy, většinou vztažené k vlastní osobě, 
nebo cílené do oblasti duševního zdraví respektive nemoci pronásledovatele. Jurtela 
(Jurtela, 2007, podle: Čírtková 2008) za skutečné motivy pronásledování považuje: 
• Vyhledávání blízkosti, kontaktu s obětí (28%) 
• Získání totální kontroly nad životem oběti (36%) 
• Rozhodnutí zničit blaho a psychické i tělesné zdraví oběti (36%) 
Jiní autoři, např. Fiedler (Fiedler, 2006, podle: Čírtková 2008) uvádějí 
následující motivace osob, které se dopouštějí pronásledování: 
• Znovuobnovení bývalého vztahu 36% 
• Přání či touha po intimním vztahu 33% 
• Nedostatečné sociální dovednosti 15% 
• Nemilost či zloba vůči oběti 11 % 
• Záludný, sexuálně motivovaný stalking 4% 
3.3 PŘíSTUPY ZABÝVAJící SE GENDEROVÝMI ROZDílY MEZI 
PRONÁSlEDOVATELI 
Výzkumné studie, které zkoumaly genderové rozdíly, přinesly následující 
zjištění (viz. např. Hall, D.M. 1998, Lewis et al., 2001, Meloy, 1998): 
• zdá se, že existuje rozdíl mezi ženským a mužským vzorcem pronásledování; 
• erotomanie se u žen vyskytuje až na konci období plodnosti, u mužů ve všech 
věkových kategoriích; 
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• ženy bývají ve většině pronásledovány bývalými intimními partnery, muži 
povrchními známostmi; 
• jako pronásledované osoby ženy tendují více ke strategii ignorování 
pronásledovatele, muži ke konfrontaci; 
• ženy pronásledovatelky volily často usmiřovací strategii; 
• muži zřejmě "snesou" více, později se definují jako oběti pronásledování, 
strach u nich nastupuje později, minimalizují riziko. 
Psychologické studie dále poukazují na odlišnosti v osobnosti mužských a 
ženských pronásledovatelů. Jedna z dimenzí, ve které se liší především, je 
schopnost řešit problémy (problem solving skills). Muži na této dimenzi skórují velice 
nízko, ženy naopak vykazují velmi dobré výsledky. Toto zjištění vede k úvaze, že 
zatímco muži sahají k pronásledování, když neumí řešit vztahové problémy jinak, 
ženy postupují více programově a kontrolovaně. Je velmi pravděpodobné, uzavírají 
tyto studie, že pronásledování je syceno u obou pohlaví velice odlišnými 
osobnostními dispozicemi (Lewis, Fremouw, Dei Ben, Farr, 2001). V termínech teorie 
vazby (podrobněji kapitola 2.1.1) můžeme uvažovat o větší důležitosti otcovské 
postavy jako vzoru pro řešení problémů, a současně dobrého vztahu k otci jako 
základu pro přiměřené sebevědomí a schopnost navazovat smysluplné důvěrné 
vztahy, pro chlapce než pro dívky. 
3.4 AKTUÁLNĚ UŽíVANÉ TYPOLOGIE PRONÁSLEDOVATELŮ 
3.4.1 TYPOLOGIE AUTORŮ BOON A SHERIDAN 
Oblast aplikovaných poznatků z výzkumů nebezpečného pronásledování 
představují metody zabývající se odhadem rizika v případech pronásledování. Tyto 
studie mají ambice vytvořit návod použitelný v praktickém zacházení s případy 
pronásledování, především v práci policistů, psychologů, zaměstnanců sociálních 
služeb a dalších. Zaměřují se na klasifikaci typů pronásledovatelů v závislosti na míře 
psychopatologie, vztahu k oběti, motivaci apod., ale především na stanovení míry 
pravděpodobnosti výskytu závažného násilí u jednotlivých typů. Například Boon a 
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Sheridan (Čírtková, 2008) vytvořili na základě analýzy 124 případů pro potřeby 
policejní praxe následující typologii pronásledovatelů: 
• ex-partner - vyskytuje se v 50% případů, v anamnéze vztahu lze často zjistit 
domácí násilí, v prožívání dominují negativní emoce a hostilita, existuje zde 
vysoké riziko fyzického násilí, výhružky pronásledovatele je třeba brát velmi 
vážně; 
• poblázněný obdivovatel - vyskytuje se v 18% případů, oběť-idol tvoří 
centrum prožívání pronásledovatele, riziko závažné agrese nebývá přítomno; 
• fixovaný pronásledovatel s psychickými poruchami - vyskytuje se ve 20% 
případů, zahrnuje podtyp méně nebezpečný fixovaný pronásledovatel 
(zaměřuje se především na ženy, žije v představě ideálního vztahu) a více 
nebezpečný fixovaný pronásledovatel Ue charakteristický tím, že 
pronásledovatel většinou již byl v péči psychiatrů, nebo má policejní záznam, 
v jeho anamnéze bývají agresivní projevy, obětí bývají ženy a muži s vyšším 
sociálním statutem); 
• sadistický pronásledovatel - vyskytuje se ve 12% případů, hrozí zvýšené 
riziko fyzického násilí, má sklon k eskalaci násilí, v jeho chování je typické 
střídání násilností a laskavostí, často se jedná o psychopatickou osobnost. 
Ex-partner stalking, neboli pronásledování bývalým partnerem, bývá tradičně 
uváděný jako nebezpečný typ pronásledování, ačkoliv dnes je již patrné, že 
nebezpečné jsou především ty případy, kde ve vztahu, který pronásledování 
předcházel, docházelo k fyzickému násilí. Motivace pronásledovatele leží v tomto 
vztahu. V prožívání pronásledovatele jsou znát pocity zášti, ublíženosti, hořkosti, 
které se zvyšují při konfrontaci s úspěchy pronásledované osoby např. v souboji o 
majetek nebo o výchovu dětí. Děti bývají používány jako prostředek nátlaku a 
kontroly, a to bez ohledu na jejich dobro. Dalším momentem, který je 
pronásledovateli tohoto typu těžce snášen, je když pronásledovaná osoba naváže 
nový intimní vztah. Jedná často pod vlivem aktuálního emočního hnutí, napadá 
spontánně pronásledovanou osobu nebo osoby, které stojí na její straně. V případě 
nových intimních partnerů se stávají terčem útoku i oni. Pronásledovatelé se snaží 
získat na svou stranu společné známé a příbuzné. Pro pronásledovanou osobu je 
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obtížnější dodržovat pravidlo nulové reakce a nulového kontaktu. V rámci 
pronásledování nezřídka přichází pronásledovaná osoba o část přátel a blízkých 
osob. Mezi metody pronásledování patří vyhrožování, ničení věcí, které jsou pro 
pronásledovanou osobu osobně důležité. Pronásledovatel využívá faktu, že 
pronásledovanou osobu dobře zná, může snáze útočit na citlivá místa. Téměř ve 
všech případech se objevují nadávky, osočování, vyhrožování vztažené k aktuálním 
tématům, mezi které patří spory o majetek a výchovu dětí. Chování bývá impulzivní a 
poháněné zlostí. V případě změny bydliště je důležitější prostorová vzdálenost než 
utajení pobytu (Čírtková, 2009). 
U druhého typu, tzv. "poblázněného ctitele" se nebezpečné pronásledování 
z neúnavného dvoření stává tehdy, když jsou pokusy o kontakt urputné, vytrvalé, 
systematické, ale především nevyžádané. Zde poznamenáváme, že ctitel, který 
nedbá odmítnutí vysněné osoby a vytrvale se snaží získat její přízeň, je typickou 
romantickou postavou a bývá v literárních a filmových dílech za svou vytrvalost 
nakonec odměněn láskou a náklonností vytoužené bytosti. Někdy je těžké odlišit 
ctitele od nebezpečného pronásledovatele. Může obtěžovat jak činy zcela legálními, 
tak nelegálními nebo na hranici práva. Většinou však nebývají tolik nebezpeční. 
Objevují se ve vyšším procentu pronásledovatelky ženy (cca 13%) (Čírtková, 2009). 
Dochází k idealizování pronásledované osoby, pronásledovatel touží po romantickém 
vztahu, odmítnutí pronásledované osoby vnímá jako překážky, které musí překonat a 
výzvu k tomu, aby se více snažil a nalezl vhodnější způsob, jak na pronásledovanou 
osobu zapůsobit. Je orientovaný na budoucnost. Jsou popisovány dva subtypy, a to 
teenager a poblázněný obdivovatel středního věku. Tyto typy se potom liší 
managementem. U prvního z nich se doporučuje klást větší důraz na psychoedukaci, 
poučení o právních následcích a trénink sociálních dovedností jako je navazování 
vztahů a komunikace. U druhého typu lze uvažovat o dlouhodobější terapii, 
osobnostní i vztahové. Někdy je zapotřebí pronásledovanou osobu fyzicky vzdálit. 
Těžko lze odhadnou, obzvlášť v počátku pronásledování, jestli se jedná o tento typ 
nebo o nebezpečnější typ. Jedním z rozlišovacích prvků by mohla být dynamika 
konkrétního případu pronásledování a délka trvání dvoření. Pokud dvoření trvá 
několik měsíců, stále má charakter dvoření, nevyskytuje se vyhrožování a příliš se 
nezvyšuje frekvence ani intenzita, pak se lze přiklonit k tomu, že se jedná o tento typ 
pronásledování. 
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Kategorie "duševně narušený pronásledovatel" se dělí na více a méně 
nebezpečné. U případů více nebezpečných s bludy hrozí fyzické a sexuální násilí. Na 
duševní poruchu lze usuzovat z dostupných informací a z anamnézy (život na okraji 
společnosti, bez zaměstnání, informace o podstoupeném léčení nebo stanovené 
psychiatrické diagnóze, nepochopitelné, nekonzistentní jednání). Objevuje se téma 
sexuality v dopisech a telefonátech. Orientuje se na prominentní osoby, a to i pouze 
v regionálním měřítku. Méně nebezpečný pronásledovatel je často žena v době 
těsně po menopauze. Specializují se na osoby s vyšším sociálním statutem a jsou 
přesvědčeny o existenci vztahu mezi ní a vybranou osobou (Čírtková, 2009). O 
vztahu mluví, jako by existoval. Pronásledování je orientované na přítomnost. 
Sadistický pronásledovatel bývá považován za krajně nebezpečného. 
Zpravidla trpí antisociální poruchou osobnosti. Bývají obratní v komunikaci, 
manipulativní, povrchní, arogantní, jejich emotivita je plochá, neznají výčitky, empatii 
ve smyslu sympatie, mohou ale být velmi "empatičtí" ve smyslu odhadování chování 
druhého, odhadování toho, čím a jak druhého člověka zasáhnout. Jejich chování je 
bezohledné ke stávajícím normám, troufalé, bez ostychu a studu, parazitující, 
nezodpovědné. Dokáží se ovládat v běžných situacích a v situacích, které mají pod 
kontrolou, ale v silném stresu reagují impulzivně. Pronásledování je vytrvalé, 
stupňující se, je podloženo plánem, pronásledovatel se chová jako lovec, 
pronásledovanou osobu štve, vytváří scénáře pronásledování, má fantazie o 
absolutní kontrole oběti. V této skupině nacházíme většinu tragických případů a 
případy, které jsou trestně stíhané a případy o nichž máme k dispozici více informací, 
neboť projdou státními institucemi. Předpokládaný výskyt může být menší, než uvádí 
výzkumy, neboť vzorek těchto studií bývá tvořen kriminální populací. 
Pronásledovateli jsou většinou muži. Za oběti si vybírají oblíbené osoby, někoho, kdo 
by jim stál za pronásledování. Zpočátku se mohou prezentovat přátelsky, ale rychle 
přecházejí do ofenzivy. Zpočátku je těžké jej odlišit od jiných typů. V okamžiku, kdy je 
jasné, že se jedná o sadistického pronásledovatele, je mu pronásledovaná osoba již 
vydána napospas mnohem více. Svým chováním oslabují pronásledovanou osobu, 
zbavují ji sebevědomí a klidu. Drobnými akcemi ji znejišťují a zároveň demonstrují 
svou moc (Čírtková, 2009). Do pronásledování jsou vtaženy i blízké osoby 
pronásledované osoby, pronásledovatel ji pomlouvá, rozšiřuje o ní špatné zprávy, 
staví se do role oběti a získává sympatie okolí a tím snazší přístup k pronásledované 
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osobě. Tento pronásledovatel také často zná postupy policie a trestní právo, 
nerespektuje nařízení soudu. 
3.4.2 TYPOLOGIE AUTORŮ MULLEN, PATHÉ, PURCELL 
Ve své nové publikaci rozšiřuje kolektiv australských autorů okolo Mullena 
svou doposud užívanou typologii (Purcell, Pathé, Mullen, 2009). Práce těchto autorů 
vychází ze širokých zkušeností získaných v uplynulých letech na jejich psychiatrické 
klinice, která se mimo jiného věnuje problematice nebezpečného pronásledování. 
Jak sami autoři zdůrazňují, tato typologie je vytvořena pro potřeby klinické a forenzní 
praxe. Autoři se svými spolupracovníky využívají uvedenou klasifikaci též při 
terapeutické práci s pronásledovateli. Původní typologii, zahrnující odmítnutého, 
zlostného, nekompetentního, hledače intimity a predátorského pronásledovatele 
rozšířili o kategorii erotomanických pronásledovatelů. Podrobněji také rozpracovávají 
u jednotlivých typů následující ukazatele: kontext, primární motivaci, udržující 
motivaci, vztah k oběti. Při členění do nových kategorií pracovali se třemi ukazateli, a 
to: typem pronásledování, vztahem k pronásledované osobě a výskytem 
psychopatologie. Výsledná aktualizovaná typologie vypadá následovně (Purcell, 
Pathé, Mullen, 2009). 
Rejected stalker (Odmítnutý pronásledovatel) 
Pronásledování se děje v kontextu rozpadu blízkého vztahu, pronásledovanou 
osobou je bývalý partner, počáteční motivace je potřeba dosáhnout smíření nebo 
pomsty za odmítnutí, případně mix obou. Udržující motivací je skutečnost, že 
pronásledování nahrazuje ztracenou blízkost a svým způsobem dále udržuje vztah. V 
této kategorii nacházíme nejméně psychotických pronásledovatelů, a naopak 
nejvyšší výskyt osobnostních problémů, mezi nimiž dominují antisociální a narcistické 
rysy. Takové osobnostní rozpoložení samo osobě zavdává vzniku partnerských 
problémů. Osoby, které spadají do ranku poruch osobnosti tohoto typu, reagují na 
prožívanou úzkost hrozbami a násilím, tendují klást vinu na druhé, těžko vytvářejí 
vztahy a těžce snáší odmítnutí. Autoři uvádějí případ muže, který pronásledoval po 
krátkém vztahu ženu, kterou on sám považoval za neatraktivní, a jako důvod uváděl, 
že chce obnovit vztah proto, aby mohl opustit on ji (Purcell, Pathé, Mullen, 2009, 
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p.83). Pronásledované osoby mohou přispívat k udržování pronásledování svým 
chováním, kdy ať už z důvodů prožívání viny nebo resentimentu, pod různými 
záminkami, např. proto aby pronásledovatele utěšili, se s ním setkají, mluví s ním 
apod. Odmítnutí pronásledovatelé nejčastěji ze všech kategorií zastrašují 
pronásledované oběti a útočí na ně. Věří, že jejich chování je oprávněné a správné. 
Resentful stalker (Zlostný pronásledovatel) 
Pronásledovatelé prožívají sami sebe jako oběti, které bojují s utlačovateli, 
jsou rozzlobení a cítí se být obětí nespravedlnosti nebo ponížení. Pronásledovanou 
osobou je někdo, kdo buď pronásledovateli sám ublížil, nebo je reprezentantem 
skupiny, která mu činí příkoří. Primární motivací je pomsta, udržující motivací slastný 
pocit kontroly a uplatňování moci. V této kategorii nacházíme relativně vysoký výskyt 
psychopatologie, především z ranku paranoidních poruch, osobnostně jsou 
pronásledovatelé hostilní a konfliktní, sebestřední a nezralí. Oběti bývají často 
z oblasti profesionálního života. 
Intimacy seeker (Hledač intimity) 
Pronásledování se děje v kontextu osamocení a nedostatku lásky a důvěry. 
Pronásledovaná osoba je buď cizí člověk nebo povrchně známá osoba. Primární 
motivací je snaha mít vztah. Udržující motivací jsou fantazie o vztahu, které nahradí 
skutečný vztah. Uspokojení přichází z prožitku lásky a vědomí, že je někým, kdo má 
blízký vztah. Jedná se o jednu z nejvíce vytrvalých forem pronásledování. Ačkoliv 
mohou odmítnutí na nějakou dobu vyvolat obranu, zlost a beznaděj, většina 
pronásledovatelů se vrátí zpět k prožitku blízkosti a lásky. Hledají buď intimní vztah 
nebo jen přátelský. Tato kategorie je doménou žen-pronásledovatelek, bývají starší 
než jiné typy pronásledovatelů. Nacházíme tu vysokou incidenci psychopatologie 
z okruhu schizofrenie, manické poruchy, organické poruchy, a poruchy myšlení 
(erotomanie). Je patrné, že se tato kategorie poněkud kryje s kategorií 
erotomanických pronásledovatelů. 
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Incompetent suitor (Nekompetentní nápadník) 
Tato kategorie pronásledování je ve svých projevech nejméně odlišná od 
běžně přijímaných norem chování. Pronásledovatelé selhávají ve schopnostech 
navazovat vztahy a dvořit se. Pronásledování se vyskytuje v kontextu osamocení 
nebo touhy, pronásledovanou osobou je osoba neznámá nebo povrchně známá. 
Primární motivací je udržet kontakt s osobou, která je pro pronásledovatele atraktivní 
a z tohoto kontaktu vytvořit vztah buď přátelský nebo sexuální. Pronásledovatelé 
neberou v potaz odmítnutí a nezájem, které naopak vzbudí ještě intenzivnější pokusy 
o kontakt. Mají nejnižší úroveň vzdělání a měřitelného IQ mezi pronásledovateli. Mají 
velmi malé sociální kompetence a nízkou míru empatie. Některé případy trvají jen 
několik dní, a je tudíž otázkou, jestli splňují podmínky pro označení za nebezpečné 
pronásledování. 
Erotomaniac and morbid infatuation (erotomanický a "morbidně poblázněný") 
Autoři rozlišují erotomanii primární a sekundární, přičemž primární erotomanie 
se vyskytuje samostatně bez přítomnosti další psychopatogie, zatímco erotomanie 
sekundární nasedá na další psychickou poruchu, především z okruhu schizofrenních 
onemocnění. Autoři zpochybňují vžitý stereotyp, že obětí je vždy osoba vyššího 
socioekonomického statusu (De Clérambault, 1942, Kraepelin 1921, podle: Purcell, 
Pathé, Mullen, 2009) a tvrdí, že se obětí může stát kdokoliv. Erotomaničtí 
pronásledovatelé jsou sociálně nekompetentní a osamělí. Podle autorů dobře reagují 
na symptomatickou léčbu. Muži a ženy se na tomto typu podílejí rovnocenně. 
Vyskytuje se vzácně. 
Predatory stalker (Predátorský pronásledovatel) 
Pronásledování se vyskytuje se v kontextu deviantní sexuality, obětí je žena 
nebo dítě, příležitostně osoba z veřejného života. Primární motivací pro 
pronásledování je získání informací a příprava útoku, většinou sexuálního. Udržující 
motivací je voyerismus, opakované přehrávání obrazů ve fantazii, pocit moci 
z vědomí, že oběť je zcela v jeho moci, že má její osud ve svých rukou, zatímco oběť 
nic netuší a nemůže učinit opatření k zabránění osudu, který jí pronásledovatel 
chystá. 
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Charakteristické rysy predátorského pronásledovatele (Purcell, Pathé, Mullen, 
2009, p. 112): 
1) muž 
2) mnohočetné oběti, většinou ženy 
3) pronásledují po relativně krátkou dobu 
4) pronásledování je přípravou k útoku na oběť, většinou sexuálnímu 
5) pronásledování je kombinací sběru informací, přípravy, tajného sledování a 
procvičování moci 
6) ve většině případů se pronásledovatel snaží neupozornit nebo nevystrašit 
oběť před plánovaným útokem 
Tabulka T 1: shrnující charakteristiku jednotlivých typů pronásledovatelů - převzato z knihy 
Stalkers and their Victims (Purcell, Pathé, Mullen, 2009, p. 67) 
Typologie pronásledování 
Odmítnutý Hledač Nekompetentní Zlostný Predátorský Proměnné (N=74) intimity nápadník (N=41) (N=11 ) Významnost (N=78) (N=46) 
Muž (%) 85% 77% 91% 80% 100% 0,14 
Věk 36,7 (10,8) 38,6 34,0 (9,3) 38,6 31,0 (8,1) 0,06 (průměr/SD) (11,2) (10,6) 
Aktuálně 
partnerský 11% 8% 14% 15% 22% 0,09 
vztah 
Aktuálně 71% 39% 52% 61% 50% 0,09 zaměstnaný 
Délka 
pronásledován í 32,0 (44,7) 36,8 9,7 (13,4) 13,7 7,8 (10,5) < 0,001 
v měsících (44,2) (13,6) 
(průměr/SD) 
Počet metod 
pronásledování 4,8 (1,6) 3,9 (1,4) 2,7 (1,4) 3,4 (1,7) 3,0 (0,9) < 0,001 
(průměr/SD) 
Zneužívání 
návykových 34% 34% 37% 33% 30% 0,99 
látek 
Předchozí 51% 37% 39% 45% 78% 0,11 
odsouzení 
Předložená typologie, podle autorů, umožňuje udělat odhad ohledně "délky 
trvání pronásledování, charakteru chování pronásledovatele, riziku hrozeb a 
násilného chování, a do určité míry i odpovědi na řešení" (Purcell, Pathé, Mullen, 
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2009, p. 67). Odmítnutí pronásledovatelé používají nejširší spektrum metod 
pronásledování, predátorští se omezují většinou na sledování a kontrolu. Hledači 
intimity zasílají nejvíce dopisů a nevyžádaných dárků. Odmítnutí a hledači intimity 
udržují pronásledování nejdéle, predátorští a nekompetentní nejkratší dobu a 
v těchto případech bývá také velmi rychle kontaktovaná policie a jiná místa pomoci. 
Zajímavý je poznatek, že psychotičtí stejně jako nepsychotičtí pronásledovatelé 
vyhrožují svým obětem stejně často a se stejnou intenzitou, ale nepsychotičtí dvakrát 
častěji skutečně zaútočí. 
3.4.3 NĚKTERÉ DALŠí PŘíSTUPY K TYPOLOGII PRONÁSLEDOVATELŮ 
Jiný přístup k typologii pronásledovatelů představuje např. studie autorů Voss, 
Hoffmann, Wondrak (Čírtková, 2008), kteří za východisko své analýzy zvolili způsob 
pronásledování. Data zjišťovali v dotazníkovém šetření na internetu. Rozdělili 
pronásledování na dva typy, distální a proximální, a následnou analýzou vytvořili dva 
typy pronásledovatelů: 
• typ A, který se specializuje na distální pronásledování, je vedený altruistickými 
motivy, pokračují v pronásledování z přesvědčení, že o ně má pronásledovaná 
osoba zájem, střídá terče pronásledování; 
• typ B, který kombinuje oba způsoby pronásledování, zůstává u jedné osoby 
jako terče pronásledování, obranné reakce a rozhovory, které je měly od 
pronásledování odradit, situaci jen zhoršily (Voss, Hoffmann, Wondrak, 2006, 
ln: Čírtková, 2008) 
K proximálním aktivitám se uchylují ti, kteří v dotazníku přiznali motiv kontroly 
a moci. Výzkum také prokázal tlumící vliv blízkých osob, kterým se mohli 
pronásledovatelé svěřit. 
Typologii, která vznikla zkombinováním několika kriterií, předložil již v roce 
1993 Holmes (Boon, Sheridan, 2002, podle: Čírtková 2008) a rozdělil 
pronásledovatele do 6 kategorií: 
• Celebrity stalker 
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• Domestic stalker - ex-partner 
• Political stalker 
• Lust stalker - pronásledovatel z vášně, v jeho chování je v prvním plánu 
zvýrazněná sexuální motivace a podle módních vlivů se stěhuje od oběti 
k oběti 
• Hit stalker - pronásledovatel ze zištné motivace, který netrpí žádnou duševní 
poruchou, pronásleduje účelově, hrozí fyzickým násilím, aby získal peníze 
• Love-scorned stalker - pronásledovatel zhrzený a odmítnutý v lásce 
Zona, Sharma a Lane v jedné z prvních předložených typologií případů 
nebezpečného pronásledování definovali 3 skupiny (Meloy, 1998): 
• erotomania - pronásledovatel zná pronásledovanou osobu jen z médií, je 
přesvědčený, že objekt jejich touhy a posedlosti je také miluje. V těchto 
případech bývají často pronásledovanou osobou muži vyššího věku s vyšším 
sociálním statutem. Pronásledovatelkami byly ženy, v jednom případě se 
jednalo o lesbický vztah. Pronásledování trvalo až 125 měsíců. 
Nejzajímavějším objevem v této kategorii je, že většinou jsou pachatelkami 
ženy. Oběťmi jsou starší muži s vyšším socioekonomickým statutem. Většinou 
nekončí fyzickým napadením oběti. 
• love obsessional - pronásledovatel zná pronásledovanou osobu z médií, je 
možné u něj najít mnohočetnou psychiatrickou diagnózu, již dříve 
diagnostikované jiné poruchy, nebo je posedlý touhou po svém objektu bez 
toho, že by věřil, že ho tento objekt miluje. Přesvědčení pronásledovatele lze 
shrnout do věty: "miloval/a by mě, kdyby dostal/a šanci". Obětí jsou většinou 
ženy. Tyto případy jsou typické neexistencí reálného vztahu. Velká část těchto 
pronásledovatelů trpí schizofrenií nebo bipolární poruchou. Většinou začínají 
s komunikací obdivu, a jak se situace vyvíjí a oni nedostanou žádnou 
odpověď, přejdou v komunikování hněvu a zlosti. Tyto případy trvají dlouho 
(maximální délka 146 měsíců) a vyžadují přístup zohledňující dlouhou 
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časovou periodu. V zásadě lze říci, že tento typ je méně nebezpečný než typ 
simple obsessional. 
• simple obsessional - existuje dřívější vztah mezi pronásledovanou a 
pronásledující osobou (milenecký, zaměstnanecký, sousedský, ... ). Nutkavé 
chování začne potom, co hořce skončí vztah nebo má pronásledovatel pocit, 
že je s ním špatně zacházeno. Pronásledovanými osobami jsou většinou 
ženy. Většinou se nejedná o pronásledování bývalým partnerem. Ty případy, 
které spadají do kategorie pronásledování bývalým intimním partnerem, se 
podle autorů rekrutují z předchozího domácího násilí, kdy únik ze vztahu 
vlastně jen zahájí rozvoj mentálního teroru, zastrašování a obtěžování. Další 
velkou skupinu případů zde tvoří pronásledování vyvinuvší se v pracovní 
prostředí. Mohou přecházet v případy násilí na pracovišti nebo se s nimi 
překrývat. Největší skupinu tvoří neintimní vztahy, na bázi profesionálního 
kontaktu, např. lékař-pacient, učitel-student, sousedé, spolužáci, aj. 
V tomto výzkumu si můžeme všimnout, že nejpočetnější skupina případů 
pronásledování se vejde pod poslední vytyčenou kategorii. Také zde chybí 
predátorští pronásledovatelé, pronásledovatelé hnaní jen pomstou. 
Lewis, Fremouw, Dei Ben, Farr (Lewis, Fremouw, Dei Ben, Farr, 2001) 
sledovali vztah mezi relevanty agresivního chování a stalkingem. Zajímali se o 
schopnosti řešit problémy, vztahovou oblast, empatii a borderline personality. 
Výsledky výzkumu ukázaly, že muži pronásledovatelé vykazovali slabší schopnost 
řešit problémy než kontrolní skupina, a také nižší kognitivní flexibilitu. Malá schopnost 
řešit problémy a nízká kognitivní flexibilita zmenšují pravděpodobnost úspěšného 
řešení konfliktů. Snížená schopnost řešit problémy je podle nich přímo spojena 
s vyšší pravděpodobností agresivního jednání v partnerských, manželských a 
rodičovských rolích. Překvapivě ženy-pronásledovatelky vykazovaly vyšší schopnost 
řešit problémy než ženy z kontrolní skupiny. Předchozí výzkumy ukázaly, že muži -
oběti pronásledování referovali o tom, že je od žen -pronásledovatelek nejvíce 
zaměstnávala strategie usmiř~vání. Pronásledovatelé nevykazovali méně empatie či 
afektivní senzitivity než kontrolní skupiny. Vykazovali ale výrazný deficit ve způsobu 
navazování vztahů - jejich styl byl popisovaný jako "neadekvátní a nejistý" (insecure, 
inadequate attachement style), typický nedostatkem důvěry, ambivalentně 
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prožívanými závazky, závislostí, silnou potřebou ujišťovat se o bezpečí, poutem. 
Signifikantně vyšší skóry vykazovali pronásledovatelé ve škále borderline personality 
(typická je agresivita, emoční labilita, instabilita a sklon manipulovat s okolím). 
4. PRONÁSLEDOVANÉ OSOBY A JEJICH SOCIÁLNí A 
PSYCHOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY 
Existuje běžný omyl ve vnímání pronásledovaných osob. Nejvíce populárním 
obrazem je představa celebrity pronásledované bláznivým obdivovatelem nebo 
týrané ženy pronásledované bývalým manželem nebo milencem. Ačkoliv je to 
v některým případech pravda, většina obětí pronásledování spadá někam mezi tyto 
dva extrémy. Veřejnost je zaujata obrazem neznámého cizince, který se obsesivně 
naváže na oběť, zatímco realita ukazuje scénář pronásledování známou osobou. 
Pravděpodobně to lze přičíst na vrub počátečnímu koncentrování se na případy 
erotomanie a na zaměření legislativy na tzv. "higher profile cases" (vysoce 
zviditelněné případy), které často zahrnovaly pronásledování neznámou osobou 
nebo byly spojené s problematikou domácího násilí. Zaměření výzkumu na oběti 
pronásledování nabízí možnost odkrýt cenné informace, které nebývají k dispozici 
v oficiálních záznamech policie, a také možnost podívat se na problematiku z jiné 
perspektivy. 
Pronásledování vzbuzuje u pronásledovaných osob strach a pocity bezmoci. 
Dominantním rysem v chování pronásledovatele bývá uplatňování moci a kontroly 
nad pronásledovanou osobou. Pronásledovatel svým chováním přímo ovlivňuje 
emoční prožívání a život pronásledované osoby, může i trestat, odměňovat, strašit i 
uklidnit. V důsledku tohoto strachu dochází nejen ke změnám prožívání u těchto 
osob, ale také k velkým změnám v organizaci a struktuře života. Podle výzkumu 
autorů Pathé a Mullen (19~7, podle: Lowenstein 2000) učinilo 94% obětí 
pronásledování velké životní změny - tedy změnu bydliště, zaměstnání, pravidelných 
zvyků. Mezi změnami v prožívání dominují úzkostnost, vztek, podrážděnost, 
nedůvěra vůči ostatním, noční můry, pocit vnitřního neklidu, intrusivní myšlenky, 
poruchy spánku, nechutenství a snížení kvality každodenního fungování. V tomto 
výzkumu 24% obětí uvádělo suicidální myšlenky. Nutno dodat, že výše citovaný 
výzkum byl prováděn na vzorku osob z psychiatrické praxe. Lze tedy předpokládat, 
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že jejich prožívání skutečnosti, že jsou pronásledované, bylo závažnější než by tomu 
bylo u netříděné populace pronásledovaných osob. Nemáme na mysli psychiatrickou 
anamnézu samotných pronásledovaných osob, ale sám fakt, že pronásledování je 
přivedlo do ordinace psychiatra, svědčí pro skutečnost, že představují tu část 
populace pronásledovaných osob, která svou situaci těžce prožívá. 
Nicméně je dnes již zřejmé, že u téměř všech pronásledovaných osob je 
zřetelně narušená životní perspektiva, která tvoří důležitý aspekt ve vyrovnávání se 
se zátěžovou situací. V souvislosti s dopadem nebezpečného pronásledování na 
psychický a zdravotní stav pronásledovaných osob operujeme s pojmem Trauma 
typu II. Trauma typu I vzniká jako reakce na jednu jasně ohraničenou silně 
zátěžovou událost. Vedle toho Trauma typu II vzniká z kumulované, opakující se 
události, týká se případů sexuálního zneužívání, domácího násilí, zadržování a 
mučení a pronásledování. Závažný a často opomíjený je dopad pronásledování na 
ekonomickou situaci pronásledovaných osob. Opatření směřující k zajištění vlastního 
bezpečí vyžadují nemalé finanční prostředky, jimiž část obětí ani nedisponuje, 
nemluvě o tom, že vynakládání peněz na zajištění vlastního bezpečí považují 
pronásledované osoby v tomto případě za nespravedlivé a prožívají ho úkorně. Mezi 
materiální důsledky nebezpečného pronásledování patří ztráta zaměstnání, finanční 
náklady na zajištění bezpečí, přestěhování, náklady na advokáty, apod. 
Při zkoumání dopadů nebezpečného pronásledování na pronásledované 
osoby narážíme na fakt, že v naprosté většině případů neznáme previktimní 
osobnost těchto osob. Pohled odborníků na danou problematiku se liší v závislosti na 
tom, jestli jsou dopady přičítány na vrub osobnosti pronásledovaných osob nebo 
samotnému pronásledování. První z uvedených hledisek je více psychiatrizující, 
operuje s pojmy labilní osobností struktura, závislá porucha osobnosti a sklon 
k přehnaným reakcím. Ten druhý tvrdí, že změny v psychickém fungování 
pronásledovaných osob by bez pronásledování nenastaly, a také, že obdobné změny 
lze pozorovat u téměř všech pronásledovaných osob. 
4.1 VIKTIMOLOGICKÉ ZAVINĚNí 
V souvislosti s nejnovějšími poznatky na poli nebezpečného pronásledování, 
přesněji řečeno v chování pronásledovaných osob, se do popředí dostává též otázka 
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viktimologického zavinění. Zde je třeba rozlišit vinu v morálním slova smyslu a 
zavinění jako vyjádření podílu na vzniku a trvání nebezpečného pronásledování. 
Kladení viny v morálním smyslu na oběti jakýchkoliv trestných činů je názor již dávno 
překonaný. Druhý extrém nahlížení podílu aktérů na kriminalizovatelném chování, 
vyjádřitelný v pojmech "oběť byla jen ve špatný čas na špatném místě" se jeví být 
také překonaný. I když může takový postoj být vnímaný jako laskavý k obětem, 
v našem případě k pronásledovaným osobám, zároveň z nich činí zcela pasivní 
objekty a jak víme z praxe, neodpovídá realitě. Pronásledované osoby mohou 
v jednotlivých případech hrát roli svým chováním při vzniku pronásledování, jeho 
udržování a zcela jistě má jejich chování klíčovou úlohu votázce přijímání a 
dodržování navržených opatření na vlastní ochranu. Jedině přijetím tohoto 
východiska mohou pronásledované osoby získávat zpět kontrolu nad situací a ve své 
situaci se začít psychologicky orientovat. 
Některé teoretické přístupy se pokusily vysvětlit proč lidé (nutno podotknout, 
že v těchto východiscích je týranou osobou žena) setrvávají v násilném vztahu. 
Psychoanalýza se zaměřuje na individuální intra-psychické mechanismy, násilí na 
ženách je vnímáno jako pokus násilníka o potvrzení jeho maskulinní identity 
(Gondolf, 1985, podle: Marvánová-Vargová, Pokorná, Toufarová, 2008). Podle 
psychoanalýzy se u jedince v ranném vývoji vytváří dispozice k tomu, aby se násilně 
choval, nebo se násilí přizpůsobil. Osobnostní charakteristiky jsou často označovány 
v rámci psychiatrických diagnóz. DSM-III-R popisuje masochistickou poruchu 
osobnosti diagnostickými kritérii, která zahrnují přetrvávající vzorec sebeponižujícího 
chování, které zahrnuje výběr takových lidí a situací, který vede ke zklamání a 
neúspěchu a odmítání pomoci. Podněcování rozzlobených nebo odmítavých reakcí 
ze strany druhých a poté pocity zranění, poražení nebo ponížení. Což Caplanová 
kritizuje jako "bezdůvodné patologizování tradičního, socializovaného vzorce 
"ženského" chování" (Caplanová, 1991, podle: Marvánová-Vargová, Pokorná, 
Toufarová, 2008) Jiní autoři naopak ukazují, že týrané ženy prokazují "zvlášť 
důmyslnou sílu pro přežití násilných a stresových situací" (Hansen, Harway 1993, 
podle: Marvánová-Vargová, Pokorná, Toufarová, 2008). Notoricky známým 
postulátem je naučená bezmocnost, pocházející z oblasti teorií sociálního učení. Jiné 
přístupy, více spjaté s poradenskou praxí, nabízejí vysvětlení setrvávání v násilném 
vztahu z vlastní podstaty násilí, které postupně rozmělňuje sebevědomí a 
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mechanismy obrany vlastní tělesné a psychické integrity týraných osob na takovou 
úroveň, že samy již nezvládnou vztah ukončit. I zde se mluví o syndromu týrané 
ženy, ačkoliv podobnými příznaky trpí i muži, jsou-Ii oni týranou osobou ve vztahu. 
Syndrom týrané ženy dle Walkerové (Marvánová-Vargová, Pokorná, 
Toufarová, 2008): 
Podmínkou je, že musí dojít alespoň dvakrát k celému cyklu násilí. Walkerová 
dále vymezuje čtyři základní charakteristiky: 
1) žena věří, že za násilí nese vinu ona 
2) nedovede si představit, že by za násilí mohl být zodpovědný někdo jiný než 
ona 
3) žena se bojí o svůj život a/nebo o životy svých dětí 
4) žena má iracionální pocit, že násilník je všudypřítomný a vševědoucí 
Podle Kubany (2004, podle: Marvánová-Vargová, Pokorná, Toufarová, 2008) 
si ženy v průběhu socializace zvnitřňují řadu doporučení, příkazů a zákazů, celou 
řadu tvrzení "měla bych". Tento systém pak určuje, co je vhodné a co nikoliv, jaké 
chování není přípustné. Validita, přesnost či pravdivost těchto přesvědčení většinou 
nebývá zpochybňována, jsou přijímána jako pravdivá. Tak se např. mnoho dívek učí, 
že by měly být milé, hodné a umět odpouštět a naopak, neměly by být neslušné, 
hrubé a sobecké (ve smyslu upřednostňování naplnění vlastních potřeb před 
potřebami jiných). Takové introjekty se pak stávají neflexibilními očekáváními. Ženy 
se snaží žít v souladu s těmito hodnotami, protože si skrze ně potvrzují své 
sebepojetí a ženskou identitu. 
S výše uváděnými teoriemi a poznatky se setkáváme v oblasti problematiky 
domácího násilí a domníváme se, že by je bylo možné aplikovat na některé případy 
nebezpečného pronásledování, především pro vysvětlení některých aspektů chování 
pronásledovaných osob, a to nejen v případech pronásledování bývalým násilným 
partnerem nebo partnerkou (více k problematice domácího násilí a syndromu týrané 
ženy viz např. Marvánová-Vargová, Pokorná, Toufarová, 2008, Čírtková 2008, 
Zbořilová, 2004). 
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4.2 DOPAD PRONÁSLEDOVÁNí NA PSYCHICKÝ STAV 
PRONÁSLEDOVANÝCH OSOB 
Symptomy, které pronásledované osoby POPiSUJI, se velmi podobají 
symptomatice posttraumatické stresové poruchy F43.1 v MKN 10 (Smolík, 2002), 
kromě kritéria "pacient musel být vystaven stresové události nebo situaci krátkého 
nebo dlouhého trvání, výjimečně nebezpečného nebo katastrofického charakteru" 
(Smolík, 2002, p.276). Ostatní kritéria, jako je např. prožívání úzkosti, vyhýbavé 
chování, psychosomatické obtíže a potíže s koncentrací, pronásledované osoby 
běžně uvádějí jako důsledky chování pronásledovatele. Reakce osob na skutečnost, 
že se staly terčem pronásledování, splňují též kritérium F americké klasifikaci DSM-
IV "porucha způsobuje klinicky významné obtíže nebo zhoršení výkonu sociálních, 
pracovních nebo jiných důležitých aktivit" (Smolík, 2002, str. 278). Z dalších klinicky 
psychiatricky relevantních kategorií bývají u pronásledovaných osob sledovány ještě 
úzkostnost, depresivita a panické stavy. Probíhá-Ii pronásledování pod pláštíkem 
lásky, potom pronásledovaná osoba nezískává snadno sympatie okolí. Oběti nejsou 
akceptovány jako oběti. Lidé si jednoduše nedovedou představit, že by posedlost 
vznikla jen tak, nebo že by se láska mohla překlopit v takovou zášť. 
Otázkou nicméně zůstává, zda-Ii vystačíme s existujícími diagnostickými 
kategoriemi pro popis důsledků pronásledování na psychiku pronásledovaných osob, 
nebo budeme hledat typické projevy traumatu z pronásledování analogicky např. 
k rape trauma nebo syndromu týrané ženy. Někteří odborníci se domnívají, že by 
stačilo přiměřeně rozšířit diagnostickou kategorii PTSP o nebezpečné 
pronásledování nebo psychický teror jako jednu z možných příčin. 
Reprezentativní studie Purcell a kol. (2002, 2005b, ln Mullen, Pathé, Purcell 
2009) zkoumala rozdíl v prožívání osob, které jsou pronásledované v současnosti a 
které pronásledované byly v minulosti, tedy před rokem a více. Zjistili, že přetrvávají 
symptomy úzkostnosti a deprese, zatímco vtíravé myšlenky a vyhýbavé chování 
časem vymizí. Studie také ukázala, že strach ze splnění hrozeb může mít více 
zničující vliv na psychické fungování pronásledovaných osob než fyzické napadení 
jako takové. Dlouho po skončení pronásledování také přetrvává nedůvěra k druhým 
lidem a hluboký pocit ztráty kontroly. Situace nebezpečného pronásledování přináší 
stres pramenící z dlouhodobé ztráty kontroly, která je očekávaná. Na rozdíl např. od 
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situace přírodní katastrofy, nad kterou Jsme nikdy neočekávali, že budeme mít 
kontrolu. 
V prožívání pronásledovaných osob je popisovaná "spirála stalkingu" (Čírtková 
2008), pro uchopení jejich prožívání pronásledování v čase. Nejprve dojde k aktivitě 
ze strany pronásledovatele, která pronásledovanou osobu nějakým způsobem 
rozruší. Poté následuje uklidnění, které netrvá dlouho a přechází do stádia 
nepříjemného očekávání. Pronásledované osoby procházejí touto spirálou neustále 
dokola, časem se fáze uklidnění zkracuje, leckdy z důvodu zkracování intervalu mezi 
jednotlivými aktivitami pronásledovatele. Střídání prožívání a neustálé nastavení 
pozornosti k pronásledování a zabývání se pronásledováním, stejně jako anticipační 
úzkost považujeme za klíčové momenty devastace psychiky pronásledované osoby. 
Je obtížné určit přesně začátek nebezpečného pronásledování, neboť začíná 
v okamžiku, kdy oběť sama dojde k závěru, že snahy pronásledovatele o kontakt 
prožívá jako nežádané a nechtěné a ačkoliv podnikne pokus o více méně jasné 
odmítnutí, pronásledovatel ve svých aktivitách pokračuje a dokazuje tak svou moc a 
kontrolu nad ní. Pronásledovaná osoba obtížně odlišuje nebezpečné projevy od těch 
neškodných. Predikce dalších událostí se zdá být z pohledu oběti nemožná. 
4.3 STUDIE D. M. HALL 
Studie provedená Doris M. Hall probíhala v následujících městech: Atlanta, 
Chicago, Denver, Los Angeles, San Francisco, Newark, New Jersey. Po několika 
měsících výzkumu začala být sbírána data také v Columbusu, ve státě Ohio. The 
Maverick Group (national public relations firm), založená v Santa Monice, California, 
vytvořila na podkladě doporučení autorky vystoupení pro tisk do národních médií, 
aby povzbudila oběti pronásledování ke kontaktování výzkumníků. Touto cestou se 
mohly osoby samy definovat jako oběti pronásledování a zúčastnit se studie. Tento 
přístup umožnil obětem pronásledování ze všech oblastí společnosti stát se součástí 
studie. Tato studie pokryla velkou geografickou oblast. Je to první studie, ve které se 
mohly účastnit oběti napříč USA a to nejen ty, které vyhledaly pomoc organizací 
nebo policie, ale i ty, které tak neučinily. Zde uvádíme některé její výsledky (In: 
Meloy, 1998, pp. 117-136). 
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Soubor čítal 145 pronásledovaných osob, z čehož 83% tvořily ženy a 17% 
muži. Autorka nabízí tři možná vysvětlení, proč tvoří muži tak malou část populace 
pronásledovaných osob: 1. muži tradičně nehledají podporu v centrech pro domácí 
násilí nebo pomoc po znásilnění, 2. tudíž se nemohli z tohoto zdroje ani dovědět o 
účasti ve studii, 3. ženy tvoří vyšší procento obětí pronásledování. V této studii byly 
použity tři kategorie pronásledovatelů: bývalý sexuální partner, bývalý známý, 
neznámý. 57% sledovaných případů spadalo do kategorie bývalý sexuální partner, 
35% bývalý známý (v originálu termín "acquaintances"), 6% neznámý. Je však 
celkem běžné, že oběti pronásledování především na počátku pronásledování 
neznají identitu pronásledovatele. 5% pronásledovatelů bývalých sexuálních partnerů 
bylo z homosexuálního vztahu. Toto zjištění je vyšší než předpokládané podle 
předchozích výsledků studií, které odhadovaly méně než 1 %. 94% žen 
pronásledovatelek ze vzorku pronásledovalo muže, tedy osobu jiného pohlaví. 
Nicméně muži pronásledovatelé, bývalí známí, měli tendenci pronásledovat muže, 
tedy osoby stejného pohlaví (56%). Sexuální obtěžování v rámci pronásledování 
bývalými známými se objevovalo ve 22% případů, přestože toto pronásledování mezi 
osobami stejného pohlaví mělo homosexuální podtón, není možné o tom říci více, 
protože studie nebyla tímto směrem zaměřená. Neznámé osoby, které pronásledují, 
se také zaměřují na osoby stejného pohlaví. 38% vzorku žen pronásledovaných 
neznámou osobou bylo pronásledováno ženou. Jediný muž ze vzorku 
pronásledovaný cizí osobou, byl pronásledovaný mužem. 
Citovaná studie -poskytla data týkající se pronásledovaných mužů (Hall, ln: 
Meloy, 1998, p. 117). 64% mužů bylo pronásledováno předchozí známostí, 28% 
předchozí sexuální známostí, 4% neznámou osobou a 4% si nebylo jistých, kdo je 
pronásleduje. 44% pronásledováno muži, 52% ženami. Muži jako respondenti 
vnímali, že skutečnost, že jsou muži, je handicapuje, pokud se stanou obětí 
pronásledování, především tehdy, když je pronásledují ženy. Obecně se shodli na 
tom, že státní orgány berou jejich případy méně vážně. V jednom z tragických 
případů, kdy podal muž žalobu proti bývalé přítelkyni za pronásledování mu soudce 
řekl, že by měl být "polichocen takovým zájmem" a vydal usnesení o běžném 
ochranném opatření. O několik týdnů později bývalá přítelkyně tohoto muže 
zavraždila (Hall, ln: Meloy, 1998). Feministické organizace a feministicky orientovaní 
výzkumníci se zabývají především dopadem viktimizace na ženy, a to navzdory 
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faktu, že pronásledovanou osobou může být i muž. Sami muži také méně často 
vnímají ženu-pronásledovatelku jako hrozbu. Nahlížejí toto chování jako nepříjemné 
a obtěžující. Zdá, že ani nemáme ve zvyku zabývat se bolestí u mužů jako takovou. 
Tam, kde byly pronásledovanými osobami ženy, jednalo se v 63% 
pronásledování bývalým intimním partnerem. 28% bývalým známým. 7% bylo 
pronásledováno neznámou osobou a 3% nevěděla, kdo je pronásleduje. 
V citovaném výzkumu bylo 7% osob pronásledováno od 1 do 6 měsíců, 23% 6 
měsíců až rok, 29% 1 až 3 roky, 18% 3-5 let, a 13% více než 5 let. Ve studii se 
objevilo pronásledování v délce od 1 měsíce po 32 let. Pro srovnání studie Pathé a 
Mullen (1997, podle: Meloy, 1998) přinesla tyto výsledky: medián 24 měsíců, délka 
od 1 měsíce po 20 let. 
Pronásledované osoby se také vyjadřovaly k motivaci pronásledovatele, tak, 
jak ji ony samy vnímají. 56% si myslelo, že pronásledovatel je jimi posedlý. 32% se 
domnívalo, že se jedná o odplatu za skutečné nebo domnělé zavržení (v originálu 
"slight"). 27% se domnívalo, že pronásledovatel žárlí. Jedna z respondentek to 
specifikovala: "On tomu říká jihoamerická žárlivost, já tomu říkám psychóza" (Hall, ln: 
Meloy, 1998, p.121). 23% řeklo, že pronásledovatel se snažil navázat vztah. 9% 
osob nevědělo, proč se stali cílem pronásledování. Pro 55% participantů studie se 
jednalo o záležitost z minulosti. 24% bylo pronásledováno v době trvání studie, 21% 
SI nebylo jistých, jestli pronásledování skončilo nebo ne. Setkání 
s pronásledovatelem, dokonce pokud by to mělo být po letech, je tou nejhorší věcí. 
Autorka zde uvádí případ, kdy pronásledovatel kontaktoval oběť po třech letech, aby 
údajně sdělil oběti, jak špatně se cítí, jak je mu to líto a že podstupuje terapii, a že 
setkání je součástí procesu úzdravy. Oběť na setkání přišla a celé pronásledování 
začalo nanovo, a bylo ještě více násilné neŽ. to původní (Hall, ln: Meloy, 1998, p. 
120). 
Pronásledované osoby byly ve 34% svobodné, 28% rozvedené, 15% poprvé 
vdané/ženatí, separovaní 12%, podruhé vdané/ženatí 6%, žijící s druhem/družkou 
3%, vdova/vdovec 3%. Věk pronásledovaných osob se pohyboval mezi 16 - 70 let. 
Průměrný věk 35 let. Vzděláním patřily ke středním a vyšším společenským třídám. 
Vzdělání může odrážet mimo jiné také vzorek populace, která je ochotná účastnit se 
takové studie. Pohlaví pronásledovatelů bylo 84% muži, 15% ženy, 1 % neznámé 
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pohlaví. Ve studii obsesivních pronásledovatelů, kterou provedli Meloy a Gothard 
(1995, podle: Meloy, 1998), bylo 90% mužů a 10% žen. Věk variuje mezi 18 a 70 
lety. Většina pronásledovatelů spadá do věkové kategorie 26-50 let. Co se týče 
zaměstnanosti, v této studii bylo pouze 3% pronásledovatelů nezaměstnaných. 
Stejně tak Pathé a Mullen (1997, podle: Meloy, 1998) zjistili, že 43% jejich vzorku 
pronásledovatelů bylo nezaměstnaných. Rozpor ve výsledcích přičítáme tomu, že ve 
dvou zmíněných studiích narozdíl od zde citované se jednalo o odsouzené nebo 
vazebně stíhané osoby, zatímco v tomto vzorku bylo pouze malé množství 
pronásledovatelů současně se studií uvězněno. Na vzdělání pronásledovatelů se 
studie nezaměřila. 
4.4 STUDIE L. SHERIDAN 
Dr. L. Sheridan vedla v době od října 2004 do září 2005 internetový výzkum 
zaměřený na pronásledované osoby. Výzkum probíhal na internetových stránkách 
www.stalkingsurvey.com. ve spolupráci s provozovateli těchto stránek. (Sheridan, 
2005) Podařilo se získat celkem 1051 řádně vyplněných dotazníků (z 1300 celkem). 
Zde uvádíme některá zjištění tohoto výzkumu. Většina obětí byly ženy, a to 86%. 
60% byli občané Velké Británie, 33% USA. Mezi oběma skupinami obyvatel nebyly 
nalezeny větší rozdíly. Obě skupiny vypovídaly o stejných zkušenostech. Největší 
skupinu pronásledovaných osob tvořili profesionálové (36%). Průměrný věk 
pronásledovaných osob na začátku pronásledování byl 33 let (10 - 71 let), 
pronásledovatelů potom 38 let (13 - 79 let). Polovina respondentů měla 
s pronásledovatelem intimní vztah. Další třetina znala dobře pronásledovatele z 
práce nebo ze školy, nebo byli s pronásledovatelem kamarádi nebo sousedé. 
V originálu je použitý termín "acquaitance" (známý) jako souhrnný pojem pro výše 
uvedené typy vztahů. Pouze jeden z deseti případů pronásledování byl neznámou 
osobou. V těch případech, kdy pronásledování předcházel intimní vztah, většina 
pronásledovaných osob uváděla, že v předchozím vztahu docházelo k jejich 
zneužívání ze strany partnera. 
Zajímavým zjištěním je, že dokud se pronásledované osoby nestaly samy 
cílem pronásledování, nevěřily, že by se jim něco takového mohlo stát a byly 
přesvědčené, že by se s takovou situací dokázaly vyrovnat dříve, než by se stala 
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závažnou. Také věřily, že se pronásledování může dít jen lidem, kteří chování 
pronásledovatele sami nějak povzbuzují. Byly konfrontované s vlastním 
přesvědčením a postoji. Třetina obětí uváděla, že v důsledku pronásledování ztratila 
vztah nebo zaměstnání nebo se museli přestěhovat. Pouze 4% uváděla, že jim 
pronásledování nenahánělo strach. 58% naproti tomu uvedlo, že zažívali silný strach. 
92% uvádělo fyzické důsledky, 98% psychické. Psychické a emocionální následky 
byly rozličné a dlouhodobé. 
Polovina respondentů uvedla, že v důsledku pronásledování přišla o peníze 
(od 20 do 4 milionu liber). Čtvrtina uvedla, že se pronásledovatel zaměřil také na 
jejich děti. Výsledky studie dokonce uvádějí průměrný počet 21 osob přímo 
zasažených v jednotlivém případu. Pronásledovatelé byli schopní získávat informace 
o pronásledovaných osobách od jejich přátel, blízkých a spolupracovníků ve většině 
případů. Polovina pronásledova·ných osob se setkala s tím, že když poprvé promluvili 
o pronásledování, byly nařčené z paranoidity a přehánění. 20% uvedlo, že jim bylo 
řečeno, že mohou být "šťastní, že mají takovou pozornost". Polovina respondentů 
také uváděla, že se cítili, jako by se zbláznili a pronásledování si jenom 
představovali. 
Pronásledované osoby uváděly, že si přejí, aby byly brány vážně, aby dostaly 
praktické rady a praktickou pomoc a 80% také uvedlo, že si přejí, aby bylo 
pronásledování včas rozpoznáno a označeno jako pronásledování. I přesto, že 
některých případech pronásledování již bylo v době studie ukončeno, 40% 
pronásledovaných osob uvedlo, že cítí být pronásledované stále, protože si nemohou 
být jisté, že se aktivity pronásledovatele nevrátí. Jako důvod pro vypuknutí 
pronásledování uváděla polovina osob odmítnutí partnera nebo potenciálního 
partnera, dále žárlivost, hádky nebo duševní poruchu na straně pronásledovatele. 
Velká část také uváděla, že důvody nezná. 
4.5 MOŽNOSTI TERAPEUTICKÉ PRÁCE S PRONÁSLEDOVANÝMI 
OSOBAMI 
Možnosti psychoterapie pronásledovaných osob jsou do jisté míry limitované 
faktickým řešením jejich situace, ve kterém se uplatňují (lépe řečeno měly by se 
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uplatnit) nejen nestátní organizace, ale především státní instituce, chránící osoby 
před důsledky a především pokračováním pronásledování. V době, kdy 
pronásledování ještě probíhá, se jeví jako vhodnější alternativa k terapii krizová 
intervence zaměřená na normalizaci prožívání oběti a mobilizaci sil, společně 
s praktickými doporučeními právního a organizačního charakteru. Opakovaně se 
v praxi setkáváme se zkušeností, že už jen správně vedený odborný rozhovor 
s pronásledovanými osobami má terapeutický efekt. Podobné zkušenosti učinili např. 
Pathé a Mullen při sbírání dat pro svůj výzkum pronásledovaných osob. (Purcell, 
Pathé, Mullen, 2009, p.53). Ve světle nových poznatků bychom doporučovali zaměřit 
terapii případně poradenství u pronásledovaných osob na změnu jejich postojů 
k pronásledování, pronásledovateli a k přijatým či přijímaných strategiím ochrany 
před nebezpečným pronásledováním a stupeň odpoutání od pronásledovatele. 
Jurtela (2007, podle: Čírtková 2008, p. 82-83) např. uvádí, že "u obětí se často 
vyskytuje sklon k submisivitě a pasivnímu podrobování se ve vztazích, takže je pro 
ně obtížnější jednoznačně a přesvědčivě sdělit ex-partnerovi nebo nápadníkovi, že o 
kontakt nemají zájem". 
5. FALEŠNÉ OBĚTI PRONÁSLEDOVÁNí 
Údajné oběti nebezpečného pronásledování (v originále "false stalking 
victims") jsou osoby, které se tak identifikovaly nebo které se za oběti stalkingu 
vydávají, ale podle definice oběťmi nebezpečného pronásledování nejsou. Existují 
celkem dvě základní varianty tohoto fenoménu. Za prvé osoby, které věří své 
viktimizaci a neví, že nejsou pronásledované. Pro tyto osoby se vžil termín nepravé 
oběti. A za druhé osoby, které vědí, že nejsou pronásledované, ale přesto jako 
pronásledované osoby vystupují. Pro tyto osoby se používá termín falešné oběti 
v užším slova smyslu. Objevují se podobně jako u jiných deliktů a jejich motivace se 
různí. Odhaduje se, že velkou část tvoří psychicky narušené osoby. 
Mullen a spolupracovníci předkládají typologii falešných obětí, která rozlišuje 
tyto kategorie (Čírtková, 2008): 
• pachatelé vydávající se za oběti; 
• duševně nemocní s bludy; 
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• bývalé oběti - dochází k falešné reviktimizaci; 
• umělé oběti - motivované získáním výhod a pozornosti; 
• simulující oběti - motivací může být např. snaha vyhnout se trestnímu stíhání. 
Pachatelé, kteří se vydávají za oběti, se vyskytují v poradenské praxi relativně 
často, obracejí role, způsobují tím zmatek a ztěžují orientaci v případu. Jedná se 
pravděpodobně o primárně psychopatické osobnosti narcistického typu. Ponížení 
transformují v nenávist a přijímají odvetná opatření. Postupují plánovitě, jsou si 
vědomi výměny rolí a snaží se získat na svou stranu nejen sympatie zúčastněných 
osob, ale také legislativní nebo jinou podporu a péči. Mohou podávat trestní 
oznámení a vznášet žaloby nebo tímto vyhrožovat. Skutečná pronásledovaná osoba 
se tímto jednáním dostává do sociální izolace a zvyšuje se u ní prožitek beznaděje a 
bezmoci. 
Nepravé oběti, které jsou označované jako duševně nemocné, trpí buď 
poruchou s bludy nebo některou poruchou zařazovanou pod schizofrenie. Vyskytují 
se v poradenské praxi nejčastěji pravděpodobně ze všech falešných obětí, jsou 
pevně přesvědčeny o tom, že jsou oběťmi pronásledování, nápadná bývá nereálnost 
líčeného pronásledování, důkazní nouze, více pachatelů, kteří je ale nijak neoslovují 
ani přímo nekontaktují. 
Př. Žena okolo 40 let si stěžuje na 7 let trvající pronásledování skupinou mužů 
z blízkého východu, která ji "chce do nočního podniku jako striptérku", poslední 
dobou se to zhoršuje, protože se k této skupině mužů přidali i její přátelé. Sledují ji po 
ulicích, chodí ve skupinkách za ní a koukají se, prohlíží si pečlivě její tělo, nikdy ji 
nikdo neoslovil, nikdy se nepokusili o kontakt, ale ona ví, co chtějí. Žena nejeví 
známky vyčerpání, neprojevuje úzkost a pronásledování popisuje, dá-Ii se to tak říci, 
s nadšením v hlase. 
Bývalé oběti jsou osoby, které se již staly obětí pronásledování, ale v době kdy 
se to dělo, se jim nepodařilo z nějakého důvodu vyhledat odbornou pomoc. 
V současnosti jsou citlivější na signály, které naznačují pronásledování, mají 
vystupňovanou bdělost, a tudíž mohou i chování, které nespadá svým charakterem 
do ranku nebezpečného pronásledování za takové považovat. Mohou vystupovat "v 
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dobré víře", tedy neuvědomují SI svou přecitlivělost a skutečně věří, že jsou 
pronásledovány. 
Hlavním motivem u tzv. umělých obětí je získat roli oběti a těžit všechny 
sociální výhody, které taková role přináší. Obdobně jako tomu je u tzv. sekundárního 
zisku z nemoci. Mohou v zájmu věrohodnosti předstírat symptomy, až na úroveň 
sebepoškozování, může se jednat druhoplánově i o získávání materiálních výhod 
včetně výhod nabízených sociálním systémem státu. V České republice takových 
výhod mnoho není, případy známe ze zahraniční literatury. Teoreticky lze 
předpokládat nárůst těchto falešných obětí, který bude kopírovat nárůst opatření 
uváděných v platnost v rámci české legislativy. Některé z těchto "obětí" jsou ženy a 
jejich motivací bývá zachránit to, co vnímají jako upadající vztah. Tyto osoby většinou 
vykazují symptomy typické pro histriónskou poruchu osobnosti. 
Poslední kategorie tzv. simulující oběti se v praxi vyskytuje pouze výjimečně. 
Jsou to osoby, které si zcela vymyslí nebo zveličují ·roli oběti. Hlavním motivem je 
získat odškodnění nebo se vyhnout trestnímu stíhání za vlastní prohřešky. Mohou být 
zaměněny se čtvrtým typem. 
Ve světle současného poznání a praxe se objevuje fenomén nepravých obětí 
"vytvořených" profesionály ze všech možných odvětví. Proces vzniku takové nepravé 
oběti probíhá následovně: člověk vyhledá odbornou pomoc, protože aktuálně prožívá 
nějaký problém ve svém životě, a profesionál, na kterého se obrátí, jej na podkladě 
povrchního prostudování případu a nedokonalých znalostí o problematice 
nebezpečného pronásledování označí jako pronásledovanou osobu a nabídne mu 
tomu odpovídající strategie. 
Vodítka pro rozpoznání falešných obětí pronásledování 
Zde uvádíme vodítka pro rozpoznání falešných obětí pronásledování 
(Mohandie, Hatcher, Raymond, ln: Meloy, 1998). V konkrétních případech se může 
jednat o velice náročné rozhodování, především tehdy, když je jako zdroj informací 
k dispozici pouze jedna osoba, a rozhodování se děje v rámci jednoho, časově 
striktně vymezeného úseku. Pro některé poradce může být náročné i jakési dvojí 
prožívání role v takových případech, pokud mají na jedné straně získat důvěru klienta 
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a apriori mu také důvěru dávat a na druhé straně být citlivý k signálům 
nevěrohodnosti jeho líčení. 
V líčení falešných obětí se vyskytují určité nápadnosti, např. bývají často 
pronásledovány neznámým pachatelem nebo skupinou pachatelů. Neprojevují se 
jako osoby, které skutečně pronásledovány jsou, neprojevují zoufalství, nechybí jim 
energie, líčení bývá povrchní, doprovázené mělkými emocemi, někdy až nadšením. 
Zdatně vyhledávají a konzumují pomoc (skutečným obětem to bývá spíše trapné), 
odmítají vytrvale omezující opatření, jsou psychicky nápadné. Líčení bývá 
dezorganizované, chybí důkazy. 
Diferenciální diagnóza falešných obětí (Mohandie, Hatcher, Raymond, ln: 
Meloy, 1998): 
1) chybí počáteční fáze popírání viktimizace, zatímco u pravých obětí je téměř 
pravidlem; 
2) falešné oběti bývají spokojené, málokdy projevují zoufalství, nechtějí 
přijímat žádné omezující opatření; 
3) konzumují bez ostychu pomoc ostatních včetně pomoci institucionální, 
narozdíl od pravých obětí, kterým je to spíše trapné; 
4) psychologické nápaditosti - hraniční nebo histriónská porucha osobnosti; 
5) v biografických datech se objevuje vyhledávání pozornosti, lhavost, silné 
reakce na rozchody; 
6) nerealistické líčení událostí; 
7) intuitivní pocit profesionálů, se kterými přijde do styku; 
8) typické viktimizační vzorce (v originálu "reporting rhythm"). Syndrom 
falešné oběti se objevuje typicky po životních krizích, při zvýšené zátěži 
nebo v souvislosti s nárůstem počtu mediálních zprávo případech 
9) absence důkazů 
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Údajné oběti často udávají neznámé útočníky, narozdíl od pravých obětí. 
Možná i z tohoto důvodu bývají čísla uváděných neznámých pronásledovatelů vyšší 
u internetových studií, protože tam neprobíhá selekce pravých a údajných obětí. 
Obraz neznámého útočníka je typický pro filmovou a literární tvorbu. 
Pronásledovatelé údajných obětí disponují nadměrnými technickými dovednostmi a 
prostředky, bezbřehými finančními prostředky a kontakty na důležité osoby a 
instituce veřejného života. Výjimku z pravidla, že údajné oběti neprožívají takový 
strach, obavy a vyčerpanost jako skutečné oběti nebezpečného pronásledování tvoří 
údajné oběti trpící bludy, které prožívají skutečné ohrožení doprovázené extrémním 
strachem, které může vést až k pokusům o sebevraždu. 
Včasné rozlišení fenoménů a jasné definování problémů umožňuje pochopit 
aktuální příběh a nalézt vhodné řešení. Špatná "diagnóza" případu vede 
k přehmatům, zbytečnému čerpání finančních prostředků, mylnému obžalování 
nevinného člověka, mrháním času všech zúčastněných a v konečném důsledku 
může osobu, o jejíž problém se jedná, i poškodit. Např. tím, že je v dobré víře 
vehnaná do řešení problému trestněprávní cestou, na jejímž konci je odložení 
případu z důvodu, že se nestal. Nabídnutím řešení totiž dáváme člověku naději, že 
jeho trápení skončí, že najde pomoc a uleví se mu. Pokud mu ale nabídneme řešení, 
které úlevu již z podstaty věci nemůže přinést, nebo ji přinese jen v omezeném 
časovém úseku, tak mu více uškodíme, než prospějeme. Nemluvě o poškození 
třetích osob. 
Je otázkou, jak se falešné oběti nebezpečného pronásledování projevují poté, 
co jsou konfrontované se stanoviskem odborníka, že v jejich případě se o 
pronásledování nejedná. Zda-Ii přijmou jiný druh pomoci. Je třeba pečlivě zvážit jak, 
kdy a komu sdělovat, že si svou viktimizaci pouze představuje. 
6. ODHAD A ŘíZENí RIZIKA V PŘíPADECH NEBEZPEČNÉHO 
PRONÁSLEDOV ÁNí 
Metody zabývající se odhadem rizika v případech pronásledování mají ambice 
vytvořit návod použitelný v praktickém zacházení s případy pronásledování, 
především v práci policistů, psychologů, zaměstnanců sociálních služeb a dalších. 
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Zaměřují se na klasifikaci typů pronásledovatelů v závislosti na míře 
psychopatologie, vztahu k oběti, motivaci apod., a na stanovení míry 
pravděpodobnosti výskytu závažného násilí u jednotlivých typů. Kromě toho zmiňují 
obecné faktory hrozby napadením, mezi které patří především zneužívání 
psychotropních látek, přítomnost zbraní, nezaměstnanost, sociální izolace, 
suicidalita, kriminální anamnéza, poruchy osobnosti, násilné fantazie a odmítání 
poradenství. 
Forenzně psychologické výzkumy si všímají dvou praktických oblastí: 
• posuzování rizika, že dojde v průběhu pronásledování k fyzickému násilí na 
pronásledované osobě nebo na třetí osobě; 
• vypracování postupů intervence v jednotlivých případech, včetně postupu na 
ochranu pronásledované osoby. 
6.1 FORENZNĚ-KLINICKÁ METODIKA posuzoVÁNí RIZIKA 
Jednu z novějších metodik, sloužících k posuzování a řízení rizika v případech 
nebezpečného pronásledování, předkládají australští autoři Mullen, Pathé a Purcell 
(Purcell, Pathé, Mullen, 2009). Autoři zahrnují do posuzování rizika také posuzování 
šancí a rizik při terapeutické práci s pronásledovateli, které se na své klinice věnují. 
My se v tomto textu přidržíme pouze posuzování rizika, terapeutická práce 
s pronásledovateli není předmětem naší výzkumné sondy, proto ji vynecháme. Autoři 
zahrnují do případů pronásledování i ty případy, které trvají kratší dobu než 14 dní. 
Při posuzování rizika navrhují zvažovat tyto otázky (Purcell, Pathé, Mullen, 
2009, p.238): 
1) Jak dlouho bude pronásledování pravděpodobně pokračovat, případně, 
objeví-Ii se znovu, pokud již bylo ukončeno. 
2) Psychologické a sociální poškození, které se může objevit. A to jak na 
straně pronásledované osoby, tak na straně pronásledovatele. Zahrnutí 
této oblasti do odhadu rizika je novinkou v oblasti managementu rizika. 
3) Pravděpodobnost eskalace k psychickému a/nebo fyzickému útoku. 
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Pronásledovatelé se podle autorů při pronásledování vystavují riziku, že 
pronásledování doslova pohltí celý jejich psychický a společenský život, riskují, že 
ztratí zaměstnání, přátele, a vystavují se riziku legálních sankcí. Na tomto úhlu 
pohledu je patrné, že autoři vychází ze své terapeutické zkušenosti s touto skupinou 
osob. Naše zkušenosti, které vycházejí z práce s oběťmi pronásledování, jsou 
obrazně řečeno "z druhé strany" fenoménu. Pokud shrneme tyto poznatky, 
docházíme k závěru, že realita pronásledování Je pro pronásledované osoby a 
pronásledovatele v mnoha ohledech stejná. Oběma aktérům pronásledování změní 
psychickou a sociální realitu. Na obou stranách se může vyskytovat strach, úzkosti, 
skleslost, depresivita a ztráty. Rozdíl spatřujeme v tom, že jak iniciace, tak ukončení 
pronásledování spočívá v rukou pronásledovatele, a také v tom, že pokud lze 
z pronásledování těžit nějaký psychologický zisk, nějaká pozitiva, pak jsou výlučně 
na straně pronásledovatele. 
Hodnocení rizika a management případu v případě nebezpečného 
pronásledování chápou zmiňovaní autoři jako čtyřstupňový proces (Purcell, Pathé, 
Mullen, 2009, p. 241): 
1) Zhodnocení rizikových faktorů, které JSou známé, přiřazení typologie a 
kategorizace míry rizika. 
2) Identifikování současných a budoucích rizikových faktorů, které jsou 
zvládnutelné- terapií, ale které být spojené s vyšší pravděpodobností 
útoku, delším trvání a psychosociálním poškozením. 
3) Vytvoření strategií k potlačení a odstranění těchto faktorů. 
4) Zhodnocení efektivity přijatých opatření a intervence jak pro oběť, tak pro 
pronásledovatele. 
Výsledky shrnují autoři ve třech tabulkách, které uvádíme níže. 
Tabulka T 2: Hodnocení rizika pokračování a opětovného výskytu pronásledování (Purcell, 
Pathé, Mullen, 2009, p. 238) 
Krátké trvání (týdny) Dlouhé trvání (měsíce) Velmi dlouhé trvání (déle než rok) 
Nekompetentní nápadník nebo Hledač intimity Hledač intimity nebo zlostný predátorský pronásledovatel pronásledovatel 
Věk pod 30 let Odmítnutý a zlostný Předchozí profesionální vztah pronásledovatel nebo neznámi 
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Neznámý Opakované pokusy o Věk nad 30 let ~ komunikaci 
Svobodný Postávání a špehování Psychotické onemocnění 
Sleduje a obtěžuje, ale Bývalý partner nebo známý Neúspěch legální ochrany nebo 
nekomunikuje omezovacích nařízení 
Aktivní intervence ze strany Porucha osobnosti Předchozí pronásledování té policie samé oběti 
Již dříve pronásledoval jinou Pokračující kontakt vynucený 
oběť okolnostmi 
Tabulka T 3: Riziko psychosociálního poškození (Purcell, Pathé, Mullen, 2009, p. 237) 
Nízké Střední Vysoké 
Krátké trvání Známý Dlouhé trvání 
Obětí je muž Útoky Ženská oběť 
Nekompetentní nápadník Opakovaná komunikace Odmítnutý nebo zlostný pronásledovatel 
Neznámý pronásledovatel Hledač intimity Bývalý partner 
Obětí je známá nebo slavná Dobrá možnost legální ochrany, která je ale nedostatečně Předchozí profesní vztah 
osobnost 
využita 
Vysoce obtěžující 
Oběť má silnou sociální oporu pronásledování s vloupáním a 
ničením majetku 
Dobré využití prostředků legální Výhružky ať již s útokem nebo 
ochrany a odpovědný systém 
trestního práva bez něj 
Sociálně zranitelná oběť 
Předchozí viktimizace 
Žádná nebo slabá legální 
ochrana 
Tabulka T 4: Riziko útoku (Purcell, Pathé, Mullen, 2009, p. 237) 
Nízké Střední Vysoké 
Neznámý pronásledovatel Známý pronásledovatel Odmítnutý a predátorský pronásledovatel 
Nekompetentní nápadník Žena, která vyhrožuje Bývalý partner 
Zlostný pronásledovatel Zneužívání návykových látek Hrozby od muže pronásledovatelem 
Psychotický pronásledovatel Obtěžování distální Předchozí ničení majetku, (komunikace, ne přímý kontakt) vloupání 
Obětí je známá nebo slavná Nekonzistentní aplikace Antisociální osobnost 
osobnost legálních prostředků ochrany 
Dobře použité prostředky Oběť, která konfrontuje 
legislativní ochrany pronásledovatele nebo mu 
vyhrožuje 
Pokračující vynucený kontakt 
(např. ohledně péče o dítě) 
Chabá legální ochrana 
Jak vidíme, rozšiřují autoři hodnocení rizika nejen o management případu, 
který se stává přímo jeho součástí, ale také o zpětné hodnocení účinnosti přijatých 
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opatření. Méně podrobně již zvažují rizikové faktory na straně pronásledované 
osoby. 
6.2 METODA "SAM" 
SAM ("stalking assessement and management" - hodnocení a řízení 
nebezpečného pronásledování) je metoda kanadského autora Dr. R. Kroppa, 
klinického a forenzního psychologa, který se zabývá odhady a řízením rizika 
v různých oblastech trestné činnosti. Metoda SAM (Pronásledování - hodnocení a 
řízení rizika, BKB 2007) je nástrojem na posuzování a řízení rizika pro odborníky, 
kteří přicházejí do kontaktu s případy nebezpečného pronásledování. 
Tato metoda sleduje rizikové faktory ze třech různých hledisek - na straně 
pronásledovatele, na straně pronásledované osoby a v povaze pronásledování jako 
takového. Její součástí je i navržení vhodné strategie pro řízení případu při 
zhodnocení všech rizik a stanovení priorit případu. Na straně pronásledovatele se 
sleduje jeho chování v rámci pronásledování Ue zlostný nebo posedlý obětí), jeho 
charakteristiky a chování nezávislé na pronásledování (sociální izolace, i/racionalita, 
apod.), přítomnost psychopatologie, toxikománie nebo jiné trestné činnosti. Z povahy 
pronásledování se sleduje způsob pronásledování, používané strategie 
pronásledování, ne/vyhledávání přímého kontaktu s obětí, zastrašování, fyzické 
násilí, eskalace. Na straně oběti si všímáme především zranitelnosti oběti a její 
dosažitelnosti pro pronásledovatele, sociálního zázemí, životní situace, osobnostních 
charakteristik a rozporuplnosti v postoji a v chování pronásledované osoby vůči 
pronásledovateli. 
6.3 EKLEKTICKÝ PŘíSTUP K HODNOCENí A ŘíZENí RIZIKA 
Následuje přehled rizikových faktorů používaných k hodnocení rizika v našem 
prostředí (Čírtková, 2009). Vidíme, že v sobě spojují ukazatele rizika z různých 
oblastí managementu rizika. Některé patří mezi obecné rizikové faktory, některé se 
vztahují přímo k problematice nebezpečného pronásledování, další obecně 
k problematice nebezpečného vyhrožování. Proto, abychom uchopili konkrétní případ 
v celé jeho šíři, musíme zvažovat nejen hledisko rizikovosti na straně 
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pronásledovatele, ale na straně osoby pronásledované, jejich vztahu a charakteru 
pronásledování. Vidíme, že rizikové faktory v podstatě popisují prolomené bariéry 
toho, co je v mezilidském, sociálním styku považováno za přijatelné, přesněji řečeno 
ještě přijatelné. Zjednodušeně si to můžeme představit tak, že pronásledovatel 
porušuje jedno pravidlo za druhým, rezignuje na jednu normu za druhou, překračuje 
limity. Při posuzování rizika posuzujeme vždy aktuální stav. Posuzování rizika 
provádíme opakovaně pro tentýž případ. Jádrem Je momentální stav 
pronásledovatele, jeho agresivní potenciál: 
1) kriminální anamnéza - zejména násilná trestná činnost, včetně trestných 
činů za něž byl souzen, ale nebyl odsouzen, např. pro nedostatek důkazů 
2) abúzus alkoholu a drog 
3) symbolické násilí (zabití domácího mazlíčka) nebo vyhrožování smrtí 
4) používán í dětí jako prostředku nátlaku 
5) avíza vraždy a sebevraždy 
6) mimořádné stresory na straně pronásledovatele - ztráty, rozhodnutí soudu 
v jeho neprospěch 
7) násilí na veřejnosti - napadání pronásledované osoby ve veřejném 
prostoru 
8) držení zbraně 
9) "enbitterment" - stav zoufalství, klesá pozornost k sociálním normám a 
vazbám, objevuje se depresivní ladění, deklarovaná ztráta životních 
perspektiv 
1 O)přítomnost psychopatologie 
11 )obviňování ostatních v okolí společně s nekritičností k sobě 
12)extrémní kontrola (observace, slídění, vyžadování vysvětlení pohybu) 
13)nedůsledné chování pronásledované osoby 
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Výzkum nepotvrdil význam předchozího intimního vztahu pro predikci 
fyzického ohrožení. Totéž platí pro vandalismus na autě či jiném majetku nebo 
ubližování domácím mazlíčkům. 
Při zkoumání dynamiky průběhu pronásledování si všímáme s ohledem na 
hodnocení aktuálního rizika tzv. "zážitků odmrštění a potupy" ("dramatic moments"), 
které vedou k nabuzení agresivního potenciálu pronásledovatele, patří mezi ně 
(Čírtková, 2009): 
• intervence třetích osob 
• rozhodnutí soudu ve věci 
• právní postupy 
• krize v životě pronásledovatele 
• nový vztah pronásledované osoby 
V problematice odhadu a řízení rizika násilí nacházíme zdánlivý paradox 
v hodnocení případu, kdy faktory "sympatie" s pachatelem jsou na podkladě 
empirické zkušenosti pojmenovávány jako faktory svědčící pro zvýšené riziko násilí. 
Jedná se především o projevy zoufalství, psychických i materiálních ztrát a suicidální 
myšlenky. Existence fyzického násilí v předchozím blízkém vztahu mezI 
pronásledovatelem a jeho obětí se ukazuje být téměř spolehlivým prediktorem 
eskalace závažného násilí. Minimálně polovina pronásledovatelů vyhrožuje 
pronásledovaným, a přestože většina hrozeb není naplněna, riziko fyzického násilí 
stoupá, je-Ii hrozba formulovaná jasně. Většina pronásledovatelů není fyzicky 
agresivní, ale pokud ano, pak spíše vůči pronás'ledovaným osobám, než vůči třetím 
osobám nebo věcem. Pokud zaútočí, většinou je to beze zbraně a útoky nemají za 
následek závažná zranění. 
James a Fahrnham (2003, podle: Čírtková, 2008), provedli studii vzorku 85 
pronásledovatelů, z nichž 35% se dopustilo vraždy nebo těžkého ublížení na zdraví. 
Tuto skupinu porovnali s ostatními pronásledovateli, kteří se těžkého násilí 
nedopustili. Zjistili, že "násilní pronásledovatelé vykazují jiný osobnostní profil než 
stalkeři s lehčími projevy pronásledování" (James, Fahrnham, 2003, podle: Čírtková, 
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2008, p.73). Násilní pronásledovatelé jsou většinou osoby bez kriminální anamnézy a 
dobře sociálně integrované, neobjevil se u nich ani abúzus alkoholu či drog, ani 
předchozí psychické poruchy. Za predikátory pro tuto skupinu byly stanoveny: 
předcházející vyhledávání a pohyb kolem bydliště oběti, průměrná nebo relativně 
krátká doba pronásledování, absence předcházejícího kriminalizovatelného násilí. 
Oproti tomu pronásledovatelé, kteří se dopouštěli násilí, se vyznačovali určitým 
kontinuem násilných projevů v anamnéze, bylo u nich identifikováno násilí jako 
upevněný interakční styl, nápadní byli také svými problémy se sociálním začleněním. 
6.4 ZÁKLADNí DOPORUČENí PŘI ŘíZENí PŘíPADŮ 
NEBEZPEČNÉHO PRONÁSLEDOVÁNí 
S ohledem na rozsah a účel textu se problematiky managementu případů 
nebezpečného pronásledování, ve smyslu konkrétních opatření, dotkneme jen 
okrajově. 
Základní katalog opatření v řízení případů nebezpečného pronásledování: 
1) Jasné odmítnutí a důsledná "nulová" reakce. 
2) Evidence všech pokusů o kontakt, včetně vedení deníku s daty apod. 
3) Informování sociální okolí a jeho motivování k dodržování přijatých 
opatření (např. při změně telefonního čísla důsledně nové číslo 
neposkytovat dalším osobám). 
4) Posilování pocit bezpečí pronásledované osoby (aktivní vyhledávání opory 
a pomoci v řadách blízkého sociálního okolí, odborníků a neziskových 
organizací) 
5) Bezpečnostní plán 
Základní zásada je tedy jasně sdělit svůj postoj a ignorovat pokusy o kontakt. 
Sdělit postoj lze i prostřednictvím třetí osoby - např. advokáta. Dále se doporučuje 
dokumentovat všechny pokusy o kontakt, zavést si např. deník pronásledování. 
Prostřednictvím důsledné dokumentace lze jednak získat důkazy pro případné trestní 
řízení, a za druhé pronásledovaná osoba získá alespoň nějakou kontrolu nad 
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průběhem pronásledování a může tím posílit své vlastní kompetence. Pro odhad 
dalšího vývoje je tato dokumentace neocenitelná. Např. se doporučuje udělat časový 
snímek pronásledování v určitém úseku. Další doporučovaná opatření se vztahují 
k aktuálnímu riziku, jedná se především o tzv. bezpečnostní plán, který zahrnuje i 
poučení blízkých osob a dětí o bezpečném chování. Bezpečnostní plán se sestavuje 
individuálně, podle aktuálních potřeb konkrétních osob zaangažovaných v případu. 
Dále je doporučováno zveřejnit ve svém okolí, že se pronásledování děje. Další 
opatření se dělají po dvou liniích, jak po privátní, tak institucionální. Jedná se o 
opatření organizační, technická a sociální a na institucionální úrovni opatření 
s využitím možností civilního a trestního práva, případně jiných institucí. 
Přijímané strategie můžeme rozdělit na defenzivní a ofenzivní. Defenzivní 
strategie zabraňují eskalaci, pronásledovatel se o nich nemusí dozvědět. Spočívají 
především ve vyhýbání se setkání, změně bydliště, zaměstnání, telefonního čísla 
apod. Ofenzivní strategie oproti tomu vedou ke konfrontaci. Pronásledovaná osoba je 
vedena k jasnému vymezení hranic. Pronásledovatel se o nich vždy dozví. Ofenzivní 
strategie nesou silný eskalační potenciál, nicméně v dlouhodobém účinku mohou být 
více efektivní než strategie defenzivní. Nejsou vhodné pro každou pronásledovanou 
osobu, neboť vyžadují velkou míru aktivity a odolnosti. Využívají nástroje civilního i 
trestního práva. 
Překážky v účinnosti ochranných opatření a signály zvýšeného rizika 
v jednotlivém případu (Čírtková, 2009): 
• Předchozí nerespektování nařízení ze strany pronásledovatele 
• Nedůslednost na straně pronásledované osoby nebo jejich blízkých 
• Vysoký stupeň fixace pronásledovatele na pronásledovanou osobu 
• Nízká vymahatelnost práva 
• Závažné životní krize a aktuální stresy v životě pronásledovatele 
• Psychopatická osobnost pronásledovatele 
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Motivem pronásledování je navázání a udržování kontaktu s pronásledovanou 
osobou přes její zjevný nesouhlas. Tento fakt musí být východiskem přijímaných 
opatření, protože opatření, která sebou nesou nevyhnutelný kontakt 
s pronásledovanou osobou sytí tento motiv, např. projednávání před přestupkovou 
komisí. Konfrontace se často neukazuje jako vhodný postup, neboť zvyšuje 
posedlost pronásledovatele a prodlužuje případ. Navíc vyžaduje od pronásledované 
osoby notnou dávku statečnosti, asertivity a sebevědomého vystupování. Pomáhá, 
když pronásledovaná osoba vyhledá pro sebe pomoc, podpůrnou skupinu, terapii, 
poradenství. Už jen proto, že pronásledování trvá dlouhou dobu, je pro 
pronásledovanou osobu vyčerpávající, také přijatá opatření mohou být velmi náročná 
na dodržování. Vhodná odborná péče a podpora pronásledované osoby se může 
pokusit případným selháním předcházet. Jedná-Ii se o případ bývalého partnera, je 
terapie vhodná již pro zpracování tohoto vztahu. 
Efektivita trestně právních opatření (Čírtková, 2008) je různá. Jako účinné se 
v USA jevilo mnohem více krátkodobé zadržení pronásledovatele a jeho 
kontaktování policií než odsouzení. Trestně právní opatření v různých zemích se 
shodují na účinnosti policejní intervence. Je-Ii vydán zákaz přiblížení, pro 
pronásledovanou osobu to neznamená, že může přestat dbát o své bezpečí. Jednou 
z inspirativních cest může být projekt kvalifikovaného posouzení a odhadu rizika, 
který probíhal ve městě Unna a jehož součástí, a jak se ukázalo klíčovým prvkem 
k úspěšnému řešení, byla cílená komunikace s pachatelem. Ani restriktivní opatření 
nevedou k uklidnění v mnoha případech nebezpečného pronásledování, neboť bývají 
často porušována. Opakované odmítání ze strany oběti může vést k eskalaci násilí a 
hrozeb ze strany pronásledovatele. 
6.4.1 ROLE PRONÁSLEDOVANÉ OSOBY V ŘíZENí RIZIKA 
Ačkoliv bývá nedůsledné chování pronásledované osoby uváděno jako 
poslední faktor v hodnocení zvýšeného rizika, jedná se o klíčový ukazatel úspěšnosti 
přijatých opatření. Chování pronásledované osoby, její přijetí zodpovědnosti za 
situaci a důsledné dodržování bezpečnostních opatření, je naprosto nezbytnou 
podmínkou pro úspěšnou strategii. Na druhou stranu, samo o sobě důsledné chování 
pronásledované osoby nemůže zaručit úspěšnost strategie, ale pokud se nechová 
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pronásledovaná osoba důsledně, je selhání obranných strategií jisté. Otázkou je, jak 
motivovat pronásledovanou osobu k přijetí opatření na svou ochranu a přitom ji např. 
netraumatizovat strašením, nebo předkládáním hrozivých scénářů. Potřebu pracovat 
s pronásledovanými osobami na jejich postojích k pronásledování, k pronásledovateli 
a k přijímání ochranných opatření zde zdůrazňujeme především proto, že je 
aspektem, který bývá v odborných studiích opomíjený, ale v praxi se přitom ukazuje 
jako velmi důležitý. Sama pronásledovaná osoba je centrem přijatých opatření a její 
postoj je klíčem k jejich úspěšnosti. 
Přesto v poslední době začínají odborníci na tuto problematiku obracet svůj 
zájem více k osobnosti pronásledovaných osob a na jejich skutečnou roli při vzniku a 
udržování pronásledování. Vychází se přitom jednak z výzkumy opakovaně 
ověřeného faktu, že pronásledování se děje především mezi osobami, které se znají 
a také z praktických zkušeností s managementem případů, kdy se ukazuje, že jak 
neopomenutelnou roli ve většině případů hraje postoj pronásledované osoby 
k pronásledovateli a její ochota účastnit se aktivně a adekvátně dodržovat navržená 
opatření. V těchto úvahách se dostáváme na velmi blízko k etickým otázkám 
zavinění a viny. 
Zdá se, že mezi odborníky je znatelná tendence nacházet vysvětlení pro výše 
zmíněnou nespolupráci na straně pronásledovaných osob podle toho, se kterou ze 
zúčastněných stran pracují. Např. u těch, kteří pracují s oběťmi pronásledování, je 
pozorovatelná tendence nacházet vysvětlení pro jejich "pochybení" (např. i přesto, 
že Je osoba opakovaně upozorněna, že má přerušit veškerý kontakt 
s pronásledovatelem, odpovídá na jeho telefony, nebo se s ním dokonce pod 
různými záminkami setká) ve vlastnostech, kterým je obecně připisovaná pozitivní 
konotace, tedy např. lítost, empatie, nebo prožívání viny. Někdy bývá argumentováno 
syndromem týrané ženy, o němž se domníváme, že jej nelze použít ve všech 
případech a měl by být zvažovaný především v kategorii pronásledování, které 
navázalo na dřívější domácí násilí ve vztahu, nebo které probíhá dlouhou dobu, a 
jehož oběť vykazuje symptomy podobné symptomu týrané ženy. Odborníci, kteří 
s pronásledovanými osobami přímo nepracují, hovoří o chování, které 
pronásledovatele mate, nebo dokonce podněcuje a vidí za tímto chováním nějaký 
zisk pro pronásledovanou osobu nebo důkaz jejího nejasného postoje vůči 
pronásledovateli a pronásledování (ačkoliv oběť otevřeně tvrdí, že jí pronásledování 
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obtěžuje, ve skutečnosti se jí nějakým způsobem líbí). Oba postoje jsou podle nás 
úzce spjaté s konkrétní odbornou zkušeností jednotlivých odborníků a oba přinášejí 
konkrétní zisk pro jednu nebo druhou stranu a v neposlední řadě také psychologický 
zisk odborníkům samotným. Domníváme se, že řešení by mělo spočívat v další 
výzkumné činnosti cílené více na osobnost, styl chování, motivaci a postoje 
pronásledovaných osob. Tyto výzkumy by měly být oproštěné od kladení viny 
v etickém smyslu. Paralelně k viktimologickým koncepcím by se mělo mluvit o roli 
pronásledované osoby, o možnostech vlivu na vznik a vývoj pronásledování, a o její 
roli v managementu případu. 
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VÝZKUM A JEHO ANALÝZA 
1. CílE, ÚKOLY A ETICKÁ HLEDISKA VÝZKUMU 
Ve výzkumné části našeho projektu jsme se zaměřili blíže na podobu 
nebezpečného pronásledování v České republice a na prožívání a změny v životě 
pronásledovaných osob. Danou problematiku považujeme za velmi aktuální a 
zajímavou. Úhel pohledu ze strany obětí jsme zvolili z toho důvodu, že celý náš 
projekt je úzce spjatý s poradenskou praxí. Za cíle naší výzkumné studie jsme si 
vytýčili zmapovat dosavadní vědecké poznání problematiky nebezpečného 
pronásledování a psychologicky relevantních teorií. V praktické části chceme ověřit 
platnost získaných poznatků a zmapovat získané informace od pronásledovaných 
osob. Neopomenutelnou součástí cílů naší studie je praktické využití výsledků pro 
každodenní poradenskou praxi, především se zaměřením na management 
jednotlivých případů a odhad rizika. Vycházíme z přesvědčení, že vědecká činnost 
zabývající se takto aktuálním a společensky naléhavým tématem musí ústit 
v praktické využití. 
Zaměřujeme se na nacházení nových vztahů a co možná nejvíce podrobnou 
deskripci problematiky. Zajímá nás konkrétně podoba pronásledování, projevy 
chování pronásledovatele, dynamika pronásledování v průběhu času a dopad na 
každodenní život a psychiku obětí. V centru našeho zájmu stojí například vztahy 
mezi jednotlivými projevy pronásledovatele a dopady na oběť, vztah mezi typem 
vztahu a dynamikou pronásledování, jaké jsou rizikové faktory výskytu fyzického 
násilí apod. K zaměření na výskyt a odhad výskytu fyzického násilí nás vede 
skutečnost, že fyzické násilí patří k nejobávanějším dopadům pronásledování a je 
také jediné, se kterým umí zacházet trestně právní systém. 
Položili jsme si tyto výzkumné otázky: 
1) Jakou podobu má pronásledování v našem vzorku populace obětí? Tedy, 
jaké jsou nejčastější projevy chování pronásledovatele, jaký je vztah mezi 
pronásledovatelem a obětí? 
2) Jaká je dynamika pronásledování v průběhu času? 
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3) Jaký je dopad pronásledování na každodenní život a psychiku obětí? 
4) Je možné vysledovat nějaké tendence ke vztahům mezi těmito jevy? 
a. s jakými ukazateli se váže výskyt fyzického násilí? 
b. s jakými ukazateli se váže pronásledování bývalým partnerem? 
5) Jak by bylo možné tyto vztahy nadále zkoumat? 
S ohledem na položené výzkumné otázky budeme dále porovnávat mezI 
sebou data získaná v dotazníku a pokusíme se najít vztahy ve dvou směrech: za 
prvé ukazatele vztahující se k pronásledování bývalým partnerem, a za druhé vztah 
mezi výskytem fyzického násilí a jinými ukazateli z dotazníku. 
Při řešení designu výzkumu jsme museli zohledňovat jeho vlastní 
proveditelnost v rámci daného času, finančních a personálních možností, ale 
především dosažitelnost vzorku populace pronásledovaných osob. V počátcích 
našeho výzkumného šetření, tedy na přelomu let 2006 a 2007 neexistovala a 
doposud ani neexistuje, evidence případů nebezpečného pronásledování ani 
expertní skupiny zabývající se touto problematikou tak, jak je tomu v některých jiných 
státech. Jakou změnu v tomto směru přinese novela trestního zákona, lze v tuto 
chvíli jen odhadovat. Můžeme ale být optimističtí a doufat, že povede také k rozšíření 
možností vědeckého zkoumání této problematiky. Jisté soustředění případů 
nebezpečného pronásledování mají k dispozici soudní znalci, ale tam se jedná jen o 
extrémní případy, tedy takové které jsou řešeny jako závažný trestný čin, vždy se 
jedná o osoby pronásledovatele, nikoliv o pronásledované osoby. Nabízela se 
možnost internetového šetření, která ovšem naráží na zcela zásadní metodologická 
úskalí jako je vysoká míra zpochybnitelnosti takto získaných dat, nepřehlednost a 
vyšší finanční náročnost. Ostatně internetové šetření neodpovídalo přesně záměrům 
a výzkumným otázkám naší studie. Nás zajímá především perspektiva 
pronásledovaných osob. Za výzkumný vzorek jsme tedy zvolili populaci 
pronásledovaných osob, které vyhledávají pomoc v. neziskové organizaci. Za místo 
výzkumu byla tedy zvolena pražská pobočka poradny pro oběti trestných činů Bílý 
kruh bezpečí. Bílý kruh bezpečí je poradna pro oběti trestných činů, která v České 
republice funguje od roku 1991. Ke zvolení tohoto konkrétního místa pro náš 
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výzkumný projekt nás vedly zkušenosti výše zmíněné poradny s oběťmi 
pronásledování a dobrá vlastní znalost prostředí, neboť řešitelka vědeckého úkolu je 
zde od roku 2001 dobrovolným poradcem. Prostředí poradny a tamní způsob práce 
s klienty velmi dobře zná. Bylo též snazší získat pro spolupráci kolegy poradce, než 
by tomu bylo u cizích osob. 
Etická hlediska 
Považujeme za nutné zmínit se na tomto místě o etických hlediscích našeho 
výzkumného projektu, s ohledem na zkoumanou problematiku a nutnost získání 
důvěry dotazovaných osob, stejně jako na závazek, který vůči účastníkům výzkumu 
cítíme. Etická hlediska tvoří jasné mantinely naší vědecké práce v několika směrech. 
Nejprve se vyjádříme k postupu při získávání a skladování dat. Je třeba velmi pečlivě 
vážit každý krok výzkumu a nakládání se získanými daty. Dotazník byl sice 
anonymní, ale respondenti mohli v závěru zanechat na sebe kontakt, pro účely 
dalšího výzkumu. Zanechání kontaktu bylo plně a naprosto dobrovolné, respondenty 
nikdo nežádal ani nepřemlouval, nicméně vyplněním kontaktních údajů dotazník 
pozbyl anonymity. Příběhy některých pronásledovaných osob z našeho vzorku 
neunikly pozornosti médií. Jedna z pronásledovaných osob, které dotazník vyplnily a 
zároveň uvedly na sebe kontakt pro účely další účasti ve výzkumu, byla několik 
měsíců po vyplnění dotazníku pronásledovatelem zavražděna. Bylo tedy třeba zajistit 
náležité skladování dotazníků tak, aby byl znemožněn únik informací. Dále bylo třeba 
velmi pečlivě zvážit, jakým způsobem ovlivní výzkum, již samotný fakt probíhajícího 
výzkumu, důvěru pronásledovaných osob k poradně, ve které výzkum probíhal. Tato 
poradna požívá vysoký kredit u odborné i laické veřejnosti. Je známá striktně 
profesionální úrovní služeb a naprostou důvěryhodností. Považovali jsme za svou 
povinnost výzkumem nijak nenarušit poradenský proces a neohrozit kredit poradny. 
Další etická otázka se týká 'dilematu mezi potřebou získat co nejvíce informací 
a potřebou ochránit pronásledované osoby a nezneužívat důvěru, kterou poradcům a 
poradně vložili. Pronásledované osoby z našeho vzorku přišli do poradny pro péči a 
informace. Poté, co došlo k navázání důvěry byly osloveny a požádány o vyplnění 
dotazníku. Etická otázka spočívá v tom, jestli v tento okamžik není zneužívaná 
důvěra pronásledované osoby. Jako kompenzace slouží dobrovolnost ve vyplňování 
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dotazníku. Fakt, že cca 2/5 pronásledovaných osob dotazník nevyplnila, může 
svědčit proto, že tento kompenzační mechanismus se ukázal být jako dostatečný. 
V průběhu plánování polostrukturovaného interview jsme si kladli otázku, jak 
jasně definovat a udržet linii vědeckého zkoumání, ve smyslu oddělení výzkumu od 
poradenství. Hned v prvním kontaktu proto bylo respondentům řečeno, že se jedná o 
další krok ve výzkumu, kterého se již zúčastnili. Dále jsme se rozhodli tuto skutečnost 
podpořit jasným strukturováním situace hned v počáteční fázi interview. Uzavřeli 
jsme s respondenty kontrakt, v rámci kterého jim bylo sděleno, že se nebude jednat o 
poradenství, ale s ohledem na jejich potřeby jim byla nabídnuta možnost opakované 
konzultace v poradně, kdyby to považovali za vhodné. 
Při získávání informací pro náš výzkumný projekt se setkáváme se silnými 
lidskými příběhy. Osobně byla tato část výzkumu náročná právě kvůli hledání limitu 
vlastní angažovanosti v problému dotazované osoby a udržení role výzkumníka. 
Tazatelka je zároveň poradce, sdílí a je schopná užít ve prospěch klientů know-how 
managementu těchto případů, ale v okamžiku sbírání dat pro semistrukturované 
interview na to není ten správný čas a prostor. 
2. POSTUP VÝZKUMU A JEHO CHARAKTERISTIKA 
Při volení metodologického postupu jsme se rozhodli pro orientační výzkumné 
šetření, a to z těchto důvodů: problematika nebezpečného pronásledování není 
v našich podmínkách zkoumaná vůbec, natož problematika nebezpečného 
pronásledování z pohledu jeho obětí. Cílem našeho výzkumu, plně ve shodě 
s orientačními výzkumnými plány, bylo získat vhled do dané problematiky, o které 
víme zatím velice málo. 
Jako prostředek k získávání informací pro naše výzkumné šetření jsme zvolili 
dotazník doplněný semistrukturovaným interview. Kombinaci obou metod 
považujeme za vhodnou. Dotazník nám poskytne data od většího počtu osob a 
zároveň v dostatečné hloubce a šíři a semistrukturované interview tato data dokreslí 
a prohloubí výzkumná zjištění. Semistrukturované interview použijeme jako metodu 
pro získání kazuistických dat. Mezi jednotlivými daty získanými v dotazníku budeme 
provádět srovnávání a pokusíme se najít souvislosti, přesněji řečeno opakující se 
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vzorce. Jak je vidět, zvolená metodologie je kvalitativně - kvantitativní. Získaná data 
budou kvantifikována, tam kde to jejich povaha dovolí. Rozbor dat bude prováděn 
také po kvalitativní stránce. Pro dokreslení a rozšíření dat použijeme kazuistické 
studie. 
2.1 VÝZKUMNÝ PLÁN A SPOLUPRACOVNíCI VE VÝZKUMU 
V první fázi výzkumu, která probíhala od jara 2007 do léta 2009, Jsme 
předkládali dotazník klientům, kteří byli odbornými poradci označeni jako 
pronásledované osoby. Podařilo se nám získat celkem 30 kompletně vyplněných 
dotazníků. Pronásledovaným osobám byl dotazník předložený v průběhu nebo po 
skončení konzultace. Dotazník vyplnily cca 3/5 oslovených pronásledovaných osob. 
K tomuto údaji jsme dospěli porovnáním počtu vyplněných dotazníků a počtu klientů, 
kteří za dané období navštívili poradnu a byli jako pronásledované osoby poradci 
označeny. Osoby vyplňovaly dotazník na základě dobrovolnosti. Ty, které odmítly, 
uváděly jako důvod únavu. Dotazník je dlouhý, dost podrobný a pokud byl 
předložený až po konzultaci, která trvala cca 45 minut, je pochopitelné, že únavu 
cítily. Proto také začali poradci po dohodě s řešitelkou projektu v průběhu 
výzkumného šetření předkládat dotazník již v průběhu konzultace. Poradci zjistili, že 
takové používání dotazníku jim pomáhá lépe se v situaci orientovat. Proto byl 
dotazník po ukončení sběru dat modifikovaný a používá se v této podobě dále, právě 
pro účely managementu jednotlivých případů pronásledování. 
Ve druhé fázi výzkumu, na podzim 2009 jsme oslovili ty pronásledované 
osoby, které souhlasily s další účastí ve výzkumu. Těmto jsme předložili 
semistrukturované interview. Stanovili js~e počet 2-3 osob, se kterými provedeme 
toto interview, a to z důvodů čistě praktických, tedy aby bylo možné získaná data 
také kvalitně a v reálném čase zpracovat. Pro stanovený účel navíc počet 2-3 
opakovaně oslovených osob považujeme za dostačující. Pro oslovení osob jsme 
zvolili cestu e-mailu a telefonu. Ta první se ukázala jako naprosto nevhodná, žádná 
z 5 prvních oslovených osob se neodpověděla. Naopak při kontaktu po telefonu 
jsme dostali pozitivní odpověď od obou prvních dvou dotazovaných Uedna z těchto 
osob neodpověděla na e-mail a při osobním setkání pak uvedla, že zmíněnou adresu 
již nepoužívá). Z podstaty ochranných opatření, která bývají pronásledovaným 
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osobám doporučována, jsme očekávali obtíže při jejich následném kontaktování. 
Změna takových údajů jako je telefonní číslo nebo emailová adresa je doporučována 
jako první a základní postup. Předpokládáme i technické překážky, kdy e-mail 
zaslaný z neznámé adresy mohl skončit v tzv. "spamu" (výraz pro nevyžádanou 
poštu). Osoby oslovené cestou e-mailu mohly samozřejmě postupem času také 
ztratit motivaci pro účast ve výzkumu. Kontakt, stejně jako vlastní interview, provedla 
vždy řešitelka projektu osobně. 
Spolupracovníci ve výzkumu 
Spolupracovníky ve výzkumu se stali odborní poradci z pražské pobočky 
Bílého kruhu bezpečí, kteří slouží vždy ve dvojici právník-psycholog, a kteří jsou 
obeznámeni jak teoreticky, tak prakticky s problematikou nebezpečného 
pronásledování. Všichni souhlasili s předkládáním dotazníků a byli s dotazníkem 
předem dostatečně podrobně seznámeni. Všem jim byl dotazník popsán, vysvětlený 
účel a záměr výzkumu a podrobně osvětleny jednotlivé položky dotazníku. Oslovení 
poradci považovali předkládání dotazníků za smysluplné. S výsledky výzkumu a 
s průběhem sbírání dat byli průběžně seznamováni. 
2.2 VÝZKUMNÝ SOUBOR A JEHO POPIS 
Cílovou skupinu tvoří pronásledované osoby, které přišly vyhledat pomoc do 
poradny, a které jsou jako pronásledované osoby označeny odbornými konzultanty 
poradny, spolupracovníky ve výzkumu. Nebyl prováděný žádný předvýběr. Dotazník 
byl nabídnutý všem takto označeným osobám, které vyhledaly pomoc v pražské 
pobočce poradny Bílý kruh bezpečí v období jako 2007 - léto 2009. Pronásledované 
osoby vyplňovaly dotazník na půdě organizace, které projevily důvěru a která se jim 
snaží se všemi legálními prostředky pomoci. Dobře chápeme omezení takového 
výběru vzorku populace respondentů. Předpokládáme, že se bude jednat jen o část z 
populace pronásledovaných osob v České republice, a to tu část, pro kterou je 
vlastní situace pronásledování natolik tíživá, že je přinutila vyhledat odbornou pomoc. 
Předpokládáme tedy, že v našem vzorku budou převládat případy s vyšší mírou 
rizika a násilí. Také předpokládáme, že v naší populaci pronásledovaných osob 
nebudou, opět zcela ve shodě se zaměřením projektu, vyskytovat celebrity. Za 
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výhodu tohoto výběru oproti jiným způsobům považujeme fakt, že dotazník je 
nabídnutý osobám, které jsou jako pronásledované osoby rozpoznány dvěma 
odborníky, tudíž se můžeme spolehnout na to, že se v našem vzorku nebudou 
vyskytovat falešné nebo nepravé oběti pronásledování. Dotazník vyplnily přibližně 
3/5 osob, které o to byly požádány. Populaci celkem 2 osob, které se účastnily druhé 
fáze výzkumu, tj. předložení semistrukturovaného dotazníku, tvořily osoby vybrané, 
které vyplnily v dotazníku své jméno a kontakt na svou osobu a souhlasily s další 
účastí ve výzkumu. Byly vybrané pro určitých rysů jejich případu. 
2.3 POUŽITÉ METODY, JEJICH ADMINISTRACE A ZPŮSOB 
ZPRACOVÁNí 
DOTAZNíK PRO OBĚTI NEBEZPEČNÉHO PRONÁSLEDOVÁNí V ČR 
Při sestavování dotazníku jsme vycházeli z vlastních praktických zkušeností a 
z výsledků zahraničních studií, které jsou prezentované v teoretické části textu. 
Snažili jsme se získat co nejvíce informací, které by nám v souladu s položenými 
výzkumnými otázkami poskytly náhled na problematiku nebezpečného 
pronásledování v České republice a to s těsnou vazbou na odbornou poradenskou 
praxi. První verzi dotazníku jsme nechali posoudit třemi nezávislými odborníky se 
zkušenostmi jak s vědeckou činností, tak s poradenstvím v oblasti nebezpečného 
pronásledování. Na podkladě jejich připomínek jsme dotazník upravili. Poté jsme 
dotazník předložili 5 laikům pro kontrolu běžné srozumitelnosti výrazů a obratů 
použitých v dotazníku. Po drobných jazykových úpravách jsme dotazník zformulovali 
do konečné verze. 
Dotazník (příloha č.1) se skládá z preambule, ve které jsou oběti 
pronásledování osloveny a požádány o spolupráci. Je jim také sdělený záměr a účel 
použití získaných dat. V závěru preambule je zdůrazněna důvěrnost sdělení. 
Následuje instrukce k vyplnění dotazníku. Dotazník obsahuje celkem 14 
samostatných oddílů podle tematických celků. Osoby vybírají a označují 
zakroužkováním odpovědi odpovídající jejich případu. V některých tabulkách je 
možná jen jedna odpověď, v jiných i několik odpovědí, jak vyplývá z logiky věci. 
V závěru dotazníku je kromě poděkování ještě výzva, aby ty z obětí, které jsou 
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ochotné spolupracovat na výzkumu i nadále, zanechali na sebe kontakt. Kontakt 
zanechalo celkem 13 osob. Vzhledem k tomu, že některé z nich přicházely do 
poradny původně jako anonymní klienti, považujeme skutečnost zanechání kontaktu 
za projev důvěry. 
Popis Dotazníku pro oběti nebezpečného pronásledován v ČR 
I. oddíl dotazníku se ptá na vztah mezi obětí a pronásledovatelem, tedy na to, 
jestli existoval nějaký vztah před vypuknutím pronásledování a pokud ano, zda-Ii se 
v tomto vztahu vyskytovalo násilí. II. oddíl dotazníku se zaměřuje na podobu 
pronásledování, tedy na projevy chování pronásledovatele. Osoby mohly vyplnit více 
možností, respektive všechny, které se v jejich případě vyskytly. III. oddíl dotazníku je 
zaměřený na charakter pronásledování v průběhu času, tedy jestli se vyskytují 
projevy lásky a náklonnosti nebo nenávisti a vyhrožování a podle jakého vzorce. IV., 
V. a VI. oddíl dotazníku se zaobírá obvyklou frekvencí pronásledování, tedy tím, jak 
často obvykle pronásledovatel pronásledovanou osobu kontaktoval, frekvencí 
pronásledování v průběhu delšího časového úseku a celkovou délkou 
pronásledování. Zde má osoba možnost vybrat vždy jednu odpověď. VII. oddíl se 
ptá pronásledovaných osob na to, co ony samy považují za spouštěcí moment 
pronásledování. VIII. oddíl je zaměřený na změny, které pronásledovaná osoba 
učinila v důsledku pronásledování a osoby označují tolik odpovědí, kolik považují za 
vhodné. IX. oddíl dotazníku se ptá na dopad pronásledování na psychický a 
zdravotní stav pronásledovaných osob. Zde mohly osoby opět označit více než jednu 
odpověď. V X. oddílu je osoba vyzvaná, aby vlastními slovy napsala, co pro ni bylo 
na celé situaci nejhorší. XI. oddíl se ptá na skutečnost, jestli bylo pronásledování 
ukončeno nebo nikoliv. XII. oddíl na to, co pronásledovaná osoba dělala při snaze 
situaci zvládnout a jestli některý z těchto postupů se ukázal jako vhodný, tedy vedl 
k zastavení pronásledování. Osoby opět mohly označit více odpovědí. XIII. oddíl 
obsahuje základní údaje o pronásledované osobě, a konečně XIV. oddíl údaje o 
pronásledovateli. 
Celkem tedy osoby vyplňují 9 částí dotazníku s jednou možnou odpovědí, 3 
části dotazníku s vícero možnými odpověďmi a v 1 části dotazníku se vyjadřují volně. 
Oddíl I a II dotazníku odpovídá na výzkumnou otázku číslo 1, oddíly III, IV, V, VI, VII, 
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XI na výzkumnou otázku číslo 2, oddíly VIII, IX, X a XII na výzkumnou otázku číslo 3. 
Dotazník byl konstruovaný tak, aby byl pro pronásledované osoby co nejsnazší 
k vyplnění při velkém objemu získaných dat. I z tohoto důvodu dostali respondenti 
relativně malý prostor pro volné vyjádření. 
ZPŮSOB ADMINISTRACE 
Osobám byl dotazník původně předkládaný po proběhlé konzultaci, v průběhu 
výzkumu však došlo k úpravě tohoto postupu a dotazník jim byl předkládaný již 
v průběhu konzultace. Poradci tak mohly získaná data využít k vlastní konzultaci a 
pronásledovaná osoba si lépe utřídila myšlenky. Dotazník je předkládaný v papírové 
podobě. Dotazovaná osoba na celkem 4 stranách běžného formátu A4 označuje 
zakroužkováním odpovědi. Po skončení vyplňování odevzdá dotazník poradcům. 
SEMISTRUKTUROVANÉ INTERVIEW 
Interview (příloha č.2) mělo získat detailnější pohled na některé případy. 
Pokusit se odpovědět na otázky, které se jevily jako zajímavé a nedostatečně 
zodpovězené v dotazníku. Konkrétní tématické okruhy vyvstávaly teprve při 
vyhodnocování dat z dotazníku předloženého v první fázi výzkumu. Jedná se o 
otázky, které dotazníkem propadají, nejdou z něj vyčíst, ale zároveň je považujeme 
za zajímavé a důležité. Soudíme, že tímto směrem by se mohlo ubírat další 
výzkumné šetření. 
Zaměřili jsme se na tyto okruhy: 
1) Jaký je okamžik, ve kterém pronásledovaná osoba rozpozná, že se 
v chování pronásledovatele vyskytlo něco, co překračuje běžné normy 
chování; a to i ve vztahu, který pronásledování předcházel. Lze rozpoznat 
varovné signály? Co pomohlo pronásledovaným osobám nebezpečí 
rozpoznat? Předpokládáme totiž, že včasnou identifikací rizika by bylo 
možné vyhnout se chybám v komunikaci s pronásledovatelem a zahájit 
včas chování na ochranu pronásledované osoby. 
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2) Jak pronásledované osoby sdělovaly, že o kontakt nestojí? Bylo toto 
sdělení v souladu s jejich chováním? Zajímají nás jasná a nejasná sděleni, 
vlivy zdvořilosti, komunikačních zvyklostí a rituálů, ale také nejednoznačné 
chování pronásledované osoby. 
3) Pocity osob ve vztahu k pronásledovateli. Vycházíme z předpokladu, že se 
nejedná jenom strach nebo vztek, ale že se může objevit např. lítost nebo 
pocity viny, které pak brzdí adaptabilní jednání. 
4) Co nebo kdo pronásledovaným osobám pomáhalo nebo pomáhá celou 
situaci zvládnout. Jestli se jedná o sociální okolí, odborníky nebo nějaký 
zdroj, který čerpají ze své osobnosti. 
5) Jak se daří pronásledovaným osobám dodržovat ochranná opatření, co jim 
v tom brání a co pomáhá. 
6) Jak rozumí pronásledované osoba motivaci pronásledovatele. 
7) Jestli bylo pronásledování ukončeno, co k tomu přispělo a jak. 
Průběh vlastního interview jsme naplánovali následovně. V úvodu se budeme 
soustředit na navázání kontaktu a jasné vymezení účelu a podoby interview směrem 
k respondentovi. Kontakt jasně strukturujeme, představíme vlastní osobu a projekt, 
sdělíme osobě účel, tedy vědecký výzkum, vymezíme interview vůči poradenství. 
Stanovíme také časovou hranici, počítáme s cca 60 minutami. Dále upozorníme na 
způsob záznamu a ještě jednou zdůrazníme diskrétnost. V závěrečné fázi úvodu 
získáme od osoby souhlas. Rozhodli jsme se věnovat úvodu dostatek pozornosti, 
považujeme totiž za důležité, aby dotazovaná osoba nebyla uvedena, nebo se 
necítila být uvedena, v omyl. Po získání souhlasu bude následovat krátké shrnutí 
informací, které jsme od dotazované osoby získali v dotazníku. Následuje jádro 
interview, ve kterém položíme výše uvedené otázky. Odpovědi budeme 
zaznamenávat písemně do předem připraveného formuláře. Budeme zaznamenávat 
i jiné informace, které nám dotazovaná osoba sdělí, a které se vztahují 
k problematice pronásledování v tom konkrétním případě. V závěru interview se 
s osobou rozloučíme, poděkujeme za spolupráci. Počítáme s tím, že u respondentů 
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by mohlo dojít k vybavení traumatizujících situací a prožitků, proto jsme připraveni 
osobu poradensky ošetřit. 
STATISTICKÉ ZPRACOVÁNí 
Pro zpracování dat získaných dotazníkem použijeme metody deskriptivní 
statistiky, především pro oddíly I - IX dotazníku. Dotazník je navržený především tak, 
aby vytěžil co nejvíce a co nejplastičtějších informací. Při jeho konstrukci jsme proto 
rezignovali na snahu o podrobné statistické zpracování. S ohledem na výzkumný 
vzorek a na očekávaný počet respondentů, jsme nepředpokládali možnost 
zobecňování výsledků na širší populaci. Proto jsme dali přednost detailům a šířce 
získaných informací před přísně kvantitativním zpracováním dat. Nicméně získaná 
data pečlivě utřídíme v duchu kvantitativní metodologie a pokusíme se je dále 
analyzovat s využitím metod kvalitativní metodologie. Budeme data propojovat a 
hledat opakujících se vzorce a souvislosti. Dále budeme používat metodu prostého 
výčtu, která svou podstatou spadá na hranici mezi kvalitativní a kvantitativní výzkum. 
Metodu zachycení vzorců se pokusíme použít na hledání vztahů mezi odpověďmi 
v jednotlivých oddílech dotazníku. 
3. VÝSLEDKY A JEJICH ANALÝZA 
S vyplňováním dotazníků neměli respondenti vážné potíže. Pouze váhali u 
oddílů č. VI a XII. V tabulce VI, která se ptá na celkovou délku pronásledování, jsme 
zaokrouhlili dolů (viz níže). V tabulce XII, která se ptá na to, kam nebo na koho se 
pronásledované osoby obrátily se žádostí o pomoc, se vyskytly poněkud zmatečné 
odpovědi ohledně účinnosti zvolených strategií. Buď nebyla účinnost zachycena 
vůbec, nebo bylo označeno více možností účinnosti. Proto jsme rezignovali na 
podrobnější zjišťování úspěchu přijatých strategií a drželi jsme se pouze vlastních 
strategií a tam, kde se respondenti vyjádřili i k úspěchu nebo neúspěchu, toto 
uvádíme u příslušné tabulky pouze pro zajímavost, žádné závěry nevyvozujeme. 
Každý dotazník jsme nejprve prohlédli, jestli je vyplněný kompletně, nebo 
přesněji dostatečně k tomu, abychom jej mohli využít. Pokud například respondenti 
místo zakroužkování správné odpovědi, tuto zakřížkovali, nebo napsali komentář 
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odpovídající na položené otázky, uznali jsme dotazník jako platný. Pro přehlednost 
při vyhodnocování jsme zaznačili vyhovujícím způsobem, tedy zakroužkováním, 
dotazníky my. Každému dotazníku bylo přiděleno pořadové číslo podle data 
vyplnění. Také bylo na dotazník poznačeno datum vyplnění a pro rychlejší orientaci 
na přední stranu poznačeno pohlaví aktérů. Pod pořadovým číslem byly potom 
zaznamenány odpovědi v jednotlivých oddílech dotazníku. Pro zaznamenání a 
vyhodnocení dat jsme použili program Microsoft Excel. 
Polostrukturované interview jsme zapisovali do předem připravených 
formulářů, na místě interview ručně. Poté jsme text přepsali do formuláře 
v elektronické podobě. K vyhodnocování jsme použili elektronickou verzi. 
3.1 VÝSLEDKY V JEDNOTLIVÝCH ODDílECH DOTAZNíKU 
Výsledky z oddílu I. - vztah mezi pronásledující a pronásledovanou osobou 
V oddílu Č. I dotazníku jsme se ptali na druh vztahu mezi pronásledovanou 
osobou a pronásledovatelem v době, než pronásledování začalo. A dále na to, jestli 
se ve vztahu, který pronásledování předcházel, vyskytovalo násilí. 
Tabulka V 1: "Člověk, který vás pronásleduje je vůči vám ve vztahu". Seřazeno sestupně podle 
četnosti výskytu. N=30 
Druh vztahu Počet Procentuální zastoupení 
Bývalý intimní partner 17 56,7% 
Jiný vztah 4 13,3% 
Povrchně známý 3 10,0% 
Bývalý manžel 2 6,7% 
Člověk zcela neznámý 1 3,3% 
Kolega, spolužák 1 3,3% 
Manžel 1 3,3% 
Soused 1 3,3% 
Zaměstnanec, student, klient O 0% 
Zaměstnavatel, učitel, lékař O 0% 
Jiný příbuzný O 0% 
Suma 30 100% 
V kategorii "jiný vztah" jsme dostali tyto odpovědi: 
• bývalý kamarád 
• bývalý kolega 
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• kamarádka 
• obdivovatel. 
Jak můžeme vidět, ve většině 17 (56,7%) případů byli pronásledovatel a 
pronásledovaná osoba bývalí intimní partneři, ve 2 případech (6,7%) bývalí manželé, 
v jednom případě (3,3%) manželé. Na vysvětlenou poznamenáváme, že v tomto 
případě pronásledovaná osoba a pronásledovatel nesdíleli společnou domácnost již 
delší dobu. Následuje kategorie povrchně známých osob (10%), osob v jiném vztahu, 
dle odpovědí bližším než povrchním (viz výše) (13,3%), soused (3,3%) a kolega 
(3,3%). Člověk zcela neznámý se vyskytl pouze v jednom případě (3,3%). 
Tabulka V 2: Shrnutí výsledků tabulky Tabulka V 1, s ohledem na blízkost vztahu, který 
pronásledování předcházel. Seřazeno sestupně. N=30 
Míra blízkosti vztahu Kategorie z oddílu I dotazníku Cetnost (procentuální 
zastoupení) 
Pronásledování na bázi Bývalý intimní partner 
intimního vztahu Bývalý manžel 20 (66,7%) Manžel 
Povrchně známý 
Povrchní vztah Soused 5 (16,7%) 
Obdivovatel 
Kolega 
Pronásledování na bázi bližšího Bývalý kolega 4 (13,3%) 
než povrchního vztahu Kamarádka 
Bývalý kamarád 
Bez předchozího vztahu Člověk zcela neznámý 1 (3~ 
Pokud výsledky shrneme, jednalo s o pronásledování na bázi intimního vztahu 
celkem v 66,7% (kategorie: bývalý intimní partner, intimní partner a manžel), v 16,7% 
vztah, který lze chápat jako povrchní (kategorie: povrchně známý, soused, 
obdivovatel), na bázi vztahu bližšího než povrchního v 13,3% (kategorie: kolega, 
bývalý kolega, kamarádka, bývalý kamarád), a ve 3,3% bez předchozího vztahu, 
kterého by si pronásledovaná osoba byla vědoma (viz tabulka 2). Vidíme, že jasně 
dominuje kategorie pronásledování na bázi předcházejícího intimního vztahu, známá 
z odborné literatury jako ex-partner stalking. Tvoří 2/3 případů z našeho vzorku. 
Analýzou dat vztahujících se k této kategorii se budeme zabývat dále v textu. Na 
tomto místě však již můžeme říci, že se naše výsledky liší od některých zahraničních 
studií, které uvádějí, že na kategorii ex-partner stalking připadá 50% (např. Boon, 
Sheridan, 2002, podle: Čírtková, 2008). 
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Dále jsme se voddílu I dotazníku ptali na to, jestli se ve vztahu, který 
pronásledování předcházel, vyskytovalo násilí, a pokud ano, tak jaké. Vzhledem 
k tomu, že nějaký předchozí vztah existoval ve 29 (96,7%) případech, otázka se 
vztahovala na téměř všechny respondenty. 
Ve vztazích, které pronásledování předcházely, se vyskytovalo násilí 12x 
psychické a 4x fyzické. Sexuální násilí neuvedla žádná z dotazovaných osob. 
Protože ve třech případech se výskyt psychického a fyzického násilí kumuloval, 
jedná se celkem o 13 (44,8%) případů s výskytem násilí. V jednom případě 
neexistoval předchozí vztah žádný, tudíž se v něm ani nemohlo vyskytovat násilí. 
Tabulka V 3: Zachycuje výskyt násilí v předchozím vztahu a dále výskyt tohoto násilí v 
závislosti na typu předchozího vztahu. N=29 
Výskyt násilí Četnost (procentuální Podle vztahu, který pronásledování předcházel 
v předchozím vztahu zastoupení) Bývalý partner Jiný 
Psychické 9 (31,0 %) 6 (20,6%) 3 (3,5%) 
Fyzické 1 (3,5%) 1 (3,5%) 0(0,0%) 
Psychické a fyzické 3 (10,3%) 3 (10,3%) 0(0,0%) 
Sexuální 0(0,0%) 0(0,0%) 0(0,0%) 
Žádné 16 (55,2%) 10(34,5%) 6 (20,6%) 
Suma 29 20 9 
Kategorie "Bývalý partner" zahrnuje tyto kategorie z dotazníku: bývalý manžel, 
manžel, bývalý intimní partner. Kategorii "Jiný" zahrnuje všechny ostatní kategorie, 
vyjma "člověk zcela neznámý". 
Podíváme-Ii se blíže na tyto údaje, zjistíme, že kombinace bývalý intimní 
partner a psychické násilí se vyskytla v nejvíce případech, a to celkem 6x (20,6%). 
Dále kombinace bývalý intimní partner (nebo bývalý manžel) a výskyt psychického i 
fyzického násilí zároveň se vyskytla celkem 3x (10,3%). V jednom případě (3,5%) 
osoba uvádí, že v intimním vztahu, který předcházel pronásledování, se vyskytovalo 
pouze násilí fyzické. Ve třech případech (10,3%) se psychické násilí vyskytovalo 
v jiném než intimním vztahu, který předcházel pronásledování a to vztahu popsaném 
voddíle I jako "bývalý kolega", "kamarádka" a "obdivovatel". Fyzické násilí se 
nevyskytovalo v jiném vztahu, který pronásledování předcházel, než ve vztahu 
intimním. V 1 O případech pronásledování bývalým intimním partnerem se 
nevyskytovalo podle výpovědí respondentů v tomto vztahu násilí žádné. To nám dělí 
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kategorii pronásledovatelů "bývalý intimní partner" přesně na polovinu, co do výskytu 
násilí ve vztahu, který pronásledování předcházel. 
Výsledky z oddílu II. - podoba pronásledování 
V oddílu II dotazníku jsme se zaměřili na zjišťování podoby pronásledování. 
Respondenti měli možnost vybrat více odpovědí. Výsledky oddílu č. II zobrazuje 
následující tabulka. 
Tabulka V 4: Zachycuje podoby pronásledování, odpověď na otázku "Ve vašem případě má 
pronásledování podobu". Seřazeno sestupně podle četnosti výskytu. N=30 
Podoba pronásledování Počet Procentuální zastoupení 
Čekání na místech, kde se oběť pohybuje (před domem, na 24 80,0% pracovišti, apod.) 
Vyhrožování tváří v tvář 22 73,3% 
SMS v výhružným obsahem 21 70,0% 
SMS s obdivným obsahem 20 66,7% 
Kontaktování blízkých osob 18 60,0% 
Telefonáty s výhružným obsahem 17 56,7% 
Pomlouvání 15 50,0% 
Slídění po ulicích, v dopravních prostředcích apod. 14 46,7% 
SMS s konverzačním obsahem 14 46,7% 
Telefonování s obdivným obsahem 13 43,3% 
Telefonování s konverzačním obsahem 13 43,3% 
Zasílání dárků, které měly potěšit 13 43,3% 
Domáhání se vstupu na pracoviště, do bytu, do auta apod. 13 43,3% 
Fyzické napadení oběti 11 36,7% 
Jiné 9 30,0% 
e-maily s výhružným obsahem 8 26,7% 
e-mailys konverzačním obsahem 8 26,7% 
e-maily s obdivným obsahem 7 23,3% 
Ničení majetku 5 16,7% 
Podávání opakovaných trestních oznámení 4 13,3% 
Fyzické napadení třetí osoby 4 13,3% 
Zasílání dárků, které měly ublížit 3 10% 
Vloupání se do obydlí, na pracoviště či do auta 3 10% 
Krádež osobních věcí 2 6,7% 
Vyhrožování, že použije zbraň 2 6,7% 
Suma 283 
Osoby označily v průměru 9,43 odpovědi. Nejméně se vyskytovaly 2 
označené odpovědi a nejvíce 15 z nabídnutých 27. Je tedy patrné, že 
pronásledování většinou probíhá více způsoby, pronásledovatelé se neomezují 
pouze na jednu nebo dvě strategie pronásledování. Kombinují a střídají způsoby, 
jakými se snaží kontaktovat pronásledovanou osobu nebo se dostat do její blízkosti. 
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Oddíl II dotazníku obsahuje také položku "jiné", kde mají respondenti možnost 
vyjádřit vlastními slovy ještě další podoby pronásledování, které se v jejich případě 
vyskytly. V možnosti "jiné" osoby (9, 30%) uváděly, citujeme: 
• vyhrožování znásilněním a zmrzačením; 
• pokusy o doteky a hlazení; 
• stížnost na ÚMČ; 
• vyhrožování, že na mě pošle Ukrajince; 
• dožadování se pozornosti v restauraci provázené nadávkami; 
• vyhrožování zabitím; 
• vyhrožování, že spáchá sebevraždu a zabije i mě; 
• vyhrožování, že mě zavře do blázince a děti do dětského domova; 
• vyhrožování že něco provede dětem; 
• vyhrožování "zničím tě, musím ti ublížit, bude to likvidační"; 
• nabourala se do emailové schránky a smazala e-maily. 
Vidíme, že ve většině případů se jednalo o výhružky, které respondenti citovali 
doslova. Domníváme se, že pro ně byly velmi zraňující, a to nejen vzhledem k jejich 
obsahu, ale i k faktu, že měli potřebu explicitně je vyjádřit. Ve všech těchto případech 
došlo k fyzickému násilí v průběhu pronásledování. O vyloženě jinou formu 
pronásledování se jedná ve 3 případech, a to "pokusy o doteky a hlazení", 
"nabourala se do emailové schránky a smazala emaily", dožadování se pozornosti na 
veřejnosti "dožadování se pozornosti v restauraci ... ". Stížnost na ÚMČ ve své 
podstatě spadá do kategorie pomlouvání pronásledované osoby (položka 11/9 
dotazníku). 
Vidíme, že nejčastěji se vyskytujícím chováním pronásledovatele 24 (80%) 
bylo čekání na pronásledovanou osobu v místech, kde se pohybuje a dále 
vyhrožování tváří v tvář 22 (73,3%). Z toho je patrná snaha pronásledovatele dostat 
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se do těsné blízkosti pronásledované osoby. V našem výzkumném vzorku se ve 
všech případech jednalo o pronásledování proximální. Žádný ze sledovaných 
případů nebylo možné označit jako distální pronásledování (k termínům distální a 
proximální pronásledování viz výše v teoretické části textu). Následuje zasílání SMS 
s výhružným obsahem 21 (70,0%) a SMS s obdivným obsahem 20(66,7%), 
kontaktování blízkých osob 18 (60,0%). Kontaktování blízkých osob se váže k faktu, 
že naprostá většina námi sledovaných případů probíhá na bázi dřívějších vztahů. 
Pronásledovatelé tedy většinou znají dobře nejen pronásledovanou osobu, ale také 
její blízké okolí. Disponují kontakty na osoby pronásledované osobě blízké, mají 
povědomí o tom, kde se tyto osoby zdržují a jaký vedou život. Telefonáty 
s výhružným obsahem se vyskytují v 17 (56,7%) případů a v 15 (50,0%) případů se 
vyskytuje pomlouvání pronásledované osoby. Toto pomlouvání, jak uvidíme dále 
(kazuistika Č. 1) se neomezuje "pouze" na pomluvy mezi známými lidmi, ale zasahuje 
do pracovního prostředí pronásledované osoby a na zainteresované instituce. 
Z dalších projevů, které nebyly tak častí, se budeme blíže soustředit na výskyt 
fyzického násilí, jeho vztah k výhružkám a dalším datům z dotazníku. 
Podíváme-Ii se blíže na použité komunikační kanály, bez ohledu na obsah a 
tón komunikace, zjistíme, že dominují SMS zprávy 27 (90%) následované 
telefonováním 19 (63,3%), zasíláním dárků 14 (46,7%) a e-mailů 11 (36,7%). Zde 
vidíme vliv rozšíření mobilních telefonů v populaci a snadnost s jakou lze tímto 
způsobem komunikovat. Z pohledu pronásledovatele je používání SMS zpráv 
bezpečné, velmi snadno dostupné a relativně levné. Následuje telefonování, o 
kterém lze říci totéž. Vzhledem k tomu, že pronásledovatelé volí tento kanál téměř 
vždy, je také dobře rozumět tomu, proč se ve změnách v životě a přijatých opatřeních 
na ochranu pronásledované osoby tak často vyskytuje změna telefonního čísla. (viz 
níže, oddíl VIII dotazníku). 
K jakékoliv formě fyzického útoku došlo celkem ve 14 (46,7%) sledovaných 
případech. 11 x došlo k fyzickému útoku na pronásledované osobě a 4 x na třetí 
osobě. Z toho v 1 případě došlo k fyzickému násilí vůči pronásledované osobě a 
zároveň i vůči třetí osobě. Jedna z osob, které dotazník vyplnily, byla po několika 
měsících od vyplnění dotazníku pronásledovatelem zavražděná (kazuistika č.3). 
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Vyhrožování se objevovalo v celkem 27 (90,0%) sledovaných případech, ve 3 
případech (10,0%) k vyhrožování nedocházelo. Na výskyt vyhrožování považujeme 
pozitivní ty případy, ve kterých osoba označila možnost 1 b, 2b, 3b, 4b, 11 nebo 17 
oddílu II dotazníku. Z toho ve 23 (85,2%) případech se jednalo o kumulaci alespoň 
dvou položek, ve zbývajících 4 (14,8%) případech o skórování pouze v položce 11. 
Ve třech sledovaných případech pronásledování, ve kterých se vyhrožování 
nevyskytovalo, nedocházelo ani k fyzickému násilí. Co se týče kategorie vztahů, 
které pronásledování předcházely, jednalo se o vztahy povrchní a bližší než 
povrchní, konkrétně známý, soused, kolega. Případy, ve kterých se vyskytovalo 
vyhrožování v průběhu pronásledování, se co do výskytu fyzického násilí v průběhu 
pronásledování rozpadají na dvě poloviny. V případě pronásledování bývalým 
partnerem se jedná o totožné poloviny (10 a 10 případů) a v případě pronásledování 
osobou v jiném vztahu téměř totožní poloviny (3 a 4 případy). 
Dozvídáme se tedy, že k fyzickému násilí docházelo ve sledovaných 
případech vždy v návaznosti na vyhrožování. Jedná se tedy o avizované násilí. 
Výhružkám je třeba věnovat pozornost, protože v polovině případů pronásledovatel 
zaútočí. Neptali jsme se konkrétně na vyhrožování násilím, ale na vyhrožování 
obecně. Částečnou představu o charakteru vyhrožování můžeme získat z výše 
uvedených volných odpovědí pronásledovaných osob v kategorii "jiné". 
Výsledky v oddílu II dotazníku nás vedou k těmto závěrům: za prvé sama 
přítomnost výhružek není dostačující k určení rizika fyzického násilí v průběhu 
pronásledování, je třeba sledovat i jiná kriteria. A za druhé by bylo třeba tyto 
výhružky zkoumat blíže, jejich druh, tón, frekvenci, eskalaci apod. Jasněji se nám 
tedy vyčleňuje pouze kategorie "bez vyhrožování a bez fyzického násilí". Přesněji, 
pokud se vyhrožování v průběhu pronásledování nevyskytuje, je riziko fyzického 
násilí v malé. Dále víme, že bývalí intimní partneři vyhrožovali vždy. Lze toto chování 
u nich považovat za typické. K určení rizika výskytu fyzického násilí je třeba se dívat 
do minulosti vztahu a pátrat po výskytu násilí tam. 
Co se týče výskytu zbraní, u 5(16,7%) pronásledovatelů pronásledovaná 
osoba věděla, že vlastní zbraň, žádný ji při pronásledování nepoužíval. 
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Výsledky z oddílu III. - charakter pronásledování 
Ve III. oddílu dotazníku jsme se zajímali o charakter výše uvedeného chování 
v průběhu času. Charakterem chování myslíme tón, v jakém se pronásledování 
neslo. Jestli bylo syceno projevy lásky a náklonnosti nebo naopak projevy nenávisti, 
vyhrožování a zastrašování. Ptali jsme se nejen na to, jaký tón se v konkrétním 
případu pronásledování vyskytl, ale také jestli docházelo ke změnám a jakou měly 
tyto změny dynamiku. Respondenti vybírali jednu z nabídnutých možností. Výsledky 
oddílu č. III zobrazuje následující tabulka. 
Tabulka V 5: "Charakter výše uvedeného chování v průběhu času". Seřazeno sestupně podle 
četnosti výskytu. N=30. 
Charakter pronásledování Počet Procentuální zastoupení 
Projevy lásky a náklonnosti se střídají s projevy nenávisti 19 63,3% 
a vyhrožování po celou dobu 
Z počátku se jednalo o projevy lásky a náklonnosti, které 5 16,7% postupně přešly do projevů nenávisti a vyhrožování 
Po celou dobu projevy nenávisti, vyhrožování, 4 13,3% 
zastrašován í 
Po celou dobu projevy lásky, náklonnosti a obdivu 2 6,7% 
Zpočátku se jednalo o projevy nenávisti, které postupně O 0,0% přešly do projevů lásky a náklonnosti 
Suma 30 100% 
Z tabulky je patrné, že v naprosté většině námi sledovaných případů 
docházelo ke střídání projevů lásky a náklonnosti s projevy nenávisti a vyhrožování. 
Nevíme zatím, jestli existuje nějaký klíč k tomu střídání. Předpokládáme, že odrážejí 
změny v prožívání pronásledovatele, střídání nálad a psychického nastavení vůči 
pronásledované osobě. Mohou však také záviset na vnějších okolnostech, kdy 
například odmítnutí kontaktu laděného do projevů náklonnosti vede k překlopení do 
projevů nenávisti. Následně pronásledovatel "vystřízliví ze svého hněvu", a celý 
koloběh se opakuje. Jsou to ale pouze pracovní hypotézy. Určení této dynamiky 
vyžaduje další výzkumné šetření. Z vnějších vlivů předpokládáme, že se jedná 
především o některé strategie použité pronásledovanou osobou, které způsobí 
takovou reakci pronásledovatele, např. podání trestního oznámení. Při analýze rizika 
a volení postupu v konkrétním případu je třeba mít tuto skutečnost na paměti. 
Druhým nejčastějším případem je dynamika, při které docházelo nejprve ke 
komunikování lásky a náklonnosti, které postupně přešlo v komunikování nenávisti a 
vyhrožování. Dynamika je poněkud odlišná než v předchozím případě. Nejedná se 
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totiž o opakující se změnu tónu komunikace, ale o změnu dlouhodobou, o trvalou, 
respektive trvalejší, v prožívání vztahu pronásledovatele vůči pronásledované osobě. 
Pokusy o navázání bližšího kontaktu s pronásledovanou osobou se míjí účinkem a 
místo nich nastupuje nenávist a potřeba pronásledované osobě ublížit. Viz např. 
kazuistika č.3. 
Výsledky z oddílu IV. - obvyklá frekvence pronásledování 
Ve IV. oddílu dotazníku jsme se zajímali o obvyklou frekvenci pronásledování. 
Respondenti mohli označit jednu z nabídnutých odpovědí. Výsledky oddílu č. IV 
zobrazuje tato tabulka. 
Tabulka V 6: Zobrazuje obvyklou frekvenci výskytu jakéhokoliv z projevů pronásledování. 
Seřazeno sestupně podle četnosti výskytu. N=30. 
Obvyklá frekvence Počet Procentuální zastoupení 
Několikrát denně 15 50% 
Jiné vyjádření 7 23,3% 
2-3x týdně 3 10,0% 
Několikrát za měsíc 3 10,0% 
Jedenkrát denně 2 6,67% 
Méně často O 0,0% 
Suma 30 100% 
V polovině případů docházelo ke kontaktování pronásledovaných osob 
několikrát denně. Následuje kategorie "jiné vyjádření", které se podrobněji věnujeme 
v dalších odstavcích. Ve třech případech se vyskytovala frekvence pronásledování 2-
3x týdně a několikrát za měsíc. Ve 2 případech průměrně jedenkrát denně. Méně 
časté pokusy o kontakt než několikrát za měsíc se ve sledovaném vzorku 
nevyskytovaly. 
V kategorii jiné vyjádření respondenti uvádějí (citujeme): 
• "intenzita se střídá, cca 1 00 mailů a 40 SMS denně"; 
• "po podání trestního oznámení frekvence ustala"; 
• "v době policejní ochrany se stáhnul"; 
• "je to různé - někdy během dne 30 telefonátů a několik SMS a pak se odmlčí 
třeba na 14 dní"; 
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• "nepravidelně (3x denně a někdy 4 dny pauza), ve vlnách - třeba 50 SMS a 
pak to opadne"; 
• "vícekrát denně - několik týdnů i let s prodlevou". 
Zde vidíme, že se jiná vyjádření rozpadají do dvou témat, za prvé dočasný 
pokles pronásledování po dobu policejní ochrany nebo po podání trestního 
oznámení; a druhá kategorie popisující nepravidelný průběh pronásledování, které 
nabývá kolísavé intenzity a probíhá ve vlnách, kdy na pomyslném vrcholu je několik 
desítek pokusů o kontakt za den a na druhé straně je propad k několika týdennímu, 
v jednom případě dokonce několikaletému odmlčení se. Odmlčení se z důvodu 
navázání blízkého vztahu mezi pronásledovatelem a třetí osobou uvádí kazuistika č. 
2. Většinou však neznáme důvody tohoto odmlčení. Lze se domnívat, že odmlčení je 
způsobeno vnějšími událostmi v životě pronásledovatele, které bud' mají přímo vliv 
na dynamiku pronásledování (navázání jiného vztahu např.), nebo jsou 
pronásledováním zapříčiněné (změna adresy pronásledované osoby, např.), 
případně takový vztah k pronásledování nemají (např. nemoc, která si vyžádá 
hospitalizaci). 
S ohledem na prožívání oběti usuzuJeme, že společně se střídavým tónem 
komunikace má nepravidelnost v pronásledování silný vliv na psychiku 
pronásledované osoby, které je tímto ztížená možnost odhadu situace a porozumění 
situaci. Jak si má v tak nepřehledné situaci odpovědět na otázky, proč ji 
pronásledovatel pronásleduje, čeho chce dosáhnout, a kdy se znovu s projevem 
pronásledování setká. Tato nejistota má dále vliv na možnost přijímání opatření na 
ochranu pronásledované osoby. 
Výsledky z oddílu V. - obvyklá frekvence pronásledování 
Voddílu V. dotazníku se ptáme na obvyklou frekvenci pronásledování 
v průběhu delšího časového úseku. Výsledky zobrazuje tabulka níže. 
Tabulka V 7: Zobrazuje odpovědi na otázku po obvyklé frekvenci výskytu jakéhokoliv z výše 
uvedeného chování v průběhu delšího časového úseku. Seřazeno sestupně podle četnosti 
výskytu. N=30. 
Frekvence výskytu v průběhu času Počet Procentuální zastoupení 
Frekvence pronásledování se střídá, roste a klesá po celou 17 56,7% dobu 
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Zpočátku je pronásledování méně časté, později jeho 
8 26,7% frekvence roste 
Zpočátku je pronásledování častější, později jeho frekvence 
3 10,0% klesá 
Po celou dobu zhruba stejná frekvence pronásledování 2 6,7% 
Suma 30 100% 
Vidíme, že ve většině případů se frekvence pronásledování střídá, kolísá 
v průběhu času. Nedostáváme sice přímou odpověď na otázku proč, ale můžeme 
opět usuzovat na to, že kolísavost odráží prožívání a životní styl pronásledovatele. 
Z hlediska pronásledovaných osob se jedná o další hůře předvídatelný moment a 
"příspěvek" k nejistotě jejich prožívání. Následuje kategorie "zpočátku méně časté 
pokusy o kontakt, později jeho frekvence roste". Tato kategorie poukazuje na 
zrychlující se vývoj, na eskalační potenciál v dynamice pronásledování. Proto nás 
také zajímal vztah mezi frekvencí pronásledování a výskytem fyzického násilí. Naše 
výsledky ale ukazují na to, že žádný takový vztah vysledovat nelze. Ve třech 
sledovaných případech došlo ke snížení frekvence pronásledování. Je otázkou, jestli 
se zde dá uvažovat o deeskalaci. 
Výsledky z oddílu VI. - celková délka pronásledování 
V VI. oddílu dotazníku jsme se zajímali o celkovou délku pronásledování. 
Respondenti mohli označit jednu z nabídnutých odpovědí. Výsledky oddílu č. VI 
zobrazuje tabulka č.9. Ve dvou případech se stalo, že osoby místo zakroužkování 
zapsaly odpověď slovy, a to jednou "devět měsíců" a podruhé "téměř pět let". V obou 
případech jsme "zaokrouhlili" údaj dolů, tzn. na 6 měsíců a 3-5 let. Tabulka má 
zachycovat, jak dlouho již pronásledování trvá. 
Tabulka V 8: Zachycuje celkovou délku pronásledování v jednotlivých případech. Seřazeno 
sestupně podle četnosti výskytu. N=30. 
Celková délka trvání Počet Procentuální zastoupení 
Šest měsíců 9 30,0% 
1 rok 8 26,7% 
1-3 roky 4 13,3% 
Tři měsíce 3 10,0% 
Měsíc 2 6,7% 
3-5 let 2 6,7% 
5-10 let 2 6,7% 
10 a více let O 0,0% 
Suma 30 100% 
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Vidíme, že nejčastěji se vyskytovala délka pronásledování šest měsíců, 
celkem v 9 (30%) případech. Dále potom 1 rok, celkem v 8 (26,7%) případech. 
Následuje kategorie 1-3 roky, se 4 (13,3%) případy. Ve 3 (10,0%) případech 
pronásledování trvalo tři měsíce. Ve 2 (6,7%) případech potom pronásledování trvalo 
měsíc, 3-5 let a 5-1 ° let. V žádném ze sledovaných případů netrvalo pronásledování 
déle něž 1 ° let. Většina případů pronásledování z naší studie spadá do časového 
intervalu tři měsíce až tři roky - 24 (80%). 
Celkovou délku pronásledování, kterou respondenti uváděli, nechápeme jako 
absolutní délku pronásledování ve sledovaných případech, protože ani v jednom 
z případů nebylo pronásledování v době sbírání dat do dotazníku ukončeno. 
Chápeme ji spíš jako délku trvání pronásledování, která vede pronásledované osoby 
k tomu, aby vyhledaly odbornou pomoc. Proto je také námi zjištěná délka 
pronásledování kratší než tomu bývá u zahraničních studií. Zkoumali jsme blíže 
vztah mezi výskytem fyzického násilí a délkou trvání vztahu, ale k fyzickému násilí 
docházelo zcela nezávisle na délce trvání. 
Výsledky z oddílu VII. - spouštěcí moment pronásledování 
V sedmém oddílu dotazníku jsme se zajímali o spouštěcí moment 
pronásledování a volně pokládá otázku po příčině pronásledování. Respondenti 
mohli označit jednu z nabídnutých odpovědí a navíc se volně vyjádřit k příčině 
pronásledování. Výsledky oddílu č. VII zobrazuje následující tabulka. 
Tabulka V 9: Zachycuje odpověď na otázku"Co považujete za spouštěcí moment 
pronásledování". Seřazeno sestupně podle četnosti výskytu. N=30. 
Co považujete za spouštěcí moment pronásledování Počet Procentuální zastoupení 
Ukončení intimního vztahu s pronásledovatelem 13 43,3% 
Ukončení jiného než intimního vztahu s pronásledovatelem 7 23,3% 
Jiná událost 6 20,0% 
Bez zjevné příčiny 3 10% 
Jiné chování vůči pronásledovateli 1 3,3% 
Suma 30 100% 
Zde vidíme, že nejčastěji, tedy ve 13 (43,3%) sledovaných případech vedlo, 
tak jak tomu rozumí pronásledované osoby, k rozvoji pronásledování ukončení 
intimního vztahu s pronásledovatelem. Ve všech těchto případech se pochopitelně 
jednalo o pronásledování bývalým partnerem. Vede nás to k úvaze, že v těchto 
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případech se jedná o reakci na odmítnutí, které není pronásledovatelem zpracováno 
přiměřeným způsobem a v přiměřené době a pronásledování tak vlastně nahradí 
ukončený partnerský vztah. Pronásledování v těchto případech vztah dále udržuje, 
nikoliv však vztah partnerský, ale vztah pronásledovatel - pronásledovaná osoba, 
který je také do jisté míry důvěrný, intimní. Oba na sebe stále myslí. Pronásledovatel 
se zabývá myšlenkami na pronásledovanou osobu, což se projevuje v jeho chování 
vůči ní a pokusech navázat s ní kontakt. Pronásledovaná osoba se nutně zabývá 
myšlenkami na pronásledovatele při každém kontaktu s jeho chováním. Jako další 
příčinu uváděly pronásledované osoby ukončení jiného než intimního vztahu 
s pronásledovatelem, a to celkem v 7 (23,3%) případech. Jednalo se o ukončení 
kamarádského nebo kolegiálního vztahu. 2 případy, ve kterých pronásledovaná 
osoba uvádí tento okamžik jako důvod k rozvoji pronásledování u pronásledování 
bývalým přítelem, rozebíráme podrobněji níže. Následuje jiná událost v 6 20,0%) 
sledovaných případech (také podrobněji viz níže). Ve 3 (10,0%) případech 
pronásledovaná osoba nezná žádnou jí zjevnou příčinu pronásledování, a v 1 
případě uvádí jiné chování, aniž by specifikovala, o jaké chování se jedná. 
Je patrné, že zdaleka ne ve všech případech, kdy byla pronásledovaná osoba 
pronásledovaná bývalým intimním partnerem, vedlo k odstartování pronásledování 
právě samotné ukončení intimního vztahu. Mezi další uváděné spouštěcí momenty 
patří: 
• navázání nového vztahu (2x), 
• ukončení společného soužití (osoby tím upozorňují na rozdíl mezi soužitím a 
vztahem), 
• odstěhování z bytu (po rozvodu), 
• ukončení přátelského vztahu (2x), 
• jiná událost (dopisování s přítelem). 
Vidíme zde celkem tři okruhy odpovědí: 
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1) Navázání nového vztahu, celkem ve 3 případech (včetně "dopisování 
s přítelem"). Navázání nového vztahu nastartuje dynamiku prožívá u 
budoucího pronásledovatele, který, jak předpokládáme, se ještě 
nevyrovnal s ukončením vztahu, nebo přesněji řečeno se s ním nevyrovnal 
skutečně. Mohl se do té doby chovat v rámci společenských norem a 
nejevit žádné známky problémů vyrovnávání se se ztrátou vztahu, nebo o 
tom pronásledovaná osoba nevěděla, ale existence nového intimního 
partnera, nebo potenciálního intimního partnera, vedla k odstartování 
pronásledování. 
2) Odstěhování se ze společného obydlí celkem ve 2 případech. Domníváme 
se, že tento spouštěcí moment je jaksi typický pro naše socioekonomické 
prostředí. Stále je celkem běžné, že manželé po rozvodu nebo intimní 
partneři po rozchodu sdílejí nadále společnou domácnost z důvodů 
ekonomických. 
3) Ukončení přátelského vztahu s pronásledovatelem, celkem ve 2 případech. 
Zde se domníváme, že tato odpověď má odlišit ukončení intimního vztahu 
od ukončení veškerých styků s pronásledovatelem. Tato kategorie 
zachycuje moment, ve kterém se budoucí pronásledovaná osoba odmítne 
s budoucím pronásledovatelem stýkat i na jiné úrovni, než je intimní vztah. 
Na volně položenou otázku, v čem pronásledované osoby sami spatřují 
příčinu pronásledování, odpovídali různě, citujeme: 
• žárlivost a msta kvůli ukončení styku; 
• žárlivost a potřeba srovnat mě k poslušnosti; je to pro něj potupa, že jsem 
odešla, žijeme na malém městě; 
• žárlivost a snaha dostat mě zpět; 
• přílišná závislost na mě samotné; 
• je vše zvyklý vlastnit a ovládat; 
• nedokázal se vyrovnat s rozchodem a ztrátou moci; 
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• ukončení intimního vztahu, nový přítel; jeho ztráta kontroly nade mnou; 
• nechce se s tím vyrovnat (myšleno odmítnutí), je žárlivý, myslí si, že má ve 
všem pravdu a jinak to být nemůže, neposlouchá, co mu kdo říká, je ješitný, 
sobecký, nechce slyšet nic jiného, než že se k němu vrátím; 
• v psychické poruše (bez bližšího určení); 
• povahové vlastnosti a pravděpodobná duševní porucha, je mu 38 let a stále 
žije s matkou, nikdy neměl vztah, je úzkostně čistotný; 
• je závislý na mé osobě na základě zjevení o našem vztahu; jde o psychicky 
narušenou osobu, byla by na místě léčba; 
• narušený a nevyrovnaný manželský vztah a narušená osobnost 
pronásledovatelky; 
• psychická porucha. 
Volné odpovědi se rozpadají celkem do 5 kategorií: 
1) nejsilněji zastoupená kategorie popisuje neschopnost vyrovnat se 
s rozchodem, případně snahu "dostat partnerku zpět"; 
2) pronásledované osoby zmiňují jako příčinu pronásledování charakterové 
rysy pronásledovatele. Konkrétně jmenují "touhu po moci", "potřebu vše 
ovládat a vlastnit", a "závislost na partnerce", "žárlivost"; 
3) se objevuje téma kontroly a moci, přesněji ztráty kontroly a moci nad 
pronásledovanou osobou; 
4) jedna osoba zmiňuje vztahovou problematiku, přesně vztahové problémy 
v životě pronásledovatele; 
5) poslední kategorii tvoří odpovědi, ve kterých se respondenti zmiňují o 
psychické poruše. Ve dvou případech dokonce popisují projevy této 
poruchy, a to zjevení a úzkostnou čistotnost. K problematice psychické 
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poruchy u pronásledovatele VIZ níže V kapitole zabývajícím se 
demografickými údaji o pronásledovateli (oddíl XIV dotazníku). 
Popisované psychické charakteristiky vytvářejí obraz pronásledovatele, který 
se nedokáže vyrovnat se skutečností, že došlo k ukončení vztahu, a tím co mu brání 
ve zvládnutí situace jsou takové charakteristiky jako touha po moci, žárlivost a 
závislost ve vztahu. Můžeme zde tušit, s vědomím všech omezení, která se vážou 
k takto učiněné dedukci, osobnostní charakteristiky, které se vážou k hraniční poruše 
osobnosti a problematice nejisté vazby. 
V osmém oddílu dotazníku jsme se zajímali o to, jaké změny pronásledované 
osoby učinily ve svém životě v důsledku pronásledování. Respondenti mohli označit 
více z nabídnutých odpovědí. Výsledky oddílu Č. VIII zobrazuje tabulka Č.S. Tento 
oddíl se vlastně soustřeďuje na to, co nazýváme personální opatření na ochranu 
pronásledovaných osob. 
Výsledky z oddílu V"1. - změny, které pronásledovaná osoba učinila v důsledku 
pronásledování 
Oddíl VIII. Dotazníku se soustředí na změny, které pronásledovaná osoba 
učinila v souvislosti s pronásledováním. Respondenti mohli označit více z nabízených 
odpovědí. Výsledky v tomto oddílu shrnuje tato tabulka. 
Tabulka V 10: Zobrazuje odpovědi na otázku po změnách, které pronásledovaná osoba učinila 
ve svém životě v důsledku pronásledování. Seřazeno sestupně podle četnosti výskytu. N=30. 
Změny, které pronásledovaná osoba učinila Počet Procentuální zastoupení 
v souvislosti s pronásledováním 
Změna ve způsobu trávení volného času 16 53,3% 
Změna telefonního čísla 15 50,0% 
Změna denního režimu 12 40,0% 
Jiné změny 8 26,7% 
Změna zaměstnání 6 20,0% 
Změna bydliště, přestěhování 6 20,0% 
Zvýšení domácích bezpečnostních opatření 6 20,0% 
Obdobné změny týkající se vašich blízkých či známých 5 16,7% 
Změna školy 1 3,3% 
Suma 75 
Jak vidíme v tabulce, 16 (53,3%) pronásledovaných osob v našem vzorku 
učinilo změny ve způsobu trávení volného času. 15 (50,0%) si změnilo telefonní 
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číslo. Následuje změna denního režimu u 12(40,0%) osob a "jiné" změny u 8(26,7%) 
osob. Ke kategorii "jiné změny" se vyjadřujeme podrobněji dále v textu. 6(20,0%) 
osob změnilo zaměstnání, bydliště a zvýšilo domácnostní bezpečnostní opatření. 5 
(16,5%) osob provedlo obdobné změny u svých blízkých či známých a 1 osoba 
změnila školu. Osoby vyplňovaly v tomto oddílu dotazníku průměrně 2,5 změny, od 1 
do 6. Velké životní změny, tedy změnu zaměstnání, školy nebo bydliště provedlo 
celkem 11 (36,7%) osob, přičemž 1 osoba provedla všechny tři změny zároveň. Je 
zřejmé, že v našem vzorku se odhodlalo k velkým změnám v životě menší procento 
osob. Dáváme to do souvislosti jednak s celkově kratší délkou pronásledování 
uváděnou v našem vzorku, než je délka uváděná v zahraničních studiích a také 
s ekonomickou situací obyvatelstva České republiky a životním stylem. 
V kategorii "jiné změny" pronásledované osoby uvádějí, citujeme: 
• změna vozu; 
• trávení pracovní doby i volna reagováním na pronásledovatele; 
• pořízení obranného spreje a změna pracovní doby a uzpůsobení pracovních 
podmínek; 
• větší opatrnost, zajištění doprovodu; 
• pořízení pepřového spreje; 
• 14 dní fyzická ochrana PČR; 
• informování kolegyň v práci; 
• zrušení e-mailové adresy. 
Zde vidíme, že 2x si pronásledovaná osoba pořídila obranný sprej, jednou 
změnila vůz, jednou informovala sociální okolí v práci, jednou změnila pracovní 
podmínky a pracovní dobu a jednou si zrušila emailovou schránku. Jedna z osob 
zmiňuje vyšší opatrnost a zajištění doprovodu. Jsou to vesměs opatření soukromé 
povahy. 14 denní ochrana PČR rozšiřuje možnosti obrany proti pronásledování a 
patří svým charakterem do oddílu XII dotazníku "co jste udělal/a při snaze zvládnout 
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situaci". Zmíněné "trávení veškerého času reagováním na pronásledovatele" 
chápeme spíš jako stížnost na daný stav než přijaté opatření. 
Výsledky z oddílu IX. - dopad pronásledování na psychický a zdravotní stav 
pronásledovaných osob 
V oddílu IX. dotazníku jsme se zajímali o dopad pronásledování na psychický 
a zdravotní stav pronásledovaných osob. Respondenti mohli více z nabídnutých 
odpovědí. Výsledky oddílu č. IX zobrazuje tabulka níže. 
Tabulka V 11: Zobrazuje odpovědi na otázku po dopadu pronásledování na psychický a 
zdravotní stav pronásledovaných osob. Seřazeno sestupně podle četnosti výskytu. N=30. 
Dopad pronásledování na psychický a zdravotní stav Počet Procentuální zastoupení pronásledované osoby 
Neustálé zabývání se pronásledováním v myšlenkách 25 83,3% 
Pocity bezmoci vůči pronásledovateli a pronásledování 23 76,7% 
Pocity bezradnosti, neřešitelnosti situace 23 76,7% 
Pocity vyčerpanosti, silné a dlouhotrvající únavy 19 63,3% 
Nervozita, podrážděnost a špatná nálada 18 60,0% 
Potíže soustředit se na něco jiného 14 46,7% 
Pocity, že jste na to sám/a a nemáte se kam obrátit o 12 40,0% pomoc 
Silný, intenzivní strach z pronásledovatele 12 40,0% 
Problémy se spánkem, usínáním, děsivé sny 12 40,0% 
Myšlenky na fyzické napadení či zlikvidování 10 33,3% pronásledovatele 
Snížení chuti k jídlu, návaly nevolnosti 9 30,0% 
Zhoršení výkonu v každodenních činnostech 8 26,7% 
Snížení zájmu o dříve důležité vztahy a aktivity 7 23,3% 
Silné pocity nenávisti vůči pronásledovateli 7 23,3% 
Ztráta chuti do života a životního optimismu 7 23,3% 
Fyzické zranění zaviněné útokem pronásledovatele 6 20,0% 
Psychické obtíže či onemocnění, které si vyžádaly 4 13,3% pravidelnou léčbu 
Zdravotní obtíže či onemocnění, které si vyžádaly 3 10,0% pravidelnou léčbu 
Jiné 3 10,0% 
Uvažování o sebevraždě či pokus o sebevraždu 1 3,3% 
Suma 223 
V kategorii "jiné", osoby uváděly, citujeme: 
• snížení imunity, 
• pocit otupení, deprese, 
• obavy o zdravotní stav dcery. 
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Vidíme, že nejčastěji, u celkem 15 (83,3%) osob se vyskytovalo neustálé 
zabývání se pronásledováním ve svých myšlenkách. U 23 (76,7%) se vyskytovaly 
pocity bezmoci vůči pronásledovateli a pronásledování a pocity bezradnosti, 
neřešitelnosti situace. U 19 (63,3%) osob se vyskytovaly pocity vyčerpanosti, silné a 
dlouhotrvající únavy. U 18 osob (60,0%) potom nervozita, podrážděnost a špatná 
nálada. Alespoň jedna z těchto pěti nejčastěji se vyskytujících odpovědí se objevila u 
všech osob. U jedné osoby jedna z odpovědí, u 6 osob po dvou odpovědí, u 6 osob 
po třech odpovědích, u 8 osob čtyři a u 9 osob dokonce všech pět těchto nejčastěji 
uváděných odpovědí. 
Lze tedy usuzovat, že tyto charakteristiky dominují v prožívání 
pronásledovaných osob. Chápeme je jako hlavní ukazatele prožívání 
pronásledovaných osob. Tři z těchto změn v psychickém prožívání, tedy vyčerpanost 
(pocity vyčerpanosti, silné a dlouhotrvající únavy), ruminace (neustálé zabývání se 
pronásledováním ve svých myšlenkách) a dráždivost (nervozita, podrážděnost, 
špatná nálada) odpovídají příznakům posttraumatické stresové poruchy. Pocity 
bezradnosti a neřešitelnosti situace a pocity bezmoci vůči pronásledovateli 
(hopelessness syndrom a helplessness syndrom) výrazně odrážejí nejen dynamiku 
pronásledování, ale jsou obecně typické pro oběti dlouhotrvajícího násilí. Ačkoliv se 
může na první pohled zdát, že pocity bezmoci vůči pronásledovateli a pocity 
neřešitelnosti situace jsou totéž, liší se tím, že pocity bezmoci vůči pronásledovateli 
odrážejí roli pronásledované osoby vůči pronásledovateli a pocity neřešitelnosti 
situace odrážejí roli pronásledované osoby v jejím sociálním okolí a ve společnosti. 
Jedna osoba ze vzorku uvedla v souvislosti s pronásledováním uvažování či 
pokus o sebevraždu. Byl to jediný muž, který je v našem souboru. Může to ukazovat 
na fakt, jak těžce situaci prožíval. Tuto skutečnost můžeme dát dále do vztahu s tím, 
že vyhledal odbornou pomoc. Ve srovnání se zahraničními studiemi je procento 
osob, které uvádějí suicidální tendence nižší v našem vzorku (např. Pathé, Mullen, 
1997, podle: Lowenstein, 2000). Chápeme tuto skutečnost ve dvou rovinách, za prvé 
vztaženo k celkové délce pronásledování v našem vzorku, která je kratší než ve 
zmíněných studiích, a dá se tedy předpokládat, že psychická vyčerpanost a 
prožívané zoufalství pronásledovaných osob bude menší. A za druhé, osoby 
v našem vzorku vyplňovaly dotazník sice anonymně, ale přeci jen vystupovaly vůči 
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poradcům tváří v tvář, vokamžiku kdy teprve navazovaly důvěru a přiznat 
sebevražedné myšlenky mohlo být v takové situaci příliš ohrožující. 
10 osob, tedy třetina ze sledovaného vzorku, uvádí "myšlenky na fyzické 
napadení nebo zlikvidování pronásledovatele" a 7 osob "silné pocity nenávisti vůči 
pronásledovateli. Společně s prožitkem bezmoci a nedosažitelnosti opory a pomoci 
ze strany oficiálních institucí spatřujeme za těmito údaji eskalační potenciál a riziko 
toho, že pronásledované osoby nebo někdo z jejich blízkého okolí začnou brát 
spravedlnost do vlastních rukou (např. kazuistika č.2). 
Výsledky z oddílu X. - co bylo na celé situaci nejhorší 
V oddílu X. dotazníku mají respondenti možnost volně se vyjádřit k otázce, co 
pro ně bylo na celé situaci nejhorší. Odpovědi citujeme v plném znění a doslova: 
• špatný vliv na děti, 
• ztráta kamarádů, 
• jedná se o člověka, který pro mě není cizí a mrzí mě, kam až náš vztah 
dospěl, zároveň nevím, co bych měla udělat, aby celá věc skončila co 
nejméně zraňujícím způsobem pro všechny, 
• že vývoj situace nemohu ovlivnit, 
• výrazné omezení osobní svobody, částečná ztráta soukromí, 
• bezmoc, 
• dlouhodobost, opakující se situace, bezmocnost, stálý stres, neschopnost 
oslovených institucí mi pomoci (policie, přestupková komise, ÚMČ), ztráta 
koncentrace a následný dopad na pracovní výkon a rodinu, 
• pocit, že to nikdy neskončí, 
• beznaděj a psychické vyčerpání z toho vyplývající 
• strach o své blízké, o rodinu, o partnera, 
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• strach, 
• urážky a to že mě nutil přiznat se k něčemu, co jsem neudělala, 
• roztržená košile a modřiny na předloktí, 
• pocit bezmoci, že není v mé moci "zbavit" se jeho přítomnosti v mé blízkosti na 
veřejných místech, že "nesmím" chodit, kam jsem ráda chodila, abych se mu 
vyhnula, 
• myšlenky že mi může fyzicky ublížit, 
• tlak ze strany nadřízených a partnera, abych s tím něco dělala, 
• strach, že ublíží rodině, zátěž pro rodiče, 
• strach, že ublíží mně, 
• každodenní strach z cesty do práce, vyhrožování smrtí mě i mým blízkým, 
• že mě pronásleduje člověk, kterého jsem milovala, kterému jsem věřila, 
• vyčerpanost a ponižující chování obhájce pronásledovatele, 
• nejhorší byla bezmoc, já se musím bát a taktizovat, když jsem nikomu nic 
neudělala a on je volný, volně se bez problémů pohybuje, 
• když mě fyzicky napadl, a napadení současného přítele, 
• ustavičné telefonování, 
• nedůvěra přátel, 
• poznání toho, že nikdy nevíte, s kým žijete, milujete osobu, která vás nenechá 
svobodně jednat a terorizuje vás bez jakýchkoliv zábran, 
• bezmoc - není zákon, aby mě ochránil, 
• bezmoc - že se tato situace nedá změnit, 
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• nepochopení ze strany matky a její přistupování na kontakt s ním, i přesto že 
ví, jak mi ublížil, 
• pořád si nedovedu vysvětlit, čím jsem si "zasloužila" či zavinila tento stav, 
• neustále mě někdo sleduje, nemám klid k životu, otáčím se, chodím se 
sprejem a s diktafonem, 
• strach, co zase udělá, co ho napadne, 
• bezmoc, že nevím, co udělala s mailem a komu co napsala, 
• že se bojím, abych do vztahu opět nespadla, 
• ignorování a zlehčování situace okolím a příslušnými orgány, pocit beznaděje 
s tím cokoliv udělat, 
• nevím, jak chránit sebe a svou rodinu, chci normálně žít, neznám způsob, jak 
člověku vysvětlit, co znamená slovo ne, 
• bezradnost, úzkosti a strach. 
V bohaté škále odpovědí jsme rozlišili následujících 8 kategorií: 
1) prožívání bezmoci, beznaděje a nedosažitelnosti práva: celkem ve 13 
odpovědích, kromě explicitně vyslovených pojmů sem patří odpovědi jako: 
"že vývoj situace nemohu ovlivnit", "neznám způsob jak vysvětlit, co 
znamená slovo ne", "neschopnost oslovených institucí mi pomoci", 
"ignorování situace příslušnými orgány". 
2) prožívání nespravedlnosti: celkem ve 4 odpovědích. Patří sem výroky typu: 
"nutil mě přiznat se k něčemu, co jsem neudělala", "nesmím chodit, kam 
Jsem ráda chodila a on je volný", "ponižující chování obhájce 
pronásledovatele" . 
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3) obavy o rodinu a blízké osoby, vliv situace na rodinu a blízké osoby: 
celkem v 7 odpovědích. Zahrnuje výroky typu: "strach o děti", "nevím, jak 
chránit svou rodinu", "vyhrožování smrtí mým blízkým". 
4) strach: celkem v 7 odpovědích. Kromě explicitně použitého výrazu strach, 
sem spadají odpovědi typu: "otáčím se a chodím s diktafonem", 
"každodenní strach z cesty do práce". 
5) narušení života, běžných činností a ztráta soukromí: celkem v 7 
odpovědích. Tato kategorie zahrnuje výroky typu: "dlouhodobý opakující se 
stres", "vyčerpanost", "ztráta koncentrace", "chci normálně žít", "výrazné 
omezení osobní svobody". 
6) sociální izolace, nepochopení od okolí, ztráta sociálních kontaktů: objevuje 
se celkem v 5 případech. Obsahuje odpovědi: "nedůvěra přátel", "ztráta 
kamarádů", "tlak ze strany nadřízených a partnera, abych s tím něco 
udělala", "nepochopení ze strany matky a ... ", "ignorování a zlehčování 
situace okolím". 
7) rozčarování ze vztahu, který pronásledování předcházel: celkem 4 případy. 
Patří sem výroky: "pořád si nedovedu vysvětlit, čím jsem si "zasloužila" 
tento stav", "mrzí mě, kam až ten vztah dospěl", "nikdy nevíte, s kým 
žijete". 
8) fyzické násilí a jeho důsledky: celkem 2 případy. Zahrnuje výroky typu: 
"když mě fyzicky napadl a mého přítele", "roztržená košile a modřiny na 
před loktí". 
Zde vidíme, že pronásledované osoby nejhůře nesou bezmoc a 
nedosažitelnost ochrany pro svou osobu. Dále těžce prožívají nespravedlnost, která 
bývá sycena faktem, že se pronásledované osoby musí samy aktivně starat o své 
bezpečí, investovat do toho čas, energii a peníze, navzdory tomu, že, alespoň tak jak 
to cítí, ony samy nic zlého neprovedly. Tyto pocity jsou typické pro obraz prožívání 
obětí trestných činů obecně. Chápeme dále tuto skutečnost jako důležitou informaci 
a výzvu pro praxi při práci s pronásledovanými osobami. K dalším nejhůře 
prožívaným oblastem patří obavy o to, jaký bude mít celá situace vliv na osoby blízké 
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pronásledované osobě. Pronásledované osoby se cítí být za tuto situaci zodpovědné 
a pozorují vliv pronásledování na své sociální okolí. Nepochopení ze strany 
sociálního okolí a narušení každodenního života dokreslují obraz vlivu 
pronásledování na pronásledované osoby. 
Pronásledované osoby uvádějí také jako vysoce zátěžové rozčarování ze 
vztahu, který pronásledování předcházel, což evidentně budí zmatek v jejich 
prožívání a definování situace. Důsledky fyzického násilí jsou vnímané jako nejhorší 
pouze ve dvou případech, což dokresluje obraz dříve uvedeného zjištění, že 
neexistuje přímý vztah mezi výskytem fyzického násilí a silným strachem 
z pronásledovatele. 
Ve dvou odpovědích lze rozeznat signály nejasně definovaného vztahu 
pronásledované osoby k pronásledovateli. Jedná se o výroky: "nevím, co bych měla 
udělat, aby celá situace skončila co nejméně zraňujícím způsobem pro všechny" a 
"bojím se, abych do vztahu opět nespadla". V takovém vnitřním nastavení lze jen 
těžko předpokládat aktivní a "rozumnou" účast pronásledované osoby na zajištění 
svého bezpečí. Je to jasný signál do poradenské praxe, neboť od vnitřního nastavení 
pronásledované osoby vůči pronásledovateli se odvíjí její další role v pronásledování, 
ochota nebo naopak neochota dodržovat vhodná opatření pro zajištění svého 
bezpečí. 
Výsledky z oddílu XI - ukončení pronásledování 
V oddílu XI. se dotazník ptá, jestli bylo pronásledování ukončeno a pokud 
ano, co k tomu přispělo. V žádném ze sledovaných případů nebylo pronásledování 
ukončeno v okamžiku vyplňování dotazníku. V případu sledovaném s odstupem 5 
měsíců (kazuistika č.2), bylo pronásledování zastaveno ve chvíli, kdy probíhalo 
interview, již pátý měsíc. Vzhledem k tomu, že takové přestávky se v daném případě 
již vyskytly, nelze se spolehnout, že pronásledování skončilo zcela. V celkem 2 
sledovaných případech došlo ke zmírnění intenzity a projevů v důsledku obdržení 
policejní ochrany, pouze po dobu této ochrany; a po podání trestního oznámení. V 
jednom případě pronásledovaná osoba uvádí, že když vyhrožuje přivoláním PČR, 
pronásledovatel se na krátkou dobu stáhne, ale po pár týdnech pronásledování opět 
začne nanovo. 
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Výsledky z oddílu XII - co pronásledované osoby dělaly při snaze situaci 
zvládnout 
V oddílu XII. dotazníku jsme se zajímali o to, co pronásledované osoby dělaly 
při snaze zvládnout tuto situaci. Respondenti mohli více z nabídnutých odpovědí. 
Výsledky oddílu č. XII zobrazuje tabulka. 
Tabulka V 12: Zachycuje odpovědi na otázku, co pronásledované osoby dělaly při snaze 
zvládnout tuto situaci. Seřazeno sestupně podle četnosti výskytu. N=30. 
Co jste dělal/a při snaze situaci zvládnout Počet Procentuální zastoupení 
Ignorovalfa pronásledovatele 25 83,3% 
Požádal/a o pomoc přátele či rodinu 19 63,3% 
Pokusilfa se situaci vysvětlit pronásledovateli osobně 18 60,0% 
Pohrozilfa pronásledovateli soudem, trestním stíháním apod. 16 53,3% 
Obrátilfa se o pomoc na PČR 16 S53,3% 
Obrátilfa se na neziskovou organizaci, občanské sdružení 16 53,3% 
Napsalfa pronásledovateli dopis, email, SMS 16 53,3% 
Požádalfa o pomoc psychologa 12 40,0% 
Zavolalfa na linku důvěry 11 36,7 
Požádalfa o pomoc právníka 7 23,3% 
Udělalfa jste něco jiného 6 20,0% 
Obrátila se na lékaře nebo lékařské zařízení 2 6,67% 
Suma 164 
Co se týče efektu výše uvedených opatření, ne všichni respondenti se k tomu 
vyjádřili. Proto zde budeme uváděnou efektivitu opatření zmiňovat jen okrajově. 
Pronásledované osoby označily v průměru 5,5 odpovědí, od O po 10 
odpovědí. 
Nejčastěji volenou strategií, ve 25 (83,3%) případech, je ignorování 
pronásledovatele, alespoň po nějakou dobu. 10 osob přitom uvedlo, že tato strategie 
celou situaci jen zhoršila. Zbývajících 15 osob se nevyjádřilo k tomu, jaký byl účinek 
ignorování. Tato skutečnost se zdá být v přímém rozporu se známými fakty a 
používaným know-how pro management případů nebezpečného pronásledování. 
Můžeme jí však také rozumět tak, že pronásledované osoby nechápou dostatečně 
podstatu tohoto postupu. Shodně totiž zároveň uvádějí, že udržování kontaktu 
s pronásledovatelem, ať už má jakoukoliv podobu, pronásledování udržuje, nebo 
dokonce zhoršuje. Chápeme tuto skutečnost jako důležitou informaci pro praxi, kde 
je třeba klást větší důraz na vysvětlení doporučovaných postupů pronásledovaným 
osobám a také na upozornění, co a v jakém časovém horizontu mohou od přijatých 
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opatření očekávat. Ignorovat pokusy o kontakt vyžaduje notnou dávku trpělivosti a 
vytrvalosti. Není to doporučení, které by vedlo k ukončení pronásledování samo o 
sobě, ale základní postup, který je třeba dodržet, aby mohly být učiněny další kroky 
k zastavení pronásledování. Tak to nyní chápeme a pronásledované osoby musí 
pochopit totéž, mají-Ii se aktivně podílet na managementu případu. 
19 (63,3%) osob požádalo o pomoc přátele a rodinu a v dotazníku většinou 
připojovaly komentář "pomohlo psychicky". 18 (60,0%) osob se pokusilo 
pronásledovateli situaci vysvětlit osobně, 5 z nich uvádí, že to situaci zhoršilo, 1, že ji 
to zlepšilo (nicméně k ukončení pronásledování nedošlo). 16 (53,3%) osob zkusilo 
napsat pronásledovateli dopis, email nebo SMS, obrátit se na neziskovou organizaci, 
na PČR nebo pohrozit pronásledovateli soudem a trestním stíháním. K účinnosti 
těchto opatření se vyjádřilo jen minimum z nich. 12 (40,0%) požádalo o pomoc 
psychologa, 11 (36,7%) zavolalo na linku důvěry, 7 (23,3%) požádalo o pomoc 
právníka, 2 (6,7%) lékaře a 6 (20,0%) uvedlo, že udělali "něco jiného". 2 (6,7%) 
osoby neuvedly žádný z výše zmíněných postupů. Vidíme, že pronásledované osoby 
se snaží ponejvíce řešit vzniklou situaci vlastními zdroji, mezi které zahrnujeme 
ignorování pronásledovatele, vysvětlení situace pronásledovateli, pomoc ze strany 
rodiny, napsání dopisu apod. Na instituce se obracejí mnohem méně často, a to 
v tomto pořadí: nejvíce na Policii České republiky a neziskové organizace, dále na 
psychologa, linku důvěry, právníka, lékaře. 
V kategorii odpovědí udělal/a jsem "něco jiného" uvádějí respondenti 
následující, citujeme: 
• informovala jsem jeho zaměstnavatele, 
• pořídila jsem si obranný sprej, 
• mluvila opakovaně s matkou pronásledovatele, 
• kontaktovala jsem se s jeho blízkými, 
• chtěla jsem to zvládnout sama, nyní se obrátím na média, 
• snažil jsem se najít si zaměstnání v Africe. 
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Výsledky z oddílu XIII - údaje o pronásledované osobě 
Voddílu XIII dotazníku jsme se zaměřili na demografické údaje o 
pronásledované osobě. Respondenti mohli vybrat jednu z nabízených odpovědí. 
Výsledky oddílu Č. XIII zobrazují tabulky Tabulka V 13 až Tabulka V 17. 
Tabulka V 13: Pohlaví pronásledované osoby 
Pohlaví Muž 33~" I Zena 
Tabulka V 14: Věk pronásledované osoby 
Věk 15-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61 a více 
O 11 13 6 O O 
0,0% 36,7% 43,3% 20% 0,0% 0,0% 
Tabulka V 15: Vzdělání pronásledované osoby 
Vzdělání ZS OU SS VS 
O 1 16 13 
0,0% 3,3% 53,3% 43,3% 
Tabulka V 16: Povolání pronásledované osoby 
Povolání Zaměstnanec Podnikatel Svobodné Bez Mateřská Student zaměstnání zaměstnání dovolená 
24 1 1 O 1 3 
80,0% 3,3% 3,3% 0,0% 3,3% 10,0% 
Tabulka V 17: Rodinný stav pronásledovaných osob 
Rodinný stav Svobodný Zenatý/vdaná Rozvedený/á Vdovec/vdova Druh/družka 
19 2 9 O O 
63,3% 6,7% 30% 0,0% 0,0% 
V naprosté většině případů je pronásledovanou osobou žena 29 (96,7%). U 
mužů se očekává větší latentní výskyt. Věk pronásledovaných osob se pohybuje 
mezI 21-50 lety, 80% případů spadá do kategorie 21-40 let. 1 (3,3%) 
z pronásledovaných osob v našem vzorku vystudovala odborné učiliště, 16 (53,3%) 
střední školu a 13 (43,3%) školu vysokou. Celkem 26 (86,7%) pronásledovaných 
osob pracuje, 1 (3,3%) je na mateřské dovolené, 3 (10,0%) studují. 19 (63,3%) osob 
je svobodných, 9 (30,0%) rozvedených, 2 (6,7%) vdané. Typickou pronásledovanou 
osobou v našem vzorku je tedy pracující žena, se středním nebo vyšším vzděláním, 
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svobodná nebo rozvedená, v produktivním věku. Tedy žena, která navazuje 
partnerské a jiné mezilidské vztahy a kontakty a pohybuje se denně ve společnosti 
ostatních lidí, setkává se denně s cizími a povrchně známými lidmi. Dostáváme se 
opět k úvahám o životním stylu, který sebou nese mnoho příležitostí k navazování, 
ale také k ukončování vztahů nejen partnerských. Tyto údaje nám říkají nejen něco o 
pronásledovaných osobách, ale také popisují cílovou skupinu osob, která vyhledává 
odborné poradenství. 
Výsledky z oddílu XIV - údaje o pronásledovateli 
Voddílu XIV. dotazníku jsme se zaměřili na demografické údaje o 
pronásledovateli. Respondenti mohli označit jednu z nabídnutých odpovědí. Výsledky 
oddílu č. XIV zobrazují tabulky Tabulka V 18 až Tabulka V 22. 
Dále uváděné demografické údaje o pronásledovateli nejsou úplné. Některé 
z pronásledovaných osob nevyplnily kompletní data o pronásledovateli. U každé 
z tabulek na tuto skutečnost upozorňujeme. Za důvod považujeme prostý fakt, že 
pronásledované osoby tyto údaje neznaly, nebo si jimi nebyly jisté. 
Tabulka V 18: Pohlaví pronásledovatele 
Pohlaví Muž 9o.o~:.1 Žena 
Tabulka V 19: Věk pronásledovatele 
Věk 15-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61 a více 
O 10 7 5 5 1 
0,0% 33,3% 23,3% 16,7% 16,7% 3,3% 
Ve dvou dotaznících respondenti neuvedli věk pronásledovatele. 
Tabulka V 20: Vzdělání pronásledovatele 
Vzdělání ZS OU SS VS 
O 7 11 8 
0,0% 23,3% 36,7% 26,7% 
v , Ve čtyřech dotaznících respondenti neuvedli vzdelanl pronasledovatele. 
Tabulka V 21: Povolání pronásledovatele 
Povolání Zaměstnanec Podnikatel Svobodné Bez Mateřská Student zaměstnání zaměstnání dovolená 
12 4 2 9 O 1 
40,0% 13,3% 6,7% 30,0% 0,0% 3,3% 
Ve dvou dotaznících respondenti neuvedli zaměstnání pronásledovatele. 
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Tabulka V 22: Rodinný stav pronásledovatele 
Rodinný stav Svobodný Zenatý/vdaná Rozvedený/á Vdovec/vdova Druh/družka 
16 5 6 O O 
53,3% 16,7% 20,0% 0,0% 0,0% 
v Ve trech dotaznlclch respondenti neuvedli rodinný stav pronásledovatele. 
Většinovým pronásledovatelem je muž 27 (90%), ve 3 (10,0%) případech je 
pronásledovatelkou žena. Věkové kategorie jsou více rozptýlené než u 
pronásledovaných osob, a to od 21 do 61 a více let. Nejvíce naplněnou věkovou 
kategorií je 21-30 let, spadá do ní 10 (30,0%) pronásledovatelů. Dále 7 (23,3%) 
spadá do kategorie 31-40 let, 5 (16,7%) do kategorie 41-50 let a 51-60 let, a 1 (3,3%) 
do kategorie 61 a více let. 2 osoby neuvedly věk pronásledovatele. Co se týče 
vzdělání, vidíme opět větší rozptyl než u pronásledovaných osob, 11 (16,7%) 
pronásledovatelů vystudovalo střední školu, 8 (26,7%)školu vysokou a 7 (23,3%) 
odborné učiliště. Ve 4 dotaznících respondenti neuvedli vzdělání žádné. 18 (60%) 
pronásledovatelů pracuje, 9 (30%) je bez zaměstnání, 1 (3,3%) student. Ve dvou 
dotaznících pronásledovaná osoba neuvedla povolání. 16 (53,3%) pronásledovatelů 
je svobodných, 6 (20,0%) rozvedených, 5 (16,7%) ženatých/vdaných. Typický 
pronásledovatel se hledá hůře v našem vzorku než typická pronásledovaná osoba. 
Jedná se o muže mezi 21 a 60 lety, pracujícího nebo nezaměstnaného, s různým 
vzděláním, svobodného. 
K otázce závislosti u pronásledovatele se pronásledované osoby vyjadřovaly 
následovně. V 9 (30%) případech se závislost vyskytovala, ve 21 (70%) případech 
nikoliv. Z těchto 9 případů se jedná v 6 případech o závislost na alkoholu, v 1 případu 
závislost na nealkoholových drogách a ve 2 případech závislost na alkoholu I na 
nealkoholových drogách. Jiné závislosti pronásledované osoby neuváděly. 
K otázce výskytu duševní poruchy u pronásledovatele se pronásledované 
osoby vyjádřily takto. Celkem v 16 případech uváděly pronásledované osoby, že 
pronásledovatel trpí nějakou duševní poruchou. Z toho ve 13 (43,3%) sledovaných 
případech uváděly, že pronásledovatel trpí nějakou duševní poruchou, ale ony 
nevědí jakou. A ve 3 (10%) případech uváděly, jakou poruchou se domnívají, že trpí. 
Jednalo se o psychopatické sklony, paranoidní schizofrenii a sadismus. Považujeme 
to, co většinou pronásledované osoby popisují jako příznaky duševní poruchy u 
pronásledovatele, více než cokoliv jiného za rysy akcentované osobnosti. Spatřujeme 
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v tom odraz laického pohledu na fungování lidské psychiky, kdy je chování výrazně 
vybočující z normy považované za projev duševního onemocnění. 
3.2 ANALÝZA VZTAHŮ MEZI ZíSKANÝMI VÝSLEDKY 
V této části textu budeme postupně podrobněji analyzovat vztahy mezI 
jednotlivými kategoriemi odpovědí z dotazníku. Vybrali jsme takové vztahy, které 
považujeme za důležité a zajímavé, a které se vztahují k cílům našeho projektu. 
Vztah mezi výskytem násilí v předchozím vztahu a výskytem fyzického násilí 
v průběhu pronásledování 
Tabulka V 23: Zachycuje vztah mezi výskytem jakéhokoliv násilí v předchozím vztahu a 
výskytem fyzického násilí při pronásledování. N=29. 
Bývalý partner Jiný 
Vztah Vztah bez Vztah Vztah bez 
s násilím násilí s násilím násilí 
Fyzické násilí v průběhu pronásledování 5 5 2 1 
Pronásledování bez fyzického násilí 5 5 1 5 
Kategorie "bývalý partner" zahrnuje tyto kategorie z oddílu I dotazníku: bývalý 
manžel, bývalý intimní partner, manžel (protože v tomto případě manželé dlouhodobě 
nesdíleli společnou domácnost). Kategorie "jiný" zahrnuje všechny ostatní kategorie 
z oddílu I dotazníku. 
V tom jednom případě, kdy se pronásledování dopouštěla osoba neznámá, 
došlo také k fyzickému napadení pronásledované osoby. Při pohledu na výsledky 
v tabulce 16 nevidíme průkazný vztah mezi výskytem násilí v předchozím vztahu a 
výskytem násilí v průběhu pronásledování. Provedeme tedy ještě podrobnější 
analýzu a podíváme se na druh násilí, které se v předchozím vztahu vyskytovalo. 
Tabulka V 24: Zachycuje druh násilí ve vztahu, který pronásledování předcházel, ve vztahu k 
výskytu násilí v průběhu pronásledování. N=29. 
Výskyt násilí Četnost (procentuální V průběhu pronásledování k násilí 
v předchozím vztahu zastoupení) Docházelo Nedocházelo 
Psychické 9 (31,0 %) 4 5 
Fyzické 1 (3,5%) 1 O 
Psychické a fyzické 3 (10,3%) 3 O 
Sexuální 0(0,0%) O O 
Žádné 16 (55,2%) 6 9 
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LSuma 29 I 16 I 
Ve všech třech případech pronásledování, ve kterých se v předcházejícím 
vztahu vyskytovalo fyzické i psychické násilí, došlo k fyzickému napadení 
pronásledované osoby v průběhu pronásledování. Vždy se jednalo o pronásledování 
bývalým intimním partnerem. Ve zmíněném jednom případě, kdy v přecházejícím 
intimním vztahu docházelo pouze k fyzickému násilí, došlo v průběhu pronásledování 
k fyzickému napadení osoby blízké, k ničení majetku a k vyhrožování vraždou a 
sebevraždou. V případech, kdy docházelo v intimním vztahu předcházejícím 
pronásledování jen k psychickému násilí (celkem 6 případů), došlo k fyzickému 
napadení v průběhu pronásledování ve 2 případech. Ve 4 z těchto případů 
k fyzickému útoku nedošlo. Ve zbývajících třech případech, ve kterých se psychické 
násilí vyskytovalo již před vypuknutím pronásledování, ve 2 k fyzickému napadení 
došlo (bývalý kolega, kamarádka) a v 1 nikoliv (obdivovatel). 
V 5 případech pronásledování bývalým partnerem, kdy ve vztahu, který 
pronásledování předcházel, žádné násilí osoba neuváděla, došlo v průběhu 
pronásledování k fyzickému napadení osob. Z toho ve 3 případech došlo k fyzickému 
napadení pronásledované osoby, v 1 případě k fyzickému napadení osoby blízké a 
v 1 případě k fyzickému napadení jak osoby blízké, tak pronásledované osoby. Ve 
zbývajících 2 případech, kdy došlo v průběhu pronásledování k fyzickému násilí, se 
ho dopustil člověk z kategorie vztahu "známý", a to napadení osoby blízké a člověk 
z kategorie "neznámý", napadení přímo pronásledované osoby. V 5 případech 
pronásledování z kategorie vztahů bývalým intimním partnerem k fyzickému 
napadení nedošlo. 
Je tedy patrné, že ve všech případech, kdy se ve vztahu, který pronásledování 
předcházel, vyskytovalo násilí fyzické, docházelo k fyzickému násilí v průběhu 
pronásledování. Navíc všechny tyto případy se vážou s kategorií bývalý intimní 
partner. Ve spojení s výskytem fyzického násilí v předcházejícím vztahu je 
pronásledování bývalým intimním partnerem signálem vyššího rizika fyzického 
napadení pronásledované osoby. Na druhou stranu, máme-Ii před sebou vztah, ve 
kterém před vypuknutím pronásledování k násilí nedocházelo, je vyšší šance, že 
k násilí dojde v průběhu pronásledování, pokud tento vztah spadá do kategorie 
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intimní vztah než do kategorie jiné. To nás vede k úvaze o dynamice průběhu vztahu 
a potřebě hledat další kriteria pro hodnocení rizika fyzického napadení 
pronásledované osoby. Je totiž možné, že ve výše zmíněných 5 případech 
pronásledování bývalým intimním partnerem došlo v průběhu pronásledování 
k vygradování vztahu až k násilí, a že bez ukončení vztahu a jeho pokračování 
pronásledováním by k násilí dojít nemuselo. Uvažujeme zde o změně v dynamice 
prožívání a přehnané reakci na odmítnutí na straně pronásledovatele. Zatímco ve 
vztazích, ve kterých docházelo k fyzickému násilí již za doby trvání vztahu, jde o 
pokračování téhož chování a velmi podobné dynamiky vztahu a rozdělení rolí, pouze 
za jiných vnějších okolností, v jiném settingu. 
Nejvíce vágní se ukazuje kategorie předchozího vztahu s výskytem 
psychického násilí. Rozumíme tomu tak, že kategorie psychického násilí je velmi 
vágní sama o sobě, a různé osoby chápou psychické násilí velmi odlišně. Kategorie 
psychické násilí zahrnuje široké spektrum jevů od ponižování a nedostatečného 
projevování pozitivních emocí přes hrubosti, nadávky, vydírání, vyhrožování až po 
vysloveně plánovitý teror. Pro další zkoumání v této oblasti bude třeba tuto kategorii 
zpřesnit a přímo specifikovat projevy psychického násilí. 
Výsledky z této části výzkumu nám potvrzují známý fakt, že již jednou se 
vyskytnuvší fyzické násilí je dobrým prediktorem násilí opakovaného. Že se jednalo 
vždy o kategorii bývalý intimní partner, lze nahlížet z té perspektivy, že je za prvé 
pravděpodobnější, že osoba setrvá ve vztahu navzdory výskytu fyzického násilí, 
pokud je tento vztah velmi těsný, než ve vztahu, který takto těsný není. A za druhé, 
v našem vzorku, který je omezený na zcela specifickou populaci, se pronásledování 
bývalým partnerem vyskytuje ve většině případů. 
Vztah mezi výskytem vyhrožování a druhem vztahu, který pronásledování 
předcházel 
Tabulka V 25: Zachycuje vztah mezi výskytem vyhrožování, druhem vztahu, který 
pronásledování předcházel a výskytem fyzického násilí. N=30. 
Bývalý partner Jiný 
Vyhrožuje Nevyhrožuje Vyhrožuje Nevyhrožuje 
Fyzické násilí 10 O 4 O 
Bez fyzického násilí 10 O 3 3 
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Kategorie "bývalý partner" zahrnuje tyto kategorie z oddílu I dotazníku: bývalý 
manžel, bývalý intimní partner, manžel (protože v tomto případě dlouhodobě nesdíleli 
společnou domácnost). Kategorie "jiný" zahrnuje všechny ostatní kategorie z oddílu I 
dotazníku. 
Vztah mezi charakterem komunikace v průběhu pronásledování a výskytem 
fyzického násilí 
Zajímal nás dále vztah mezI charakterem komunikace v průběhu 
pronásledování (oddíl III dotazníku) a výskytem fyzického násilí. Porovnáním dat 
jsme zjistili, že ve 2 případech, kdy se vyskytovalo pouze komunikování lásky a 
obdivu, k fyzickému násilí nedošlo. Vždy se jednalo o jiný vztah než bývalý intimní 
partner. Ve 4 případech, kde se vyskytovalo pouze komunikování nenávisti, 
vyhrožování a zastrašování, došlo k fyzickému napadení vždy. Dvakrát se jednalo o 
bývalého partnera, jednou o člověka zcela neznámého a jednou o kamarádku. Z 5 
případů, kdy projevy lásky a náklonnosti přešly v průběhu pronásledování v projevy 
nenávisti a vyhrožování, došlo k fyzickému násilí v 1 případě (20%), ve 4 (80%) 
případech nikoliv. V nejpočetněji zastoupené skupině, tedy tam, kde docházelo ke 
střídavému komunikování lásky a nenávisti, došlo k fyzickému násilí v 9 (47,4%) 
případech a v 10 (52,6%) k fyzickému násilí nedošlo. Provedeme-Ii porovnání těchto 
ukazatelů s typem vztahu, dostaneme data znázorněná v tabulce. 
Tabulka V 26: Zachycuje vztah mezi výskytem fyzického násilí a charakterem komunikace v 
průběhu pronásledování. N=30. 
Fyzické násilí Bez fyzického násilí 
Bývalý partner Jiný Bývalý partner Jiný 
Jen láska O O O 2 
Jen nenávist 2 2 O O 
Láska a nenávist 8 1 8 2 
Láska pak nenávist O 1 2 2 
Nenávist pak láska O O O O 
Kategorie "bývalý partner" zahrnuje tyto kategorie z oddílu I dotazníku: bývalý 
manžel, bývalý intimní partner, manžel (protože v tomto případě dlouhodobě nesdíleli 
společnou domácnost). Kategorie "jiný" zahrnuje všechny ostatní kategorie oddílu I 
dotazníku. 
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Vztah mezi typem vztahu, který pronásledování předcházel, a charakterem 
komunikace v průběhu pronásledování 
Při sledování vztahu mezi typem vztahu, který pronásledování předcházel, a 
charakterem pronásledování nacházíme tendenci k tomu, že pronásledovatelé 
z kategorie "bývalý partner" tendují k charakteru pronásledování, ve kterém se 
střídají po celou dobu projevy lásky a náklonnosti s projevy nenávisti, zastrašování a 
vyhrožování. (viz tabulka níže). Ve sledovaném souboru docházelo ve 2 případech 
k pronásledování bývalým manželem, v obou těchto případech docházelo pouze ke 
komunikování nenávisti a vyhrožování a oba pronásledovatelé pronásledovanou 
osobu napadli fyzicky. 
Tabulka V 27: Zachycuje vztah mezi typem vztahu, který pronásledování předcházel, a 
charakterem komunikace v průběhu pronásledování. N=30. 
Jen láska Jen nenávist Láska a Láska pak Nenávist pak 
nenávist nenávist láska 
Bývalý partner O 2 16 2 O 
Jiný 2 2 3 3 O 
Vztah mezi výskytem fyzického násilí a silným strachem z pronásledovatele 
Tabulka V 28: Zachycuje vztah mezi výskytem fyzického násilí v průběhu pronásledování a 
prožitkem silného strachu z pronásledovatele. N=30. 
Silný strach Bez silného strachu 
z pronásledovatele z pronásledovatele 
Fyzické násilí 7 7 
Bez fyzického násilí 5 11 
V tabulce vidíme, že se výrazně vyčlenila skupina osob, celkem 11 (36,7%), 
ve které nedocházelo k fyzickému násilí a zároveň pronásledované osoby 
neprožívaly strach z pronásledovatele. 5 (16,7%) osob sice nezažívalo fyzické násilí 
v rámci pronásledování, ale silný strach z pronásledovatele v dopadu pronásledování 
na svůj psychický stav uvedlo. V případech, kdy k fyzickému násilí v průběhu 
pronásledování docházelo, se skupina pronásledovaných osob rozpadá ve 
sledovaném kriteriu prožívání strachu přesně na polovinu. Neukazuje se tendence ke 
vztahu mezi fyzickým násilím a prožíváním silného strachu z osoby, která toto násilí 
páchá. Lze tedy usuzovat, že existence fyzického násilí není to jediné, co 
pronásledovaným osobám nahání strach a zároveň jeho výskyt se nemusí vždy 
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odrazit v prožívání strachu. Lze usuzovat i na jistou adaptaci na existenci násilí, 
toleranci vůči násilí a ztrátu sebezáchovných mechanismů, obdobně jako to můžeme 
někdy pozorovat u obětí domácího násilí. Všech 7 případů, ve kterých docházelo 
v průběhu pronásledování k fyzickému násilí, ale pronásledované osoby neuváděly 
prožitek intenzivního strachu z pronásledovatele, se jednalo o pronásledování 
bývalým partnerem, kdy ve vztahu, který předcházel pronásledování, nedocházelo 
k fyzickému násilí. Ve třech výše zmíněných případech, kdy docházelo 
v partnerském vztahu předcházejícím pronásledování k psychickému i fyzickému 
násilí, se silný strach z pronásledovatele objevil. V případě, kde docházelo pouze 
k fyzickému násilí v předchozím vztahu, došlo v průběhu pronásledování k napadení 
nového partnera pronásledované osoby, a strach z pronásledovatele se neobjevil. 
Vztah mezi výskytem fyzického násilí a dopady pronásledování na psychický a 
zdravotní stav pronásledované osoby 
Tabulka V 29: Zachycuje vztah mezi výskytem fyzického násilí v průběhu pronásledování a 
dopady na psychický a zdravotní stav pronásledované osoby. 
Fyzické násilí Bez fyzického 
násilí 
Neustálé zabývání se pronásledováním v myšlenkách 10 15 
Potíže soustředit se na něco jiného 6 8 
Zhoršení výkonu v každodenních činnostech 3 5 
Nervozita, podrážděnost a špatná nálada 7 11 
Pocity vyčerpanosti, silné a dlouhotrvající únavy 7 12 
Pocity bezradnosti, neřešitelnosti situace 11 12 
Snížení zájmu o dříve důležité vztahy a aktivity 3 4 
Pocity, že jste na to sám/sama, nemáte kam se obrátit o pomoc 4 8 
Pocity bezmoci vůči pronásledovateli a pronásledování 9 14 
Silný, intenzivní strach z pronásledovatele 7 5 
Silné pocity nenávisti vůči pronásledovateli 1 6 
Myšlenky na fyzické napadení či zlikvidování pronásledovatele 4 6 
Snížení chuti k jídlu, návaly nevolnosti 4 5 
Problémy se spánkem, s usínáním, děsivé sny 4 8 
Ztráta chuti do života a optimismu 2 5 
Uvažování o sebevraždě, pokus sebevraždy O 1 
Psychické obtíže či onemocnění, které si vyžádaly pravidelnou 2 2 léčbu 
Zdravotní obtíže či onemocnění, které si vyžádaly pravidelnou 1 2 léčbu 
Fyzické zranění zaviněné útokem pronásledovatele 5 1 
Jiné 2 1 
Ve sledovaných případech, kdy nedocházelo k fyzickému násilí ze strany 
pronásledovatele, nacházíme vyšší výskyt následujících prožitků: 
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• neustálé zabývání se pronásledováním ve svých myšlenkách 
• nervozita, podrážděnost a špatná nálada 
• pocity vyčerpanosti, silné a dlouhotrvající únavy 
• pocity, že je na to osoba sama a nemá se kam obrátit o pomoc 
• pocity bezmoci vůči pronásledovateli 
• silné pocity nenávisti vůči pronásledovateli 
• problémy se spánkem, s usínáním, děsivé sny 
• ztráta chuti do života a optimismu 
Na druhou stranu v případech, kdy k fyzickému napadení ze strany 
pronásledovatele došlo, se vyskytují výrazně více pouze "fyzická zranění zaviněná 
útokem pronásledovatele". 
Tyto výsledky se zdají být překvapivé a vedou nás k závěrům, že fyzické násilí 
je sice velmi závažné, nicméně z hlediska dopadů na psychický a zdravotní stav 
pronásledovaných osob nehraje jeho výskyt roli. Jinými slovy fyzické násilí nepatří 
mezi to nejhorší, co pronásledované osoby v rámci pronásledování prožívají. 
Vysvětlujeme si to tak, že k fyzickému násilí nedochází často v průběhu 
pronásledování, jedná se spíše o ojedinělé incidenty, toto násilí nezanechává ve 
většině případů závažnější následky. Zároveň se projevuje tendence, že osoby, které 
zažívají pronásledování prosté fyzického násilí, prožívají situaci hůře, respektive 
uvádějí více změn v psychice než osoby, které zažívají pronásledování s fyzickými 
útoky. 
Vztah mezi druhem vztahu, který pronásledování předcházel, a dopadem 
pronásledování na psychický a zdravotní stav pronásledované osoby 
Tabulka V 30: Zachycuje vztah mezi dopadem pronásledování na psychický a zdravotní stav 
pronásledovaných osob a typem vztahu, který pronásledování předcházel. 
Bývalý partner Jiný 
Neustálé zabývání se pronásledováním v myšlenkách 17 8 
Potíže soustředit se na něco jiného 9 5 
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Zhoršení výkonu v každodenních činnostech ~--_. .. -----=-5 3 
Neuozita, podrážděnost a špatná nálada 10 8 
Pocity vyčerpanosti, silné a dlouhotrvající únavy 12 7 
Pocity bezradnosti, neřešitelnosti situace 15 8 
Snížení zájmu o dříve důležité vztahy a aktivity 3 4 
Pocity, že jste na to sám/sama, nemáte kam se obrátit o pomoc 8 5 
Pocity bezmoci vůči pronásledovateli a pronásledování 14 9 
Silný, intenzivní strach z pronásledovatele 8 4 
Silné pocity nenávisti vůči pronásledovateli 4 3 
M~šlenky na fyzické napadení či zlikvidování pronásledovatele 5 5 
Snížení chuti k jídlu, návaly nevolnosti 8 1 
Problémy se spánkem, s usínáním, děsivé sny 9 3 
Ztráta chuti do života a optimismu 4 3 
Uvažování o sebevraždě, pokus sebevraždy 1 O 
Psychické obtíže či onemocnění, které si vyžádaly pravidelnou léčbu 2 2 
Zdravotní obtíže či onemocnění, které si vyžádaly pravidelnou léčbu 1 2 
Fyzické zranění zaviněné útokem pronásledovatele 6 O 
Jiné 2 1 
Kategorie "bývalý partner" zahrnuje tyto kategorie z oddílu I dotazníku: bývalý 
manžel, bývalý intimní partner, manžel (protože v tomto případě dlouhodobě nesdíleli 
společnou domácnost). Kategorie "jiný" zahrnuje všechny ostatní kategorie oddílu I 
dotazníku. 
Jak vidíme, nelze zde vysledovat žádné tendence kromě toho, že osoby 
pronásledované bývalým přítelem dominují v kategorii somatického příznaku "snížení 
chuti k jídlu, návaly nevolnosti". 
3.3 KAZUISTIKY 
Prezentujeme zde postupně 3 kazuistiky. Dvě Jsme získali 
ze semistrukturovaného interview a jednu z hlubší analýzy dotazníku, informací 
z médií a dat poskytnutých poradnou. Kazuistiky mají sloužit k podpoře našich 
tvrzení, k detailnějšímu dokreslení problematiky a širšímu náhledu na situaci. 
Uvádíme pouze změněné iniciály pronásledovaných osob, abychom dostáli slibu 
důvěrnosti sdělení. 
3.3.1 KAZUISTIKA Č. 1 
Tento případ byl vybrán v našem vzorku pro bližší analýzu z toho důvodu, že 
se jedná o případ v několika ohledech typický. Jedná se o pronásledování bývalým 
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intimním přítelem. Jak uvidíme při bližším popisu, dochází zde ke střídání tónu 
komunikace, k vyhrožování, ale také k nejednoznačnému chování pronásledované 
osoby. Skutečnost, že pronásledovaná S.F. je cizinka, také přispěla ke zvolení tohoto 
případu pro bližší zkoumání. V průběhu interview jsme se mohli mimo jiné blíže 
přesvědčit o její schopnosti porozumět českému jazyku. S.F. pochází ze zemí 
bývalého Sovětského svazu, v České republice žije 13 let. Dotazník vyplnila v dubnu 
2009, semistrukturované interview se konalo v říjnu 2009, tedy s odstupem 6 měsíců. 
S.F. je 38 let. Před jedenácti lety se seznámila s výrazně starším mužem 
(dnes ve věku 51-60 let), také cizincem a několik let společně žili. Již za doby trvání 
vztahu se k ní choval partner násilně, hrubě jí nadával, ponižoval ji a fyzicky ji 
napadal. Mají spolu desetiletého syna. Před pěti lety vztah ukončila, od té doby ji 
bývalý partner pronásleduje. Pronásledování začalo plíživě, nejprve ji telefonoval, 
když nezvedala telefony, začal volat na pracovní telefon, který si nemohla dovolit 
ignorovat. Vyhrožoval nadřízené S.F. a pronajímateli bytu. Oba jí projevili pochopení 
a slušně ji požádali, aby si našla jiné místo. Když pak kontaktovala bývalého partnera 
a sdělila mu, jak jí škodí, odpověděl: "to je dobře, o to mi jde, dokážu ti, že to sama 
nezvládneš a vrátíš se ke mně". Zvládla to a nevrátila se. Bývalý partner tedy 
pokračoval v nátlaku, zašel na místní úřad a nahlásil tam, že S.F. týrá dítě. Podal na 
ni trestní oznámení pro podezření z terorismu a přechovávání výbušnin. Opakovaně 
odvezl syna ze školy a "vrátil" ho až po několika dnech. Začal S.F. vyhrožovat, že 
ublíží synovi, že ji nechá zavřít do blázince a syna do dětského domova. Zároveň jí 
stále vyznával lásku a přemlouval ji, aby se vrátila. Její matka dlouho nechápala, o co 
se jedná, a zprostředkovávala bývalému příteli kontakt. V důsledku pronásledování 
S.F. změnila telefonní číslo, denní režim, bydliště, zaměstnání. V jejím prožívání 
dominovaly pocity beznaděje a bezradnosti. Cítila se v celé situaci osamělá, 
vyčerpaná, otupělá. Nemohla spát ani jíst. Při interview popsala toto období slovy: 
"Byl jako obtížný hmyz, kterého se nešlo zbavit a já jsem byla jako štvaná zvěř". 
Obrátila se na policii, kde sice trestní oznámení přijali, ale zároveň jí údajně řekli, že 
jestli chce, aby se celá věc vyšetřila, měla by si najmout právníka, aby sháněl 
důkazy. Nakonec trestní oznámení stáhla. Samotné podání trestního oznámení však 
vedlo ke snížení intenzity a nebezpečnosti pronásledování. Pronásledovatel si začal 
dávat větší pozor, aby se neocitnul na hraně zákona. V současné době 
pronásledování pokračuje v "mírnější" podobě. Stále postává v blízkosti školy a jejího 
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bydliště, "náhodou" ji potkává, mává na ni, zdraví ji. Přestal ale "unášet" syna, 
nevyhrožuje a nepodává trestní oznámení. Ke zklidnění situace podle S.F. přispěla 
také ta skutečnost, že dotčené státní instituce se postupně seznámily s nimi oběma, 
udělaly si o celé situaci vlastní obrázek a pronásledovateli už nevěří. S.F. také 
promluvila s matkou, celou situaci jí vysvětlila a přiměla ji zachovávat bezpečnostní 
opatření. Svůj současný život hodnotí slovy: "jsem pyšná na to, co jsem dokázala, 
žiju kvůli synovi, myslím na jeho budoucnost". V interview líčila také incident, kdy na 
ni na ulici křičel, že týrá děti, povalil ji na zem a šlapal po ní. Uvádí sice, že mu říká, 
že už se s ním nechce vidět, ale když jí nabídl, že se sejdou a on jí zakoupí nějaké 
oblečení pro syna, souhlasila. Tento moment považujeme za velmi důležitý. 
Pronásledovaná osoba sama věří, že setkání mělo smysl. Nebyla k němu donucena. 
Ukazuje to však na chování pronásledované osoby, které není v souladu s tím, co 
pronásledovateli sděluje. Jak má pronásledovatel respektovat její slovní odmítání 
kontaktu, když jednou za čas ke kontaktu svolí. Jedná se opět o příklad 
nedodržování strategie ignorování pronásledovatele. Každý takový kontakt jenom 
povzbuzuje chování pronásledovatele. Nemůže nás pak překvapit, že vyslovená 
odmítnutí nerespektuje. Zdá se, že pronásledovaná osoba na racionální úrovni 
relativně situaci chápe, ale na emocionální úrovni je zmatená a není schopná 
důsledně realizovat postoje, které projevuje ve svém chování. Předpokládáme vliv 
vnitřní motivace, která není ani projevovaná, ani nemusí být plně uvědomovaná. 
Opět zdůrazňujeme, že se nepohybujeme při vyslovování těchto tvrzení v rovině 
určování morální odpovědnosti za situaci. Uvažujeme pragmaticky a tyto otázky a 
postřehy vnímáme především jako podklad pro poradenskou, případně terapeutickou 
práci s pronásledovanými osobami. 
Na tomto případu si můžeme všimnout, že pronásledovatelem je bývalý 
intimní partner, pronásledování vypuklo po ukončení společného soužití. 
Pronásledování nebylo ukončeno. Mělo různé podoby, střídaly se projevy lásky, 
obdivu a pokusy o normální konverzaci s projevy nenávisti, vyhrožováním a 
zastrašováním. Pronásledovatel S.M. vyhrožoval velmi konkrétně. Frekvence 
pronásledování je střídavá, většinou 2-3 týdně, celková doba trvání 5 let. V důsledku 
pronásledování pronásledovaná změnila telefonní číslo, denní režim, způsob trávení 
volného času, bydliště, zaměstnání, školu. Z dopadů pronásledování na svůj 
psychický a zdravotní stav uvádí: neustálé zabývání se pronásledováním ve svých 
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myšlenkách, potíže soustředit se na něco jiného, zhoršení výkonu v každodenních 
činnostech, nervozita, podrážděnost a špatná nálada, pocity vyčerpanosti, silné a 
dlouhotrvající únavy, pocity bezradnosti, neřešitelnosti situace, snížení zájmu o dříve 
důležité vztahy a aktivity, pocity, že je na to sama a nemá se kam obrátit o pomoc, 
pocity bezmoci vůči pronásledovateli, myšlenky na fyzické napadení či zlikvidování 
pronásledovatele, problémy s usínáním a spánkem, ztráta chuti do života a 
optimismu, fyzické zranění zaviněné útokem pronásledovatele, pocit otupení, 
deprese. S.F. uvádí všechny z pětice typických projevů v prožívání pronásledované 
osoby. 
Při analýze případu si všímáme vztahu mezi pronásledovanou osobou a 
pronásledovatelem. Tento vztah byl již od začátku plný násilí. Toto násilí pokračuje i 
po ukončení vztahu, respektive, přesněji řečeno po ukončení společného soužití, 
protože, jak vidíme, vztah i kontakt mezi aktéry stále trvá. Pronásledovaná osoba 
sice sama kontakt s pronásledovatelem nevyhledává, ale pod jistými záminkami 
z jeho strany se nechá ke kontaktu přemluvit. V dynamice pronásledování se střídají 
projevy nenávisti a náklonnosti, frekvence a intenzita klesla po podání trestního 
oznámení i přesto, že bylo staženo. S.F. uvádí, že jen samotná pohrůžka z její 
strany, že půjde celou věc oznámit na policii, vede k tomu, že se pronásledovatel na 
nějakou dobu stáhne. Spatřujeme rozpor v tom, jaké pocity vůči pronásledovateli 
prožívá a jak je přitom těžké pro ni tento vztah ukončit. Je zde třeba mít na paměti, 
že v pětiletém vztahu, který pronásledování předcházel, docházelo k domácímu 
násilí. Při líčení násilných incidentů neprojevuje S.F. výraznější emoce, a obraz jejího 
prožívání v tu chvíli odpovídá obrazu prožívání týraných osob, projevuje se u ní 
oploštělá emotivita a naučená bezmocnost. Usuzujeme, že ačkoliv ve vztahu 
k vnějšímu světu je možné, že se od bývalého intimního partnera odpoutala, 
respektive více či méně úspěšně se od něj odpoutává, ve svém vnitřním prožívání 
nikoliv. Je otázkou, na kterou zde ovšem nedokážeme na tomto místě najít odpověď, 
jestli se jedná o reziduální prožívání bývalé oběti domácího násilí, nebo o aktuální 
prožívání pronásledované osoby, nebo obojí. Jisté je, že u tohoto případu lze 
predikovat další pokračování pronásledování, v němž hraje svou roli i postoj a 
chování pronásledované osoby, která opakovaným svolením ke kontaktu posiluje 
chování pronásledovatele. 
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3.3.2 KAZUISTIKA Č. 2 
Tento případ byl vybrán z našeho vzorku pro bližší analýzu z toho důvodu, že 
se jedná o případ v několika ohledech netypický. Pronásledovatelkou 
pronásledovanou osobou je žena. Pronásledování se vyvinulo z kamarádského 
vztahu a trvalo téměř deset let, a to navzdory nízkému věku obou protagonistek. 
Pronásledovaná osoba vyplnila dotazník v květnu 2009 a v listopadu 2009 
absolvovala semistrukturované interview. 
Pronásledovaná osoba a pronásledovatelka byly kamarádky ze sousedství. 
Byly zvyklé se stýkat se stejnou skupinou přátel. V okamžiku vyplňování dotazníku 
spadaly jak pronásledovatelka, tak pronásledovaná osoba do věkové kategorie 21-30 
let. Pronásledovaná osoba (dále jen M.P.) uvádí jako jeden z prvních nejvýraznějších 
zážitků tehdy ještě v kamarádském vztahu událost, ke které došlo na dětském 
táboře. Budoucí pronásledovatelka se ve věku 12 let pokusila o sebevraždu a 
ohrožovala ostatní okolo sebe nožem. Poté byla hospitalizovaná na psychiatrii a 
léčená. Měla jí být údajně diagnostikovaná paranoidní schizofrenie. V kamarádském 
vztahu se poté začaly vyskytovat prvky psychického násilí, slovní napadání, urážky a 
nadávky. Pronásledovaná líčí další výraznou událost v jejich vztahu, ke které došlo 
ve věku 16 let. Pronásledovatelka přišla do restaurace, kde ona již byla ve 
společnosti přátel a začala na ni křičet: "já ten svetr nosit teda už nebudu, když mi ho 
závidíš". Začala ji "náhodou" potkávat. M.P. se stále snaží pochopit, proč se jí to 
děje, čím to zapříčinila. Po několika podobných událostech M.P. pronásledovatelce 
sdělila, že o další kontakt už nestojí a přestala vyhledávat její společnost. Tehdy se 
začalo rozvíjet pronásledování naplno. Mělo vždy podobu výhružek, nenávisti a 
zastrašování. Pronásledovatelka vyhrožovala M.P. prostřednictvím SMS nebo 
v osobním kontaktu. Vyhledávala společné známé a pomlouvala ji. M.P. se bála 
vycházet na ulici. Také těžce nesla, že lidé z okruhu společných známých jí zpočátku 
nevěřili. Začala dokonce sama vážně pochybovat o tom, jestli se skutečně děje to, co 
si myslí, nebo jestli to ona sama nepřehání. Bylo jí nepříjemné vystoupit proti 
kamarádce. Pronásledování mělo těžko předvídatelnou střídavou frekvenci, 
pohybovalo se od několika pokusů o kontakt během jednoho dne až po několikaletou 
prodlevu. Jako příčinu této dlouhé prodlevy M.P. uvádí, že v té době měla 
pronásledovatelka intimního přítele. Jednalo se o kamarádku, takže nevěděla, jak 
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s celou situací naložit. Situace nicméně gradovala jak v intenzitě, tak v tónu 
výhružek, až vyvrcholila v květnu 2009 fyzickým napadením pronásledované osoby. 
M.P. nerozumí tomu, proč je si pronásledovatelka vybrala právě ji. Tvrdí, že si není 
vědoma, čím by pronásledování vyprovokovala. Říká ale, že pronásledovatelka ji 
neustále osočuje, a tvrdí, že M.P. ji svým chováním tak provokuje, že nemá jinou 
možnost než na ni útočit také. I přesto, že pronásledování trvalo tak dlouho dobu, 
mezi jediné změny, které pronásledovaná osoba učinila ve svém životě, patří jen 
pořízení pepřového spreje a zvýšení domácnostních bezpečnostních opatření. 
Přičemž obranný sprej si pořídila dle vlastních slov "jen pro ten pocit", ale nenaučila 
se ho používat. Z dopadů na psychický a zdravotní stav uvádí neustálé zabývání se 
pronásledováním ve svých myšlenkách, potíže soustředit se na něco jiného, pocity 
bezradnosti, neřešitelnosti situace, pocity bezmoci vůči pronásledovateli a 
pronásledování a myšlenky na fyzické zranění či napadení pronásledovatele. Při 
interview uvedla, že se teď cítí tak, že pokud bude příště hrozit napadení ze strany 
pronásledovatelky, doufá, že ona stihne zaútočit jako první. Nejhorší na celé situaci 
pro ni bylo ignorování a zlehčování situace okolím a příslušnými orgány. Šla hledat 
pomoc na policii, kde jí nevěřili, nereagovali na její oznámení a celou situaci uzavřeli 
tak, že se jen hádají dvě kamarádky. Dále uvádí jako velmi těžké pocity beznaděje a 
bezmoci se situací něco dělat. Ve snaze situaci zvládnout se pokusila 
pronásledovatelku ignorovat, napsat jí dopis, vysvětlit situaci osobně, pohrozit 
trestním oznámením. Tři poslední zmiňované postupy celou situaci jen zhoršily. 
Pomohlo jí naopak zavolat na linku důvěry, promluvit s přáteli a rodinou a obrátit se 
na neziskovou organizaci. Obrátit se na policii ČR celou situaci jen zhoršilo. Poslední 
rok pronásledovatelka obchází jejich společné známé a kamarády a snaží se "vetřít" 
k někomu domů ("parazituje zas někde jinde"), dělá scény, stále o klientce mluví, 
vztahuje se k ní. Klientka říká: "stále o ní přemýšlím, možná taková nebyla a udělaly 
to z ní ty léky". Co se týče hledání pomoci prostřednictvím institucí M.P. šla celou věc 
oznámit na PČR, odkud ji odeslali na MěÚ, kde ji vyslýchali a naléhali na ni, aby 
oznámení stáhla. Nicméně po tomto kontaktu s úřadem pronásledování ustalo. 
K tomu, že došlo k ukončení pronásledování, uvádí, že si není jistá, jestli je to 
definitivní, protože již dříve pronásledování ustalo i na několik měsíců, to když měla 
pronásledovatelka přítele. Když od ní přítel odešel, pronásledování začalo nanovo. 
Pocity, které prožívá ve vztahu k pronásledovatelce, popisuje následovně: "nejprve 
jsem jí měla ráda jako kamarádku; potom mi jí bylo líto a cítila jsem potřebu jí 
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pomocí; pak přišla lhostejnost, ale ne úplně prožívaná, bylo to takové trošku 
sebezapření, pocit, ke kterému se rozhodla rozumem; pak se objevila naděje, že 
snad stav kamarádky zlepší a vztah půjde obnovit; když se to plně rozjelo, byla jsem 
naštvaná, ale dokud nedošlo k fyzickému napadení, vztah jsem nezatracovala,' pak 
přišlo napadení, to jsem z ní dostala strach, je nezvladatelná; nyní přetrvává trošku 
strach nejen z napadení ale také z toho, že se celá situace vrátí; lítost ani naděje na 
zlepšení tam už není, zůstal vztek a zlost". 
Nyní se pokusíme analyzovat některé oblasti z popsaného případu 
pronásledování. Zajímá nás vývoj vztahu, dynamika psychického prožívání ve vztahu 
k pronásledovatelce a prožívání pronásledované osoby v souvislosti s pokusy o 
řešení situace. Ve vývoji vztahu vidíme spíše pozvolné změny než velké zvraty, 
kromě silného strachu, který se objevil po fyzickém napadení. Patrné je, že ještě 
v tomto okamžiku, ačkoliv uvádí, že již vůči ní necítí lítost ani naději na obnovu 
vztahu zároveň říká, že ve snaze pochopit, co se stalo, nachází vysvětlení v tom, že 
pronásledovatelku změnila psychiatrická léčba. Pronásledovatelka není M.P. 
lhostejná, stále prožívá ve vztahu k ní emoce jako je strach a vztek, byť se sníženou 
intenzitou než dříve. Jedná se o relativně krátkou dobu, od toho kdy pronásledování 
přestalo - tedy před 5 měsíci, v porovnání s celkovou délkou trvání - téměř 10 let. 
Vztah těchto dvou žen trvá ještě o cca 4 roky déle. Psychologicky zajímavý je 
moment pochybování o sobě a o svém hodnocení situace, který byl výrazně posílený 
reakcemi sociálního okolí a oslovených institucí. vývoj vztahu vůči osobě 
pronásledovatelky popisuje velmi podrobně sama pronásledovaná osoba (viz 
odstavec výše), a není proto třeba jej zde opakovat. Jen připomeneme, že se je třeba 
k těmto pocitům přidat váhání s postupem proti blízkému člověku, nejistotu a 
pochybnosti v definování situace. Z uvedeného je zřejmé, proč bylo pro tuto 
pronásledovanou osobu tak těžké celý příběh někomu sdělit a začít uplatňovat 
postupy na svou obranu. Vidíme zde vnitřní rozpor mezi tím, co může pozorovat, že 
se děje, a vztahem, který vůči pronásledovatelce prožívá. Právě náhled na dynamiku 
prožívání vztahu pronásledované osoby k pronásledovateli poskytuje vhled do 
problematiky prožívání pronásledovaných osob a může také nabízet vysvětlení, proč 
někdy setrvávají pronásledované osoby v opakování neúčelných strategií a proč se 
ve vztahu vůči pronásledovateli dříve nevymezí. Domníváme se, že v tu dobu, kdy 
v pronásledované osobě zraje odhodlání k vnitřnímu vyvázání se ze vztahu 
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s pronásledovatelem a skutečnému psychologickému ukončení vztahu, tak že po 
celou tu dobu produkují vůči pronásledovateli nejasné a dvojznačné chování, které 
může za prvé živit jeho naději na obnovu vztahu a za druhé nechává 
pronásledovanou osobu zranitelnou vůči vyhrožování, urážkám apod. Nejistota se 
pak také odráží v reakcích okolí a jak vidíme i v tomto případě, laická i odborná 
veřejnost neznalá dostatečně této problematiky nejistotu zpětně podporuje. Při 
pokusu situaci řešit navíc narazila M.P. na nedůvěru okolí a neochotu institucí, což ji 
jen utvrdilo v tom, že situaci řešit nelze a vedlo to k pochybnostem o ní samotné. 
3.3.3 KAZUISTIKA Č.3 
Následující kazuistiku jsme do textu zařadili proto, že se jedná o případ 
pronásledování vykazující velmi vysoké riziko, a to nezávisle na použitém 
posuzovacím nástroji. Jedná se o případ dlouhodobého pronásledování s vysokou 
frekvencí, které eskalovalo v průběhu dvou let a skončilo smrtí pronásledované 
osoby rukou pronásledovatele. Odhlédneme-Ii od tragického vyústění případu, jedná 
se také v mnoha ohledech o typického zástupce jednoho druhu pronásledování. Mezi 
další zajímavá fakta případu patří i to, že bylo v době, kdy se udál, využito široké 
škály dostupný prostředků a opatření k ochraně života a zdraví pronásledované 
osoby. V této kazuistice, vzhledem k tomu, že v průběhu výzkumu došlo k tragickému 
úmrtí respondentky, využíváme jako další zdroje informací kromě dat z vyplněného 
dotazníku i informace shromážděné k případu pražskou poradnou Bílého kruhu 
bezpečí, se kterou byla B.H. v kontaktu téměř po celou dobu trvání pronásledování. 
B.H. se ve svých 31 letech setkala s mladším kolegou P.T., kterému se 
rozhodla pomoci se začleňováním do kolektivu a pozvala jej na společný výlet. 
Důležité je, že on si toto pozvání vyložil jako výzvu k navázání romantického vztahu 
mezi nimi. Ona jej sice opakovaně ujistila, že nic takového nehledá, ale on na to 
nebral zřetel. P.T. byl popisovaný jako podivín, se kterým se "nikdo moc nebavil". 
V práci měl údajně problémy, nebyl spolehlivý, neuměl pracovat v týmu, říkalo sobě 
"jsem magor a beru na to prášky, ale se zvířaty nesouložím". Když na něj někdo 
zakřičel, třásl se a křičel: "hlavně mě nebij". Byl netaktní a neomalený. Měl strach 
z fyzické agresivity vůči své osobě. Když obtěžování začalo byla terčem nejen B.H., 
ale také její kamarádka. Ta však narozdíl od ní odmítla P.T. velmi razantně, údajně 
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na něj měla i křičet. "Zkoušel to dřív i na jiné holky, ale křičely na něj, pomlouval je, 
ale nechal je být." B.H. byla v chování k P.T. slušná a milá, jen jednou na něj 
zakřičela a on se v tomto okamžiku stáhnul. Koncem roku byl propuštěn ze 
zaměstnání, ve kterém ji potkával. Na začátku dalšího roku B.H. celou věc oznámila 
Policii ČR poté, co našla u práce své auto poškrábané a s porušenými brzdami. Už 
tehdy P.T. parkoval se svým vozem před jejím domem a dokonce v něm i spal. V této 
době jí ho podle jejích vlastních slov bylo líto. Posílal jí výhružné dopisy. Sám B.H. 
vyhrožoval, že na ni podá trestní oznámení pro pomluvu. Ona měla strach, že ji bude 
žalovat a že mu lidé uvěří. Sama se chová slušně a předpokládá, že ostatní se také 
budou chovat slušně. On ji fyzicky napadá, čeká na ni na místech, kde se pohybuje, 
posílá výhružné dopisy a SMS plné nadávek, zloby a hrozeb. Např. "Zradila jsi mě a 
zrada zasluhuje trest". Za další dva měsíce vyhrožuje doslova "brutální fyzickou 
likvidací". Změnil svou identitu a vzhled a znovu se mu podařilo nechat se zaměstnat 
na stejném pracovišti jako ona, čímž získal lepší přehled o jejím denním rozvrhu a 
také jí nahnal strach,. Sděloval jí, že "před ním neuteče". B.H. promluvila s jeho 
rodinou ve snaze zabránit dalšímu pronásledování, následovala však reakce 
v podobě hrubých SMS a vyhrožování z jeho strany. B.H. má psychosomatické 
obtíže, je depresivní a skleslá. Vedle strachu cítí vůči pronásledovateli také lítost a 
dokonce se vyslovuje v tom smyslu, že on má v něčem někdy pravdu, myšleno ve 
věcech, které jí vyčítá a za které jí nadává. Případ řeší Policíe České republiky, a zdá 
se, že tento postup vedl k jeho stažení se. Nicméně konečné rozhodnutí soudu mělo 
nulový efekt na jeho chování, spíše v něm posílilo pocit beztrestnosti. O rok později 
je pronásledovatel opět bez práce a točí na vlastní náklady film o celém příběhu, 
který dokonce nabídl TV Nova. B.H. podává nové trestní oznámení pro "vyhrožování 
smrtí" a je zahájeno nové trestní stíhání. On ji fyzicky napadá v jejím domě. Byl 
odsouzen k veřejně prospěšným pracím v rozsahu cca 200 hodin. Trest nenastoupil, 
byl tedy odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na 125 dní. Měl doma 
připravený scénář filmu, ve kterém B.H. zemře. B.H. ve snaze vyhnout se 
pronásledování změnila tel. číslo, změnila denní režim, učinila bezpečnostní opatření 
na svém pracovišti, aby jemu nebyly sdělovány žádné informace o ní, byla neustále 
v kontaktu s přáteli, kteří ji všude doprovázeli, žila u příbuzných. Nicméně 
bezpečnostní opatření v práci selhávalo, on se vždy nějak k informacím o jejím 
systému služeb dostal a děsil jí tím, že jí dával najevo, že ví, kde je a co dělá. Např. 
zjistil, že není v práci, ačkoliv měla mít službu a poslal jí SMS "Ty lemro lína, jak to, 
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že ještě nejsi v práci". B.H. je v kontaktu se státním zastupitelstvím a policií, je 
unavená až rezignovaná, ale věří, že všichni pracují v její prospěch. Po dalších 5-6 
měsících začal vyhrožovat sebevraždou, ona má pocity viny a také se obává, co 
bude až se on vrátí z výkonu trestu. On v této době dochází na konzultace 
k psychologovi, kde vystupuje v roli oběti. Po proběhlých trestních soudech je on ve 
svém chování opatrnější, nicméně stejně vytrvalý a stále častěji se staví do role 
oběti. Pár dní před napadením jí poslal SMS tohoto znění: "zabiju tě do 1 O dnů" a "do 
14 dnů ti uříznu hlavu". Z důvodu špatného zdravotního stavu si oddálil nástup 
výkonu trestu. Když se jednoho večera B.H. vracela domů, P.T. na ni čekal před 
domem a ubil ji k smrti. 
Data z dotazníku ke kazuistice č.3 
K vyplnění dotazníku došlo cca 6 měsíců od začátku pronásledování. B.H. 
uvedla, že se jednalo o druh vztahu "jiný" (bývalý kolega) a že ve vztahu 
předcházejícím pronásledování docházelo k psychickému násilí. Pronásledování 
nabývalo velmi pestrých podob (označeno celkem 12 možností): zasílání 
nevyžádaných SMS s obdivným či omluvným obsahem, zasílání nevyžádaných SMS 
s výhružným obsahem, zasílání dárků, které ji měly potěšit, čekání na místech, kde 
se pronásledovaná osoba pohybuje, slídění za ní po ulicích, v dopravních 
prostředcích apod., domáhání se vstupu na pracoviště, do auta či obydlí, 
kontaktování blízkých osob za účelem získání informací o pronásledované osobě, 
pomlouvání pronásledované osoby, slovní výhružky, urážky a zastrašování tváří 
v tvář, ničení majetku, fyzického napadení pronásledované osoby, jiné (vyhrožování 
znásilněním a zmrzačením). Co se týče dynamiky vztahu, pronásledování začalo 
s projevy lásky a náklonnosti a přešlo do projevů nenávisti, vyhrožování a 
zastrašování. Obvyklá frekvence pokusů o kontakt byla několikrát denně, 
pronásledování trvalo v době vyplnění dotazníku šest měsíců, probíhalo se střídající 
se intenzitou. Za příčinu pronásledování považovala pronásledovaná osoba 
psychickou poruchu na straně pronásledovatele, za spouštěcí moment ukončení 
jakéhokoliv styku. Ve snaze situaci zvládnout učinila tato opatření: změnila si 
telefonní číslo, změnila denní režim, učinila obdobné změny u svých známých a 
blízkých, změnila způsob trávení volného času. Ignorovala pokusy pronásledovatele 
o kontakt, pohrozila mu trestním stíháním (což situaci jen zhoršilo), zavolala na linku 
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důvěry, obrátila se na přátele, rodinu, psychologa, právníka, policii a neziskovou 
organizaci. Co se týče dopadu pronásledování na její psychický stav, uvádí: neustálé 
zabývání se pronásledováním ve svých myšlenkách, nervozita, podrážděnost a 
špatná nálada, pocity vyčerpanosti, silné a dlouhotrvající únavy, pocity bezradnosti, 
neřešitelnosti situace, snížení zájmu o dříve důležité aktivity a vztahy, pocity bezmoci 
vůči pronásledovateli a silný intenzivní strach z pronásledovatele. Dotazník se stal 
součástí vyšetřovacího spisu. Na tomto místě je třeba také poznamenat, že tento 
případ měl velký vliv na všechny osoby, nejen z řady blízkých osob pronásledované, 
ale také z řad profesionálů, kteří se podíleli na managementu případu. Svým 
tragickým vyústěním navzdory mnoha přijatým opatřením a účasti velkého počtu 
odborníků z různých profesí, přinesl téma mezí a limitů managementu nebezpečného 
pronásledování, moci a bezmoci v poradenském procesu a přijímání a prožívání 
zod pověd nosti. 
Analýza kazuistiky č.3 
Z rizikových faktorů nacházíme: 
• dlouhodobost trvání (2 roky) 
• eskalaci násilí 
• vytrvalost a značnou houževnatost pronásledovatele 
• pronásledovatel nemá vůbec žádný náhled na své chování, cítí se sám být 
obětí 
• rozhodnutí soudu, které mělo nulový efekt, nevedlo k žádnému postihu 
pronásledovatele, naopak v něm posílilo pocit beztrestnosti a v 
pronásledované osobě naopak posílilo pocit nedosažitelnosti práva a ochrany 
• fyzická zdatnost pronásledovatele 
• rychlý (téměř okamžitý) přechod od projevů lásky a náklonnosti k projevům 
nenávisti a zastrašování 
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• nevyjasněný vztah pronásledované osoby k pronásledovateli (lítost, pocity 
viny, strach, dávání mu v něčem za pravdu) 
• tendence pronásledované osoby chovat se především slušně a zdvořile 
• dostupnost pronásledované osoby pro pronásledovatele 
• opakované a zcela konkrétní hrozby 
• pronásledovatel se ve svých myšlenkách zabývá usmrcením pronásledované 
osoby do takových rozměrů, že sepsal scénář její smrti 
• výskyt fyzického násilí již v průběhu pronásledování 
• výskyt všech pěti nejsilnějších dopadů na psychiku pronásledované osoby 
• intenzivní strach z pronásledovatele 
Analýzou dat lze dojít k závěrům o roli pronásledované osoby a 
pronásledovatele a jejich vzájemném vztahu, a také o průběhu pronásledování 
v čase v závislosti na reakcích pronásledované osoby a společnosti. Tyto závěry 
vyslovujeme s plným vědomím omezenosti zdrojů (např. nedisponujeme zdrojem, 
který by "stranil" pronásledovateli.) Jedná se o pronásledování odmítnutým 
pronásledovatelem, hnaným motivem pomsty, s výraznými rysy poruchy osobnosti, a 
to o pronásledování s vyhrožováním, tedy nejvíce nebezpečnou formu 
pronásledování. V průběhu pronásledování dochází k projevům eskalace, 
k fyzickému napadání, pronásledování má vysokou frekvenci. Na počátku případu 
nacházíme budoucí pronásledovanou osobu společenskou, otevřenou, s příjemným 
vystupováním a bohatým zázemím sociálních kontaktů. Vedle ní stojí budoucí 
pronásledovatel, společenský outsider, neobratný v navazování kontaktů s lidmi, 
neoblíbený, opomíjený. Za této situace dochází k nabídce z její strany, aby se 
budoucí pronásledovatel společně s ní a s dalšími kolegy zúčastnil společné zábavy. 
Tato nabídka nebyla z její strany ničím jiným než snahou pomoci mu zařadit se lépe 
do kolektivu. Jakým způsobem mu byla tenkrát komunikována nevíme, ale víme, že 
přinejmenším v následujících měsících bylo pronásledovateli opakovaně sděleno, že 
B.H. o žádný intimní vztah nestojí. Taktiku zakřičet na něj, která se projevila jako 
účinná, už opakovaně nevyužila. Také k žádnému intimnímu vztahu mezI mml 
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nedošlo. Ona jej odmítala vytrvale, ale slušně a zdvořile. Víme také, že se podobně 
zachoval i k jiným ženám, ty jej ale odmítly hrubě, nebo dokonce s křikem a on je 
sice nějakou dobu ještě pomlouval, ale s obtěžováním ustal. V tomto případě přešly 
projevy lásky a náklonnosti do projevů nenávisti a vyhrožování v podstatě okamžitě 
po otevřeném odmítnutí a zůstaly projevy nenávisti a touhy po pomstě až do konce. 
Pronásledování trvalo 23 měsíců. Už od samého počátku se vyskytovaly projevy 
otevřené agresivity - poškrábané auto a poničené brzdy, zasílání výhružných dopisů, 
vyhledávání blízkosti pronásledované osoby - spal v autě před jejím domem, změnil 
si totožnost a získal znovu zaměstnání v její blízkosti. 
Pronásledovaná osoba tenduje spíše k zaujímání pasivní strategie, chová se 
zdvořile a předpokládá, že on se začne chovat také tak. S.H. je postupně velmi 
skleslá až depresivní, objevují se psychosomatické obtíže. Pronásledovatel jí také 
vyhrožuje, že na ni podá trestní oznámení a bude ji žalovat. S.H. z toho má strach. 
Pronásledovatel je přesvědčený, že on je v tomto vztahu obětí, tedy tím, kdo byl 
poškozený, své chování vykládá jako odůvodněnou pomstu. Nemá náhled na situaci. 
Dokonce navštěvuje psychologa, kterému líčí své trápení. Projednávání případu 
policií na krátkou dobu působí na snížení jeho aktivity v pronásledování. Nicméně 
celá situace se opakuje a v horizontu cca 10 měsíců jí opět vyhrožuje a tentokrát ji i 
fyzicky napadá. Je souzen a odsouzen. Asi měsíc před fatálním útokem jí píše SMS, 
ve kterých vyhrožuje smrtí a sebevraždou. U pronásledované osoby se objevují 
pocity viny a to i přes to, jakou historii vztahu s tímto člověkem již zažila. Jaké motivy 
se za tímto postojem a chováním skrývají nevíme. 
Při bližší analýze tohoto případu se vnucuje otázka, proč se pronásledovaná 
osoba chová tak dlouho zdvořile a prožívá i jistou dávku sympatií vůči člověku, který 
jí vyhrožuje, napadá ji a připravuje její fyzickou likvidaci? Pronásledovaná osoba byla 
inteligentní, společensky dobře adaptovaná, měla dostatečné informace. Jaké 
psychické mechanismy se zde uplatňují? Jedná se o některé aspekty v osobnosti 
pronásledované osoby? Jestli ano, jaké? Hraje svou roli dynamika prožívání viny? 
Nebo se jedná o důsledek vlastního pronásledování jako takového? Obdobně jako 
se vytváří vztah mezi dlouhodobě týraným člověkem a jeho trýznitelem? V tomto 
případě by se ovšem jednalo o situaci, kdy se aktéři nezdržují v jednom společném 
prostoru. To by znamenalo, že pronásledování skutečně vytváří důvěrný vztah mezi 
pronásledovatelem a pronásledovanou osobou. A že pronásledovaná osoba, 
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navzdory tomu, že o vztah nestojí, tento vztah intenzivně prožívá. Tyto otázky nejsou 
pouze akademické, předpokládáme, že právě z odpovědí na ně by měla vyjít 
východiska pro další výzkum a pro práci s pronásledovanými osobami. 
4. SHRNUTí VÝSLEDKŮ VÝZKUMU 
Ve vzorku námi sledovaných případů se jednalo většinou (66,7%) o 
pronásledování na bázi bývalého intimního vztahu, známé ze zahraniční odborné 
literatury jako ex-partner stalking. Následovala kategorie povrchních vztahů (16,7%). 
Třetí v pořadí dle četnosti je kategorie pronásledování na bázi bližšího 
vztahu (13,3%). Pouze v jednom případě byl pronásledovatelem člověk zcela 
neznámý. Ve vztazích, které pronásledování předcházely, se vyskytovalo násilí 
celkem ve 44,8%. Jednalo se buď o násilí psychické, nebo fyzické nebo psychické i 
fyzické zároveň. Nejpočetněji zastoupená byla kombinace faktorů bývalý intimní 
partner a psychické násilí ve vztahu, celkem 20,6%. V 10,3% se vyskytovala 
kombinace faktorů bývalý intimní partner a psychické i fyzické násilí v bývalém 
vztahu. A ve 3,5% se vyskytovala kombinace bývalý intimní partner a fyzické násilí v 
bývalém vztahu. Fyzické násilí se vyskytovalo v předchozím vztahu pouze pokud 
tento vztah byl intimní a ve všech těchto případech docházelo k fyzickému násilí i 
v průběhu pronásledování. V 10,3% případů se vyskytovalo psychické násilí 
v předchozím vztahu, který nebyl intimní, jednalo se o vztah "bývalý kolega", 
"kamarádka" a "obdivovatel". 
V 50% případů pronásledování bývalým intimním partnerem se nevyskytovalo 
podle výpovědí respondentů v tomto vztahu násilí žádné. Ve 25% případů 
pronásledování bývalým intimním partnerem, kdy ve vztahu, který pronásledování 
předcházel, žádné násilí nebylo, došlo v průběhu pronásledování k fyzickému 
napadení pronásledované osoby. 
Co se týče způsobů chování pronásledovatele, tedy charakteru 
pronásledování, nejčastěji, tedy v 80% případů, se vyskytovalo čekání na 
pronásledovanou osobu v místech, kde se pohybuje následované vyhrožováním tváří 
v tvář, v 73,3%. Většina pronásledovatelů se snaží dostat do přímého kontaktu 
s pronásledovanou osobou. Následuje zasílání SMS s výhružným obsahem, v 70,0% 
případů; zasílání SMS s obdivným obsahem, v 66,7% případů; a kontaktování 
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blízkých osob, v 60,0% případů. Kontaktování blízkých osob se váže k faktu, že 
96,7% námi sledovaných případů probíhá na bázi dřívějších vztahů. Telefonáty 
s výhružným obsahem se vyskytují v 56,7% případů; a v 50,0% případů se vyskytuje 
pomlouvání pronásledované osoby. Osoby označily v průměru 9,43 odpovědi. Ve 
většině sledovaných případů probíhalo pronásledování více způsoby, 
pronásledovatelé kombinovali a střídali způsoby, jakými se snažili kontaktovat 
pronásledovanou osobu nebo se dostat do její blízkosti. Mezi použitými 
komunikačními kanály, bez ohledu na obsah a tón komunikace, dominují SMS 
zprávy, v 90% případů. 
Z dalších projevů chování pronásledovatele, které nebyly tak časté, jsme se 
soustředili na výskyt fyzického násilí, jeho vztah k výhružkám a dalším datům 
z dotazníku. K jakékoliv formě fyzického útoku došlo celkem ve 46,7% sledovaných 
případů, jednalo se převážně o útok přímo proti pronásledované osobě,a to ve 
36,7%. K útoku proti třetí osobě došlo ve 13,3%. V jednom případě došlo k útoku na 
pronásledovanou osobu i na osobu blízkou. Jedna z osob, které dotazník vyplnily, 
byla pronásledovatelem zavražděna. Vyhrožování se objevovalo v 90,0% 
sledovaných případů. V těch 10,0% případů, ve kterých se vyhrožování 
nevyskytovalo, nedocházelo ani k fyzickému násilí. O povaze výhružek jsme se 
dozvěděli více z volného vyjádření respondentů. Případy, ve kterých se vyskytovalo 
vyhrožování v průběhu pronásledování, se co do výskytu fyzického násilí v průběhu 
pronásledování rozpadají na dvě poloviny. V případě pronásledování bývalým 
partnerem se jedná o totožné poloviny a v případě pronásledování osobou v jiném 
vztahu téměř totožné poloviny. 16,7% respondentů uvádělo, že pronásledovatel 
vlastní zbraň, žádný ji však při pronásledování nepoužíval. 
Naše zjištění ohledně tónu, ve kterém pronásledování probíhalo, ukazují, že 
v 63,3% námi sledovaných případů docházelo ke střídání projevů lásky a náklonnosti 
s projevy nenávisti a vyhrožování. Tyto změny mohou odrážet změny v prožívání 
pronásledovatele nebo změny ve vnějším světě, případně obojí. Určení této 
dynamiky vyžaduje další výzkumné šetření. Dále v 16,7% případů docházelo nejprve 
ke komunikování lásky a náklonnosti, které postupně přešlo v komunikování 
nenávisti a vyhrožování. Předpokládáme, že dynamika je odlišná než v předchozím 
případě. Jedná se o dlouhodobou změnu, o zvrat ve vztahu pronásledovatele vůči 
pronásledované osobě, kdy pokusy o navázání bližšího kontaktu s pronásledovanou 
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osobou se míjí účinkem a místo nich nastupuje nenávist. Ve 13,3% případů 
docházelo pouze ke komunikování nenávisti po celou dobu pronásledování. Ve 
všech těchto případech došlo k fyzickému násilí v průběhu pronásledování. V 6,7% 
případů docházelo pouze ke komunikování lásky a náklonnosti. V žádném z těchto 
případů k fyzickému násilí nedošlo. V nejpočetněji zastoupené skupině, tedy tam, 
kde docházelo ke střídavému komunikování lásky a nenávisti došlo k fyzickému 
násilí ve 47,4% případů a v 52,6% případů k fyzickému násilí nedošlo. 
Při sledování vztahu mezi typem vztahu, který pronásledování předcházel, a 
charakterem pronásledování nacházíme tendenci k tomu, že pronásledovatelé 
z kategorie "bývalý partner" tendují k charakteru pronásledování, ve kterém se 
střídají po celou dobu projevy lásky a náklonnosti s projevy nenávisti, zastrašování a 
vyhrožování. Ve sledovaném souboru docházelo v 6,7% případů k pronásledování 
bývalým manželem, vobou těchto případech docházelo pouze ke komunikování 
nenávisti a vyhrožování a oba pronásledovatelé pronásledovanou osobu napadli 
fyzicky. 
V 50% případů docházelo ke kontaktování pronásledovaných osob několikrát 
denně. Následuje kategorie "jiné vyjádření" s 23,3%. V 10,0% případů se vyskytovala 
frekvence pronásledování 2-3x týdně a několikrát za měsíc. V 6,7% případů 
průměrně jedenkrát denně. Méně časté pokusy o kontakt než několikrát za měsíc se 
ve sledovaném vzorku nevyskytovaly. Kategorie odpovědi "jiná vyjádření" zahrnuje 
dvě témata, za prvé dočasný pokles pronásledování po dobu policejní ochrany nebo 
po podání trestního oznámení; a druhá kategorie popisující nepravidelný průběh 
pronásledování, které nabývá kolísavé intenzity a probíhá ve vlnách, kdy na 
pomyslném vrcholu je několik desítek pokusů o kontakt za den a na druhé straně je 
propad k několikatýdennímu, v jednom případě dokonce několikaletému odmlčení se. 
Frekvence pronásledování se střídá, kolísá v průběhu času, v 56,7%. 
Následuje kategorie "zpočátku méně časté pokusy o kontakt, později jeho frekvence 
roste", s 26,7%. Tato kategorie poukazuje na zrychlující se vývoj, na eskalační 
potenciál v dynamice pronásledování. V 10,0% případů docházelo k poklesu 
frekvence pronásledování a v 6,7% byla jeho frekvence po celou dobu stejná. 
S ohledem na prožívání oběti usuzujeme, že společně se střídavým tónem 
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komunikace má nepravidelnost ve frekvenci pronásledování silný vliv na psychiku 
pronásledované osoby, které je tímto ztížená možnost v situaci se orientovat. 
Nejčastěji se vyskytovala délka pronásledování šest měsíců, celkem ve 30% 
případů. Dále potom 1 rok, celkem ve 26,7% případů. Následuje kategorie 1-3 roky, s 
13,3% případy. V 10,0% případů pronásledování trvalo tři měsíce a v 6,7% případů 
pronásledování trvalo měsíc, 3-5 let a 5-10 let. V žádném ze sledovaných případů 
netrvalo pronásledování déle něž 10 let. Celkovou délku pronásledování, kterou 
respondenti uváděli, nechápeme jako absolutní délku pronásledování ve 
sledovaných případech, protože ani v jednom z případů nebylo pronásledování 
v době sbírání dat do dotazníku ukončeno. Chápeme ji spíš jako délku trvání 
pronásledování, která vede pronásledované osoby k tomu, aby vyhledaly odbornou 
pomoc. Zkoumali jsme blíže vztah mezi výskytem fyzického násilí a délkou trvání 
vztahu, ale k fyzickému násilí docházelo zcela nezávisle na délce trvání. 
K rozvoji pronásledování vedlo ve 43,3% sledovaných případů ukončení 
intimního vztahu s pronásledovatelem. Ve všech těchto případech se pochopitelně 
jednalo o pronásledování bývalým partnerem. Vede nás to k úvaze, že v těchto 
případech se jedná o reakci na odmítnutí, které není pronásledovatelem zpracováno 
přiměřeným způsobem a v přiměřené době a pronásledování tak vlastně nahradí 
ukončený partnerský vztah. Jako další příčinu uváděly pronásledované osoby 
ukončení jiného než intimního vztahu s pronásledovatelem, a to celkem ve 23,3% 
případů. Jednalo se o ukončení kamarádského nebo kolegiálního vztahu. Následuje 
"jiná událost" ve 20,0% případů. V 10,0% případů pronásledovaná osoba nezná 
žádnou jí zjevnou příčinu pronásledování, a ve 3,3% uvádí jiné chování, aniž by 
specifikovala, o jaké chování se jedná. 
Odpovědi na volně položenou otázku, v čem respondenti sami spatřují příčinu 
pronásledování, dělíme do 5 kategorií: 1. nejsilněji zastoupená kategorie popisuje 
neschopnost vyrovnat se s rozchodem; 2. charakterové rysy pronásledovatele; 3. se 
objevuje téma kontroly a moci; 4. jedna osoba zmiňuje vztahové problémy v životě 
pronásledovatele; 5. psychická porucha. Popisované psychické charakteristiky 
vytvářejí obraz pronásledovatele, který se nedokáže vyrovnat se skutečností, že 
došlo k ukončení vztahu, a tím co mu brání ve zvládnutí situace jsou takové 
charakteristiky jako touha po moci, žárlivost a závislost ve vztahu. 
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53,3% pronásledovaných osob v našem vzorku učinilo změny ve způsobu 
trávení volného času. 50,0% si změnilo telefonní číslo. 40,0% osob změnilo denní 
režim, následují "jiné" změny u 26,7% osob. 20,0% osob změnilo zaměstnání, 
bydliště a zvýšilo domácnostní bezpečnostní opatření. 16,5% osob provedlo 
obdobné změny u svých blízkých či známých a 3,3% osob změnilo školu. Osoby 
vyplňovaly v tomto oddílu dotazníku průměrně 2,5 změny. Velké životní změny, tedy 
změnu zaměstnání, školy nebo bydliště provedlo celkem 36,7% osob, přičemž 1 
osoba provedla všechny tři změny zároveň. 
K dopadu pronásledování na psychický a zdravotní stav pronásledovaných 
osob jsme zjistili následující. U 83,3% osob se vyskytovalo neustálé zabývání se 
pronásledováním ve svých myšlenkách. U 76,7% osob se vyskytovaly pocity 
bezmoci vůči pronásledovateli a pronásledování a pocity bezradnosti, neřešitelnosti 
situace. U 63,3% osob se vyskytovaly pocity vyčerpanosti, silné a dlouhotrvající 
únavy. A 60,0% osob uvádí nervozitu, podrážděnost a špatnou náladu. Alespoň 
jedna z těchto pěti nejčastěji se vyskytujících odpovědí se objevila u všech osob, 9 
osob dokonce uvádí všech pět těchto odpovědí. Chápeme je tedy jako hlavní 
ukazatele prožívání pronásledovaných osob. Tři z těchto změn v psychickém 
prožívání, tedy vyčerpanost (pocity vyčerpanosti, silné a dlouhotrvající únavy), 
ruminace (neustálé zabývání se pronásledováním ve svých myšlenkách) a dráždivost 
(nervozita, podrážděnost, špatná nálada) odpovídají příznakům posttraumatické 
stresové poruchy. Pocity bezradnosti a neřešitelnosti situace a pocity bezmoci vůči 
pronásledovateli (hopelessness syndrom a helplessness syndrom) výrazně odrážejí 
nejen dynamiku pronásledování, ale jsou obecně typické pro oběti dlouhotrvajícího 
násilí. 3,3% respondentů uvedlo v souvislosti s pronásledováním uvažování či pokus 
o sebevraždu. 30,3% osob ze sledovaného vzorku uvádí "myšlenky na fyzické 
napadení nebo zlikvidování pronásledovatele" a 23,3% osob "silné pocity nenávisti 
vůči pronásledovateli. Společně s prožitkem bezmoci a nedosažitelnosti opory a 
pomoci ze strany oficiálních institucí spatřujeme za těmito údaji eskalační potenciál a 
riziko toho, že začnou pronásledované osoby brát spravedlnost do vlastních rukou. 
Analyzovali Jsme vztah mezI výskytem fyzického násilí v průběhu 
pronásledování a silným strachem z pronásledovatele. 36,7% osob nezažívalo ani 
fyzické násilí, ani silný strach z pronásledovatele. 6,7% osob nezažívalo fyzické 
násilí, ale silný strach z pronásledovatele ano. 46,7% osob zažívalo fyzické násilí 
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v průběhu pronásledování, ale jen polovina z nich zažívala také silný strach 
z pronásledovatele. Neukazuje se tendence ke vztahu mezi fyzickým násilím a 
prožíváním silného strachu z osoby, která toto násilí páchá. Lze tedy usuzovat, že 
existence fyzického násilí není to jediné, co pronásledovaným osobám nahání strach 
a zároveň jeho výskyt se nemusí vždy odrazit v prožívání strachu. V dopadech 
pronásledování na psychický a zdravotní stav pronásledovaných osob ve vztahu 
k výskytu fyzického násilí nacházíme početnější výskyt negativních dopadů u osob, 
které nemají v rámci pronásledování zkušenost s fyzickým násilím. Tyto výsledky se 
zdají být překvapivé a vedou nás k závěrům, že fyzické násilí je sice velmi závažné, 
nicméně z hlediska dopadů na psychický a zdravotní stav pronásledovaných osob 
nehraje jeho výskyt roli. Uvažujeme i tím směrem, že vyskytnuvší se fyzické násilí 
situaci pro pronásledovanou osobu vyjasní, a dává jí možnost předefinovat si svou 
roli v celém příběhu a motivaci pronásledovatele. Také se domníváme, že osoba, 
která utrpí fyzický útok, najde snadněji pochopení ve svém sociálním okolí i u orgánů 
státní správy než osoba, která je vystavená "pouze" násilí psychickému. 
Odpovědi na volně položenou otázku, co bylo na celé situaci nejhorší, jsme 
rozdělili do těchto 8 kategorií. 1. prožívání bezmoci a beznaděje, 2. prožívání 
nespravedlnosti, 3. obavy o rodinu a blízké osoby, 4. strach, 5. narušení života, 6. 
sociální izolace, 7. rozčarování ze vztahu, který pronásledování předcházel, 8. 
fyzické násilí a jeho důsledky. Ve dvou odpovědích jsme rozeznali signály nejasně 
definovaného vztahu pronásledované osoby k pronásledovateli. 
V žádném ze sledovaných případů nebylo pronásledování ukončeno 
v okamžiku vyplňování dotazníku. V případu sledovaném s odstupem 5 měsíců, bylo 
ve chvíli, kdy probíhalo interview, pronásledování zastaveno již pátý měsíc. Ve 2 
sledovaných případech došlo ke zmírnění intenzity a projevů pronásledovatele 
v důsledku obdržení policejní ochrany, ale pouze po dobu této ochrany a po podání 
trestního oznámení. 
Nejčastěji volenou strategií, v 83,3% případů, je ignorování pronásledovatele, 
přičemž 33,3% osob uvedlo, že tato strategie celou situaci zhoršila. 63,3% osob 
požádalo o pomoc přátele a rodinu, 60,0% osob se pokusilo pronásledovateli situaci 
vysvětlit osobně. 53,3% osob zkusilo napsat pronásledovateli dopis, e-mail nebo 
SMS; obrátit se na neziskovou organizaci; na PČR; nebo pohrozit pronásledovateli 
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soudem a trestním stíháním. 40,0% osob požádalo o pomoc psychologa; 36,7% 
osob zavolalo na linku důvěry, 23,3% osob požádalo o pomoc právníka, 6,7% lékaře 
a 20,0% uvedlo, že udělali "něco jiného". 6,7% osob neuvedlo žádný z výše 
zmíněných postupů. Osoby označily v průměru 5,5 odpovědí. 
V naprosté většině případů je pronásledovanou osobou žena, v 96,7%. Věk 
pronásledovaný osob se pohybuje mezi 21-50 lety, 80% případů spadá do kategorie 
21-40 let. 3,3% z pronásledovaných osob v našem vystudovala odborné učiliště, 
53,3% střední školu a 43,3% školu vysokou. Celkem 86,7% pronásledovaných osob 
pracuje, 3,3% osob je na mateřské dovolené, a 10,0% studuje. 63,3% osob je 
svobodných, 30,0% rozvedených, 6,7% vdané. Typickou pronásledovanou osobou 
v našem vzorku je tedy pracující žena, se středním nebo vyšším vzděláním, 
svobodná nebo rozvedená, v produktivním věku. Tyto údaje nám říkají nejen něco o 
pronásledovaných osobách, ale také popisují cílovou skupinu osob, která vyhledává 
odborné poradenství. 
Většinovým pronásledovatelem je muž (v 90%), v 10,0% případů Je 
pronásledovatelkou žena. Věkové kategorie jsou více rozptýlené než u 
pronásledovaných osob, a to od 21 do 61 a více let. Nejvíce naplněnou věkovou 
kategorií je 21-30 let, spadá do ní 30,0% pronásledovatelů. Co se týče vzdělání, 
vidíme opět větší rozptyl než u pronásledovaných osob, 16,7% pronásledovatelů 
vystudovalo střední školu, 26,7% školu vysokou a 23,3% odborné učiliště. 60% 
pronásledovatelů pracuje, 30% Je bez zaměstnání, 3,3% studují. 53,3% 
pronásledovatelů je svobodných, 20,0% rozvedených, 16,7% ženatých/vdaných. 
Typický pronásledovatel se hledá hůře v našem vzorku než typická pronásledovaná 
osoba. Jedná se o muže mezi 21 a 60 lety, pracujícího nebo nezaměstnaného, 
s různým vzděláním, svobodného. Dodáváme, že jsme neměli k dispozici kompletní 
demografické údaje o pronásledovatelích. Ve 30% případů se vyskytovala závislost, 
buď na alkoholu nebo na nealkoholových drogách, nebo obojí zároveň. K otázce 
výskytu duševní poruchy u pronásledovatele se pronásledované osoby vyjádřily 
takto. Celkem v 53,3% případů uváděly pronásledované osoby, že pronásledovatel 
trpí nějakoU duševní poruchou. Ve 43,3% případů přitom uváděly, že nevědí jakou. 
10% respondentů uvedlo konkrétní duševní poruchu, a to psychopatické sklony, 
paranoidní schizofrenii a sadismus. Většinu z projevů, které pronásledované osoby 
popisovaly jako příznaky duševní poruchy u pronásledovatele, lze považovat spíše 
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za charakteristické rysy poruchy osobnosti nebo akcentované osobnosti. V tomto 
postoji pronásledovaných osob spatřujeme odraz laického pohledu na fungování 
lidské psychiky, kdy je chování vybočující z normy považované za projev duševního 
onemocnění. 
5. DISKUSE 
Na závěr výzkumné části práce se budeme podrobněji věnovat aspektům 
některých výsledků našeho výzkumného šetření, a to těm, které považujeme nejen 
za zajímavé, ale též nosné pro další vědecké zkoumání a využití v praxi. Zaměříme 
se na vliv dynamiky pronásledování na prožívání pronásledovaných osob, roli 
pronásledovaných osob v dynamice pronásledování, hodnocení rizika, dopadu 
pronásledování na psychiku pronásledovaných osob, a porovnání některých dat 
s daty zahraničních studií. 
Data získaná ve výzkumné sondě a prezentovaná v předchozích částech textu 
dávají vcelku dobrý přehled o podobě nebezpečného pronásledování v určité 
skupině obyvatelstva. Prezentovaná data odpovídají více zjištěním klinických a 
forenzních studií v zahraničí (např. Pathé, Mullen, 1997, podle: Lowenstein, 2000). 
Velmi podobné jsou výsledky v oblasti vztahu mezi pronásledovanou a pronásledující 
osobou, procentech pronásledovatelů, kteří vyhrožují a fyzicky napadají 
pronásledovanou osobu nebo její blízké. Naopak, od výsledků studií na obecných 
populacích, se předpokládaným způsobem liší. Přičítáme to skutečnosti, že jsme 
výzkum prováděli na specifické populaci pronásledovaných osob, jejíž základní 
charakteristikou je, že již vyhledala odbornou pomoc, z čehož lze usuzovat, že se 
pronásledování stalo velmi obtěžujícím. Případy obtěžování nebo lehčích forem 
pronásledování se v našem vzorku nevyskytly. Také proto, že poučení 
spolupracovníci ve výzkumu předkládali dotazník pouze osobám, které byly 
označené jako oběti pronásledování podle definice užívané v tomto textu. 
Oproti studiím na obecných populacích obětí (např. Tjaden, Thoennes, 1998). 
nacházíme v našem vzorku vyšší výskyt rizikových faktorů, závažnější projevy, delší 
dobu trvání. Většinovou obětí je žena. Také incidence pronásledování ex-partnerem 
je vyšší než v uváděných zahraničních studiích. Za příčinu považujeme jednak již 
zmíněný fakt, že se jednalo o závažnější případy, a tam je výskyt pronásledován 
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bývalým partnerem vyšší, a také ve faktu, že v době probíhání výzkumu, tedy 
v letech 2007-2009, se hodně diskutovalo v médiích i mezi odbornou veřejností o 
vztahu mezi domácím násilím a nebezpečným pronásledováním. V médiích byly také 
opakovaně prezentované kauzy nebezpečného pronásledování, které skončily 
tragicky. 
Usuzujeme, že jedním z klíčových prvků negativního dopadu pronásledování 
na psychiku pronásledovaných osob je jeho průběh, charakteristika a tón 
komunikace. V našem výzkumu se ukázalo, že frekvence a intenzita chování 
pronásledovatele, tedy pokusy o kontakt s pronásledovanou osobou a další chování 
patřící do repertoáru pronásledování, ve většině případů kolísá v průběhu času. Také 
tón komunikace, tedy jsou-Ii komunikovány výhružky nebo náklonnost, zastrašování 
nebo láska, se většinou opakovaně mění. Tato dynamika průběhu pronásledování, 
podle nás, má přímý vliv na psychiku pronásledovaných osob, neboť je těžko 
uchopitelná jak rozumově, tak emočně. Pronásledovaným osobám svou podstatou 
znemožňuje se v situaci vyznat, předpovědět další vývoj situace a chování 
pronásledovatele. Také ztěžuje nalezení jistoty ve vztahu k pronásledovateli. 
Pronásledované osoby v těchto případech oscilují mezi lítostí a strachem, mezi 
sympatiemi a antipatiemi vůči pronásledovateli. V takovém stavu nejistoty lze jen 
těžko očekávat rozhodné a jednoznačné chování. Pohlédneme-Ii na celou situaci ze 
širšího hlediska, vidíme zde nejednoznačné a rozporuplné chování na obou 
stranách. Pronásledovatel komunikuje se střídavou frekvencí a intenzitou střídavě 
lásku a nenávist a pronásledovaná osoba často komunikuje odmítnutí porušené 
svolením k občasnému kontaktu. Domníváme se, že popsaná nejednoznačnost 
situace je hnacím motorem vzniku vzájemné závislosti a udržování pronásledování. 
V dopadu pronásledování na prožívání pronásledovaných osob je jasně 
vyčlenila pětice příznaků, a to: neustálé zabývání se pronásledováním ve svých 
myšlenkách, pocity bezmoci vůči pronásledovateli a pronásledování, pocity 
bezradnosti a neřešitelnosti situace, vyčerpanosti, silná a dlouhotrvající únava, 
nervozita, podrážděnost a špatná nálada. Ačkoliv zde narážíme na problém 
neznalosti previktimní osobnosti, dovolujeme si usuzovat, vzhledem k vysoké 
incidenci těchto projevů, že je samotná realita pronásledování podstatnější pro jejich 
vznik než osobnostní faktory na straně pronásledovaných osob. Protože se ukázalo, 
že patří k dominantním rysům v prožívání pronásledovaných osob, navrhujeme 
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používat je jako jedno z rozlišovacích kriterií pravých a falešných obětí 
pronásledování. Tento psychický stav pronásledovaných osob je také třeba brát 
v úvahu při volení konkrétní strategie řešení a odhadu schopnosti pronásledované 
osoby účastnit se na managementu případu. Pouze jedna z pronásledovaných osob, 
byl to zároveň jediný muž v našem souboru, uvedla, že by v souvislosti 
s pronásledováním uvažovala o sebevraždě. Zahraniční výzkumné studie uvádějí 
suicidální myšlenky až u čtvrtiny obětí. Zatím tuto skutečnost dáváme do souvislosti 
s relativně včasným vyhledáním odborné pomoci u našeho vzorku obětí a s faktem, 
že některé ze zmíněných studií probíhaly v prostředí klinik, kde je kontakt s oběťmi 
delší a bližší než v poradenské praxi, kde se omezuje většinou na jedno setkání; 
nebo byly anonymní. 
Kupodivu se neukázal vztah mezi výskytem fyzického násilí a silným strachem 
z pronásledovatele. Tuto skutečnost lze chápat v několika rovinách. Jednak potvrzuje 
známou skutečnost, že fyzické násilí nemusí nutně mít horší vliv na život a psychiku 
osoby, na níž je pácháno než násilí psychické. Pronásledované osoby v této 
souvislosti zmiňují především zdrcující vliv vyhrožování a zastrašování, nikoliv již 
násilí jako takového. Výskyt fyzického násilí může situaci pro pronásledovanou 
osobu jistým způsobem vyjasnit. V případech, kde se fyzické násilí vyskytovalo již ve 
vztahu, který pronásledování předcházel, je otázkou, zda-Ii dlouhodobě týraný člověk 
je schopný vnímat riziko plynoucí z fyzického násilí a pociťovat strach. Skutečnost, 
že dojde k fyzickému útoku, může pomoci pronásledovaným osobám v získání 
pozornosti a důvěry státních institucí a orgánů činných v trestním řízení. 
V oblasti odhadu a řízení rizika se v našem vzorku ukázalo, že lze celkem 
dobře odhadovat riziko na obou extrémech. Tedy tam, kde se jedná o komunikování 
pouze lásky a náklonnosti a nedochází k vyhrožování, a ani ve vztahu, který 
pronásledování předcházel, se násilí nevyskytovalo, lze předpokládat, že riziko 
rozvoje fyzického násilí je nízké. Jednalo se vždy o pronásledování známou osobou, 
nikoliv bývalým intimním partnerem. Na druhé straně stojí případy, ve kterých 
docházelo ke komunikování výhružek, násilí se již ve vztahu vyskytovalo, a tón 
komunikace byl od začátku nesený nenávistí a pomstou, docházelo k fyzickému 
násilí i v průběhu pronásledování. V hodnocení rizika případů, ve kterých dochází ke 
střídavému komunikování lásky a náklonnosti a nenávisti a zároveň k vyhrožování, je 
třeba přibrat další hlediska pro posuzování rizika, jako je konkrétní chování 
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pronásledovatele, eskalace, apod. Vztah mezI vyšším rizikem výskytu fyzického 
násilí a pronásledováním bývalým intimním partnerem, který naznačují některé 
zahraniční studie, se neprokázal. Ukázal se ale vztah mezi výskytem fyzického násilí 
v předchozím vztahu a výskytem fyzického násilí v průběhu pronásledování. Pro 
hodnocení rizika je také důležité, že k násilným útokům docházelo vždy v návaznosti 
na vyhrožování. S ohledem na design použitých metod jsme se nedozvěděli nic 
bližšího k charakteru výhružek. Pouze některé z pronásledovaných osob samy 
zmiňují jejich znění, a to především v těch případech, kdy jim bylo vyhrožováno 
fyzickou likvidací. V oblasti hodnocení a řízení rizika se s tónem a obsahem výhružek 
pracuje. 
Na základě prezentovaných zkušeností a výsledků výzkumu docházíme 
k závěru, že chování pronásledované osoby je jedním z důležitých ukazatelů 
úspěšnosti přijatých opatření. Přesněji řečeno, důležitý je její skutečný postoj 
k pronásledovateli a pronásledování, který je přímo závislý na vnitřním zpracování 
této skutečnosti, a to nejen v intelektuální, ale také v emoční rovině a následné 
přenesení tohoto zpracování do roviny konativní. Pronásledování se stává 
dominantou v každodenním prožívání obou protagonistů a vytváří mezI nimi silné 
intimní pouto. Čím déle trvá, tím hůře je se tohoto pouta vzdát. 
Ačkoliv je jako první podmínka úspěšného zvládnutí případů pronásledování 
notoricky známé doporučení, že se má pronásledovaná osoba vyhnout jakémukoliv 
kontaktu s pronásledovatelem, pronásledované osoby tak typicky nečiní, a to i v těch 
případech, kdy nejsou ke kontaktu nuceny vnějšími okolnostmi (např. společná péče 
o potomky). Pokud tak učiní, po krátké době si stěžují, že toto opatření není účinné, 
neboť pronásledovatel v kontaktu vytrvale pokračuje. Pronásledování se děje 
v naprosté většině mezi lidmi, kteří se znají. 
Vliv osobnostních faktorů na straně pronásledovaných osob by potřeboval 
systematické vědecké zkoumání. Výzkumy na toto téma nejsou k dispozici. 
Domníváme se, že řešení by mělo spočívat v další výzkumné činnosti cílené více na 
osobnost, styl chování, motivaci a postoje pronásledovaných osob. Tyto výzkumy by 
měly být oproštěné od kladení viny v etickém smyslu a měly by operovat s termíny 
role pronásledované osoby, její vliv na vznik a vývoj pronásledování a management 
případu. Přímo do poradenství a jiné odborné práce s pronásledovanými osobami 
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pak míří požadavek na jasné vysvětlení podstaty dodržení "nulového kontaktu". 
Tedy, že samo o sobě nutně nepovede k vymizení pronásledování, a jestli ano, pak 
po delší době. Nicméně je podstatou pro přijetí dalších opatření. Otázkou do praxe 
také zůstává, jak motivovat pronásledovanou osobu k přijetí opatření na svou 
ochranu a přitom ji např. netraumatizovat strašením, nebo předkládáním hrozivých 
scénářů. 
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ZÁVĚR 
V disertační práci Jsme se blíže zaměřili na problematiku nebezpečného 
pronásledování. Jedná se o problematiku na výsost aktuální, nebezpečné 
pronásledování je jevem společenského života, který je se stále větším důrazem 
prezentovaný na veřejnosti, a to nejen s vazbou na změny v legislativě, ale také na 
tragické případy uplynulých let. Rychle se množí články, výzkumy a výstupy z těchto 
výzkumů z různých oborů, které přicházejí s problematikou nebezpečného 
pronásledování do styku. 
V teoretické části se nám podařilo shromáždit dvě kategorie dat. Za prvé 
poznatky ze sociální psychologie, psychologie osobnosti a částečně i psychologie 
klinické, které nabízejí východiska pro osvětlení některých aspektů tohoto jevu. Také 
jsme došli k poznání, že žádná z citovaných teorií nenabízí ucelený výkladový rámec. 
Odborníci nejčastěji citují Bowlbyho teorii vazby, která ale slouží pouze k osvětlení 
dynamiky prožívání pronásledovatelů. Ucelenější výkladový rámec podávají také 
psychodynamické teorie, ty však vycházejí ze studia malého množství případů, 
izolovaných v klinické praxi. Je otázkou, zda-Ii lze najít mezi stávajícími 
psychologickými teoriemi takovou, která by vysvětlila nebezpečné pronásledování 
v celé šíři jeho aspektů a projevů, a je-Ii, s ohledem na požadavky praxe, vůbec 
nutné takovou teorii hledat či tvořit. 
Druhou velkou sumu dat prezentovanou v teoretické části textu tvoří výsledky 
a zjištění výzkumných projektů, které probíhaly v minulých letech v zahraničí. Na 
prezentovaných studiích je zřetelný posun v poznání problematiky, postupné hlubší 
porozumění jednotlivým jevům a častější odpovídání na reálné potřeby aktérů a 
odborníků, kteří s problematikou pracují. Velký posun je vidět například ve vnímání 
vlastního pojmu nebezpečného pronásledování, který se z exkluzivní záležitosti 
prominentních osob stal problémem široké populace, z problému úzce svázaného 
s násilím na ženách problémem násilí na osobách bez ohledu na pohlaví a aktuálně 
problémem vztahovým. S nárůstem povědomí o této problematice u laické i odborné 
veřejnosti roste také zájem odborníků o vliv pojmu a fenoménu nebezpečného 
pronásledování na změny v sociálních normách. Praktickou část výzkumů tvoří 
studie zaměřené na odhad a řízení rizika v případech nebezpečného 
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pronásledování, které přinášejí a průběžně aktualizují svá data. Zdá se, že jev je již 
vcelku dobře popsán ve svých charakteristických projevech. Existuje také celá škála 
typologií jak pronásledovatelů, tak pronásledování. 
Vlastní výzkumná studie byla zaměřená na vnímání nebezpečného 
pronásledování pronásledovanými osobami. Cílem bylo zachytit ve výzkumu 
podrobněji dynamiku pronásledování a prožívání jeho obětí. Studie probíhala 
v letech 2007-2009 v pražské poradně Bílý kruh bezpečí. Výsledky šetření nabídly 
vcelku detailní náhled na prožívání a změny v životě a psychice pronásledovaných 
osob, které pronásledování způsobilo, detailní popis jevu a náhled na vztahy mezi 
některými projevy a charakteristikami jak pronásledování, tak i jeho aktérů. Některá 
získaná data se shodovala se zjištěními zahraničních studií, jiná se lišila a 
odpovídala spíše novým trendům ve zkoumání problematiky. Konkrétním výstupem 
prezentované studie je inovovaný dotazník upravený pro účely poradenské práce 
s pronásledovanými osobami, který obsahuje i základní data využitelná k hodnocení 
rizika. Interpretace a závěry v tomto textu vyslovujeme s ohledem na zdroje dat a 
jejich sepjetí s konkrétní skupinou osob. 
Výsledky výzkumu naznačují podobné trendy, jakými se ubírá v současné 
době uvažování části odborné veřejnosti. Tedy více směrem k roli pronásledovaných 
osob v dynamice nejen udržování a řízení případů, ale také v jeho vzniku a rozvoji. 
Cílem takto stanoveného bádání by mělo být nalezení vhodné strategie poradenství 
a terapie pronásledovaných osob tak, aby tyto se mohly skrze pochopení dynamiky a 
podstaty své role v pronásledování aktivně účastnit na realizaci vhodných opatření 
na svou ochranu. Domníváme se, že v současné době dosahují oběti nebezpečného 
pronásledování čím dál větší úrovně emancipace ve společnosti, a tudíž se otevírá 
prostor pro podrobnější zkoumání jejich role. 
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DOTAZNÍK PRO OBĚTI NEBEZPEČNÉHO PRONÁSLEDOVÁNÍ V ČR 
V ážená panL vážený pane, 
rádi bychom Vás požádali o spolupráci při výzkumu nebezpečného pronásledování a 
obtěžování. Toto chování se projevuje v zásadě neustálým a nevyžádaným kontaktováním 
oběti ze strany pronásledovatele. Jeho konkrétní podoby a charakter se však rúzní případ od 
případu. 
Vyplněním tohoto dotazníku přispějete nejen k výzkumu samotného jevu 
pronásledování, ale především k prosazování zájmú jeho obětí. Uvědomujeme si, že pro Vás 
nebude lehké si všechny okolnosti vybavit, a že možná některé vzpomínky budou i bolestné. 
O to více si vážíme Vašeho rozhodnutí podílet se na tomto výzkumu. 
Poskytnuté informace budou považovány za dúvěrné. 
INSTRUKCE PRO VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU: zakroužkujte, prosím, tu z nabízených 
možností, popřípadě číslo uvedené u té možnosti, která nejvíce odpovídá Vaší zkušenosti 
s pronásledováním a Vašemu případu. Hodí-li se více možností, zaznačte uvedeným 
zpúsobem všechny. 
ČLOVĚK, KTERÝ vÁS PRONÁSLEDUJE JE VUČI VÁM VE VZTAHU 
] Člověk zcela neznámý 
2 Známý (člověk, kterého znáte jen od vidění, povrchně, nebo náhodná známost) 
3a Kolega 3b Spolužák 
4 Soused 
Sa Zaměstnanec Sb Student ISc I Klient, pacient 
6a Zaměstnavatel 6b Učitel I 6c I Terapeut, lékař 
7a Bývalý manžel 7b Bývalý intimní partner 
8a Manžel 8a Intimní partner 
9 Jiný příbuzný (např. rodič, dítě, bratranec, strýc, ... ) 
]0 V jiném vztahu k vám; specifikujte v jakém: 
Ve vztahu, který předcházel pronásledování, se vyskytovalo násilí: 1 psychické 1 fyzické I sexuální I žádné 
VE VASEM PRÍPADE MĚLO PRONÁSLEDOVÁNÍ PODOBU 
Zasílání nevyžádaných e-mailů a s obdivným či omluvným obsahem 
] b s výhružným obsahem 
c s konverzačním obsahem 
Zasílání nevyžádaných sms a s obdivným či omluvným obsahem 
2 b s výhružným obsahem 
c s konverzačním obsahem 
Opakované nevyžádané telefonování a s obdivným či omluvným obsahem 
3 b s výhružným obsahem 
c s konverzačním obsahem 
4 Zasílání dárkLl, které a vás měly potěšit nebo vám měly polichotit b vám měly ublížit, zastrašit vás nebo vylekat 
5 Čekání na vás v místech, kde se pohybujete (před domem, na pracovišti a pod.) 
6 Slídění za vámi po ulicích, v dopravních prostředcích a pod. 
7 Domáhání se vstupu na vaše pracoviště, do vašeho auta či do vašeho obydlí 
8 Kontaktování vašich blízkých a známých za účelem zjišťování informací o vás 
9 Pomlouvání vaší osoby 
]0 Podávání opakovaných trestních oznámení na vás 
11 Slovní výhružky, urážky či zastrašování tváří v tvář 
12 Krádeže vašich osobních věcí 
13 Ničení vašeho majetku 
14 Vloupání se do vašeho obydlí, pracoviště či auta 
15 Fyzického napadení vás osobně 
16 Fyzické napadení osoby vám blízké 
17 Vyhrožování, že proti vám použije zbraň 
18 Jiné; specifikujte jaké: 
Je vám známo, že pronásledovatel vlastní zbraň I ANO - napište jakou: I NE 
Používá pronásledovatel při pronásledování zbraň I ANO - napište jakou: I NE 
CHARAKTER VÝŠE UVEDENÉHO CHOVÁNÍ V PRŮBĚHU ČASU 
1 Po celou dobu se jedná o projevy lásky, náklonnosti a obdivu 
2 Po celou dobu se jedná projevy nenávisti, vyhrožování, zastrašování 
3 Projevll lásky a náklonnosti se střídají s projevy nenávisti a vyhrožováním po celou dobu pronásledování 
4 Z počátku se jednalo o projevy lásky a náklonnosti, které postupně přešly do projevů nenávisti 
5 Z počátku se jednalo o projevy nenávisti, které postupně přešly do projevll lásky a náklonnosti 
OBVYKLÁ FREKVENCE VÝSKYTU JAKÉHOKOLIV Z VÝŠE JMENOVANÉHO CHOVÁNÍ 
I V ícekrát denně 
2 Jedenkrát denně 
3 2 - 3 krát týdně 
4 Několikrát za měsíc 
5 Méně často 
6 Jiné vyjádření: 
FREKVENCE VÝSKYTU JAKÉHOKOLIV Z VÝŠE UVEDENÉHO CHOVÁNÍ V PRŮBĚHU ČASU 
1 Zpočátku je pronásledování častější, pozděj i jeho frekvence slábne 
2 Zpočátku je pronásledování méně časté, pozděj i jeho frekvence roste 
3 Po celou dobu zhruba stejná frekvence pronásledování 
4 Frekvence pronásledování se střídá, roste a klesá po celou dobu 
CELKOV Á DÉLKA TRVÁNÍ JAKÉHOKOLIV Z VÝŠE UVEDENÉHO CHOV ÁNÍ 
1 Měsíc 
2 Tři měsíce 
3 Šest měsíců 
4 I rok 
5 1-3 roky 
6 3-5 let 
7 5-10 let 
8 10 a více let 
CO POVAŽUJETE ZA SPOUŠTĚCÍ MOMENT PRONÁSLEDOVÁNÍ 
1 Ukončení intimního vztahu mezi vámi a pronásledovatelem 
Ukončení jiného než intimního vztahu mezi vámi a pronásledovatelem (kamarádského, pracovního apod.); 
2 specifikujte jakého: 
Jiné vaše chování vůči pronásledovateli, které on mohl vnímat jako phkoří či újmu (vaše vítězství 
3 v soudním sporu, vznesení žaloby, ukončení pracovního poměru a pod.); specifikujte jaké: 
4 Jiná událost či skutečnost; specifikujte jaká: 
5 Bez vám zjevné příčiny 
V čem vy sám/a spatřujete příčinu chování pronásledovatele: 
ZMĚNY, KTERÉ JSTE UČINIL/A VE SVÉM ŽIVOTĚ V DŮSLEDKU PRONÁSLEDOVÁNÍ 
1 Změna zaměstnání 
2 Změna bydliště, přestěhování 
3 Změna telefonního čísla 
4 Zvýšení domácích bezpečnostních opatření (bezpečnostní dveře, hlídací pes, alarm apod.) 
5 Změna denního režimu 
6 Změna školy 
7 Obdobné změny týkající se vašich blízkých či známých 
8 Změna ve způsobu trávení volného času 
9 Jiné změny; specifikujte jaké: 
DOPAD PRONÁSLEDOVÁNÍ NA VÁŠ PSYCHICKÝ A ZDRAVOTNÍ STAV 
I Neustálé zabývání se pronásledováním ve svých myšlenkách 
2 Potíže soustředit se na něco jiného 
3 Zhoršení výkonu v každodenních činnostech 
4 Nervozita, podrážděnost a špatná nálada 
5 Pocity vyčerpanosti, silné a dlouhotrvaj ící únavy 
6 Pocity bezradnosti, neřešitelnosti situace 
7 Snížení zájmu o dříve důležité vztahy a aktivity 
8 Pocity, že jste na to sám/sama, nemáte se kam obrátit o pomoc 
9 Pocity bezmoci vůči pronásledovateli a pronásledování 
10 Silný, intenzivní strach z pronásledovatele 
II Silné pocity nenávisti vllči pronásledovateli 
12 Myšlenky na fyzické napadení či zlikvidování pronásledovatele 
13 Snížení chuti kjídlu, návaly nevolnosti 
14 Problémy se spánkem a usínáním, děsivé sny 
15 Ztráta chuti do života a optimismu 
16 Uvažování o sebevraždě či pokus o sebevraždu 
17 Psychické obtíže či onemocnění, které si vyžádaly pravidelnou léčbu 
18 Zdravotní obtíže či onemocnění, které si vyžádaly pravidelnou léčbu 
19 Fyzické zranění zaviněné útokem pronásledovatele 
20 Jiné; specifikujte jaké: 
CO PRO VÁS BYLO/JE NA CELÉ SITUACI NEJHORŠí (vlastními slovy) 
PRONÁSLEDOV ÁNÍ V Aší OSOBY BYLO UKONČENO I a I ANO I b I NE 
V případě, že jste odpověděl/a ANO, co považujete za důvod tohoto ukončení 
I Vaše vlastní reakce; napište jaká: 
2 
Zásah nějaké další osoby nebo instituce; napište koho: 
Pronásledovatel přestal sám od sebe; napište co si vy sám/sama myslíte o tom proč přestal: 
3 
CO JSTE DĚLAL!A PŘI SNAZE ZVLÁDNOUT TUTO SITUACI 
Jak hodnotíte efekt vaší obrany či vyhledané pomoci Pomohla, Nepomohla, Situaci spíše 
situace se ani (udělejte křížek do příslušného okénka) 
zlepšila neuškodila zhoršila 
I 
Ignoroval/a jste pronásledovatele a jeho pokusy o navázání 
kontaktu 
2 Napsal/a pronásledovateli dopis, email, sms 
3 Pokusil/a se situaci pronásledovateli vysvětlit osobně 
4 Pohrozil/a pronásledovateli soudem, trestním stíháním apod. 
5 Zavolal/a jste na linku di'lvěry 
Požádal/a jste o a Přátele či rodinu 
6 pomoc b Psychologa 
c Právníka 
Obrátil/ajste se na a Policii České republiky 
7 b Lékaře či lékařské zařízení 
Neziskovou organizaci, občanské 
c 
sdružení 
Udělal/ajste něco jiného (specifikujte co): 
8 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VAší OSOBĚ (OBĚTI PRONÁSLEDOVÁNÍ) 
věk 15-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61 a více 
vzdělání ZŠ OU SŠ VŠ 
povolání zaměstnanec podnikatel svobodné bez zaměstnání mateřská dlkhodce I student zaměstnání dovolená 
rodinný 
svobodný/á ženatý /vdaná rozvedený/á vdovec/vdova druh/družka 
stav 
ÚDAJE O PRONÁSLEDOV ATELI 
věk 15-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61a více 
vzdělání ZŠ OU SŠ VŠ 
povolání zaměstnanec podnikatel svobodné bez zaměstnaní mateřská dl'tchodce I student zaměstnání dovolená 
rodinný 
svobodný/á ženatý/vdaná rozvedený/á vdovec/vdova druh/družka 
stav 
závislost alkohol 
nealkoholové gamblerství workoholismus příslušenství jiná; specifikujte jaká: droov k sektě o. 
přítomnost ANO aje mi známo jaká; specifikujte: 
duševní ANO a není mi známo jaká NE 
poruchy 
Jste-li ochotný/á absolvoval podrobnější rozhovor o vaší osobní zkušenosti s obtížným 
pronásledováním. zanechejte zde na sebe kontakt: 
JMÉNO KONTAKTNÍ EMAIL, TELEFON Čl ADRESA 
DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI A VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU. 
Mgr. Klára Zbořilová, řešitelka projektu 
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POLOSTRUKTUROVANÉ INTERVIEW 
Výzkum nebezpečného pronásledování 
Projekt disertační práce FF UK, obor sociální psychologie 
Řešitelka: Mgr. Klára Zbořilová 
Číslo dotazníku: Datum: 
Místo: Čas: 
Pronásledování ukončeno: ANO - NE Tazatel: 
Další informace k příběhu: 
Pokud bylo pronásledování ukončeno, co k tomu přispělo a jak? 
V jakém okamžiku jste poznal/a, že chování pronásledovatele překračuje běžné 
normy chování? (Kdy vám jeho/její chování začalo vážně vadit?) 
Jak jste mu/jí sděloval/a, že o kontakt nestojíte? (Co jste přesně řekl/a, udělal/a?) 
,----::--------c-------------------------------:----:-:--c---c--------~ 
Co nebo kdo vám pomáhalo nebo pomáhá celou situaci zvládnout? 
Jak se vám daří dodržovat doporučená opatření? (V čem spatřujete největší 
překážky?) 
Jak rozumíte motivaci pronásledovatele? (Proč to podle vás dělá?) 
Mohlla byste popsat pocity, které jste cítil/a vůči pronásledovateli? (V průběhu 
pronásledování. Měnili se, nebo byly stále stejné?) 
Poznámky: 
2 
